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Diario de la Marina 
I S T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 27 
L A IíN(R\i?sTA I S A B E L 
Ha llegado á San Sebastián la In-
fanta Isabel, en coiya capital ha per-
manecido muy poco tiempo, saliendo 
después para París. 
U O P E Z DOM'IXGUEZ 
Ha sufrido un grave ataque en la 
enfermedad que padece el general 
López Domínguez, siendo gravísimo 
su estado actual. 
L a casa del ilustre enf ermo se ha-
lla constantemente visitada por hom-
bres importantes de todos los parti-
dos políticos y personas de todas las 
clases sociales. 
Témese de un momento á otro un 
funesto desenlace. 
SIDI-EL-CMOCRI 
E l Representante del Sultán de Ma-
rruecos Sidi-el-Mocri, ha celebrado 
una conferencia con el Presidente del 
Consejo de Ministro señor Canalejas. 
Muéstrase aquél en una actitud con-
ciliadoana, deseando activar los traba-
jos para resolver los puntos someti-
dos á la deliberación de ambos Go-
biernos. 
SBSLON S O L E M N E 
E n el palacio que ocupa la Diputa-
ción provincial en San Sebastián, se 
ha celebrado una solemne sesión con 
motivo del aniversario de la funda-
ción del Instituto Nacional de Previ-
sión. 
Presidió el acto S. M. el Rey, quien 
fué acogido cariñosamente, revistien-
do aquél extraordinaria importancia. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Ministro de la Gobernación, señor 
Conde de Saigasta y el Presidente de 
la Diputación Provincial, ensalzando 
ambos el planteamiento de las refor-
mas sociales. 
•PROCEISA MIENTO 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra la Junta Católica de Vizca-
ya, á consecuencia de la protesta for-
mulada contra la conducta seguida 
por las autoridades militares con mo-
tivo de haber prohibido la manifesta-
ción que proyectaban los clericales de 
Bilbao. 
E N E L M F F 
Nótase alguna agitación en las ká-
bilas fronterizas á la plaza de Me-
Ulla. 
M I T I N ANTI íPORAL 
E n Redondela, villa de la provin-
cia de Pontevedra, se ha celebrado un 
mitin por el partido redencionisti 
agrario do Galicia para obtener la 
abolición de los foros. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas á 26-99 
Servicio de l a P r e n s a AsooáadQ. 
ROOSBnfELT CONTRA S H E R M A N 
Saratoga, Septiembre 27 
E n medio de grandes aclamaciones, 
gritos y silbidos, han sido proclama-
dos hoy el expresidente Roosevelt y 
el actual vicepresidente de los Esta-
dos Unidos, Sherman, candidatos pa-
ra desempeñar provisionalmente la 
presidencia de la Convención Repu 
blicana del Estado de Nueva York. 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L A S 
de la " C O L U M B I A PHONOGRAPH 
CO," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun 
^o. DANZONES, H A B A N E R A S > 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de ? . Valdéa, 
Pablo Valeructwjla v Luis Casas. 
RUMBAS. BOlirftOS. PUNTOS a 
CANCIONES, por R. López, More-
^ón, Oolombo, Floro, Sthreira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vil i 
lio, etc. 
Especialidad en música española. 
Disccs é instrumentos á precios de 
les Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101 5̂20 i - a 
Se augura ser& muy reñida la lu-
cha que se ha iniciado, pues ambos 
candidatos cuentan con numerosos 
partidarios en todo el Estado y se-
gún el resultado del primer escruti-
nio, se desprende que Mr. Roosevelt 
lleva la ventaja. 
Si le resultan favorables los votos 
de algunos de los condados cuyos es-
crutinios no han llegado aun, la elec-
ción del expresidente estará asegu-
rada. 
S E E X T I E N D E L A E P I D E M I A 
C O L E R I C A 
Roma, Septiembre 27. 
Se cree que la epidemia colérica se 
está propagando en el interior del 
reino. 
Los pasajeros que llegan en los va-
pores que tocan en Ñápeles, son es-
coltados por destacamentos de tro-
pas, hasta la estación del ferrocarril. 
L A S ^ fUJERBS E X C I T A N D O 
A L O S HÜEILGU.ISTAS 
Berlín, Septiembre 27 
Continúan los desórdenes promovi-
dos por los huelguistas que se han 
vuelto más agresivos, por habérseles 
unido un gran número de mujeres que 
les incitan á agredir á la policía. 
TRATA.NDO D E T A P A R 
E L C I E L O CON LA' DEDO 
Roma, Septiembre 27 
A pesar de saber el público que la 
epidemia colérica está haciendo gran-
des estragos en Ñápeles, en el informe 
oficial se consignan solamente cinco 
nuevos casos y tres defunciones en 
la citada ciudad durante las últimas 
veinte y cuatro horas. 
F R U T O S D E L A lONQRANGlA 
Según los últimos despachos, ocu-
rren en el distrito invadido por la 
epidemia escenas violentas entre los 
campesinos y los empleados de la Sa-
nidad, oponiéndose los primeros á los 
trabajos de éstos. 
VTOTORM 'DE R O O S E V E L T 
Saratoga, Septiembre 27. 
Por una mayoría de 122 votos el 
expresidente Roosevelt ha sido electo 
presidente provisional de la Conven-
ción Republicana del Estado de Nue-
va York, cargo que ha aceptado. 
De 1012 votantes 567 apoyaron la 
candidatura de Mr. Roosevelt y 445 
la de Mr. Sherman. 
V I O L E N T O S CHOQUES 
Berlín, Septiembre 27. 
Han sido más violentos y sangrien-
tas que las habidas hasta el presente, 
las colisiones que tuvieron efecto es-
ta tarde en el barrio de "Moabit" 
entre la policía y los huelguistas amo-
tinados. Ha habido numerosos heri-
dos de ambas partes y el citado ba-
rrio presenta el aspecto de una ciu-
dad sitiada. 
Millares de huelguistas unidos á 
sus simpatizadores están agrupados 
en las calles que han quedado á obs-
curas. 
Una gran fuerza de policía com-
puesta de 100 hombres montados y 
600 á pie, revólvers f sables en ma-
no, ocupan varios de los barrios co-
lindantes al de "Moabit" y los cen-
tenares de hombres y mujeres que 
van empujando de un punto á otro, 
rompen á pedradas, en su huida, los 
faroles del alumbrado público y las 
vidrieras de las tiendas, habiendo te-
nido la policia que darles varias car-
gas en las que hirieron á un gran 
número de los amotinados. 
L O S REATOS D E A O U I L E R A 
Nueva York, Septiembre 27 
E l cadáver del teniente general 
Francisco Vicente Aguilera será ex-
humado Tr>»"a-Tva del cementerio del 
Calvario, en presencia de una comi-
sión compuesta de cubanos promi-
nentes, entre los cuales se halla un 
hijo del general. 
Dichos restos quedarán expuestos 
en capilla ardiente hasta el jueves, 
cuando serán llevados por vapor á 
Savannah, en puyo puerto serán tras-
ladados al cañonero cubano " Y a r a , " 
que los conducirá á la Habana. 
B A S E 'BALL 
Nueva York, Septiembre 27 
Resultado de los partidos que se 
verificaron hoy: 
Liga Nacional 
New Yor 2, Cincinnatti 4 en el pri-
mer juego y 4 por 2 respectivamente 
en el segundo. 
Brooklyn 4, Pittsburg 3, en diez 
innings. 
Filadelfia 5, Saint Louis 6. 
Boston y Chicago, juego suspendi-
do por la lluvia. 
Liga Americana 
Cleveland 5, Boston 3 en el primer 
juego y 7 por 5 respectivamente en 
el segundo, que fué suspendido por 
causa de la obscuridad, después dei 
séptimo inning. 
Chicago 2, Boston 0 en el primer 
juego y 2 por 3, respectivamente, en 
el segundo. 
Saint Louis 0, Filadelfia 6, en el 
primer juego y 5 por 5 respectiva-
mente en el segundo. 
Detroit 2, New York 10. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101.112. 
r><,P'-s cu- ::is Estados Umaog a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios soh-e Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.60, 
Cambios sooie Londres á la vista, 
banqueros,. $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 trancos, 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v, 
'banqueros, á 95.114. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.24 ots. 
Centrífugas n'imero 10. poi. 96, in-
mediata entrega, 2.718 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.49 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.10. 
Londres. Septiembre 27 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 12s. 
3cl. 
Azúcar ma.scabado, pol. 89, á lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 9.3¡4rl. 
Consolidados, ox-interés, 80.1 4. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85.1¡2. 
París, S2ptiembre 27 
Renta francesa, cx.-interés, 97 fran-
cas, 07 céntimos. 
ral 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Septiembre 27 
Azúcares.—El azúcar de remola-
cha ha tenido hoy on Londres una 
nueva baja. E l mercado de Nue^a 
York sin variación y en esta plaza 
continúa la quietud anteriormemo 
a visada. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y alza eu los pre-




Londres 8 djv 20% 21. P. 
6Cd'V 19.% 20. %P. 
París, 3 djv." ü.% 6.%P 
Hamburgo, 3 dfV 4.% 5. P. 
Estados Unidos 3 drv 10. lO.^P. 
Espafla, s, plaza y 
cantidad, 8 dfV % % D. 
Oto. papel comercial 8 á 10 p.^ anual. 
Monedas extra-NJeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Gr^enbacks -110. U O . ^ P. 
Plata pppanoia 98. 98% V . 
Acciones y Valores.—En el Boletíu 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
300 acciones iBco. Español, 106 
150 idom, idem, idem, 1061/¿. 
100 idem jdera. idem, 1061/4. 
600 idem F . C. Unidos, 9914. 
300 idem, idem, idem, 99%. 
300 idem, idem, idem, 99V2. 
100 idem. idem, idem, 99%. 
10 idem H. E . Preferidas, 105. 
200 idem, idem, Comunse, 104%. 
50 idem Cuban Telephone, 55 
A Plazos 
100-acciones Bco. Español, pedir 
tres meses, 110. 
200 idem, idem, pedir Otbre. 10714 
200 idem F . €. Unidos, pedir Oc-
tubre, 100*4. 
300 idom, idem, idem, idem, 100% 
300 idem H. E . Comunes, pedir 
Septiembre, 104%. 
100 idem, idem, idem, entregar 
'Noviembre, 106. 
3400 aéciones vendidas. 
Habana, iSepticmbrc 27 de 1910. 
E l Vocal: 
J . B . Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
, HabsvjpjSkiSeptiembre 27 de IMd. 
A las 5 do la tarde. 
Plata esuañola SS á 98% V. 
«alderilla (eu oro: 97 á 9í 
Oro aaiericano coa-
tra oro español... I l « á l l 0 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
üeníenes á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Al peso americano 
ea plata eapafiola 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $49,112-89. 
Habana, tSeptiembre 27 de 1910. 
Provisiones 
Septiembre 27 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibsxitl. 
En latas de 9 Ib <qÜ. 
En latas de 4V2 íb.qtl 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 
De canilla nuevo . . á 








De Valencia . . ; . . a 5.14: 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 20 á 24 cts. 
Capadres . . . . . . . 50 á 55 cts. 
Almendras. 








Callegas 3 . ^ á 3.y2 
Frijoles, 
De Méjico, negros . 6.00 á 6^4 
Del país á 5.V> 
Blancos gordos . . . á 5.% 
Jamones. 
Perris qtl • . á 26.1/: 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.% á 16.% 
Compuesta 14.00 á 14.1/4 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 28 á 29 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.O¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca / 70.00 á 72.00 
Mercado Pecuario 
•Septiembre 27 
Entradas del día 26: 
A José de la Os, de Pinar del Rio. 
20 machos y 2 hembras vacunas. 
Salidas del día 26: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 52 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 100 maohos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 85 machos y 
39 hembras vacunas. 
iPara varios términos: 
'Para San Miguel del Padrón, á 
Pedro Bravo, 1 hembra vacuna. 
Para Güira de Melena, á Luís Bar-
bosa, 1 caballo. 
•Para Consolación del Sur, á Juan 
íMontc de Oca. 15 bueyes. 
L a venta en pie 
En el día do hoy no se verifico 
operación alguna de venta en pió (]•• 
granado por no haber existencias. 
Va-a.s por las que no querían pa-
gar días anteriores i o dr 4.1 _ 
centavos, so ha pagado por ellas 5.1 ¡2 
f-enta vos. 
E l único ganad o' qii e se vendió fué 
en la 'vLoma de los Zapotes" para • ] 
Matadero Industrial, á precies reser-
vados. 
r^rda á 9 y 10 centavos. Lanar á 6 
y 7 idem. 
Matadero Industrial, 












Ganado vacuno S6 
Idem do cerda 60 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne á los signientei 
orecios en plata: 
íia de to-os. toretes, novillos y va-
cas. de 18 á 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
(La de cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
orecios en plata: 
L a de toros, loretes, novillos v va-
cas. de 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 38 v 40 centavos el 
kilo. • 
Matadero Municipal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabera 
Ganado vacuno 150 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los signu-ntoi 
precios en plata. 
La de toros, toretes 3- vacas, de 18 
á 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36. 38 y 40 cts. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sui 
darnes sacrificadas á los siguiente? 
precios: 
Toros, toretes, y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Nuevo central azucarero 
Por conducto muy autorizado sa-
bemos que, en breve llegarán á esta 
isla dos miembros importantes dtí 
una fuerte Compañía americana con 
el objeto de adquirir una gran extern 
sión de terrenos situados en los tér-
minos municipales de Bahía Honda Jí 
8an Diego de N'úñez, á fin de insta-
lar y fomentar un magnífico Central, 
Eíitre esa vasta cantidad de tierraí 
que la citada (•ompaiiía desea obte 
ner por las ventajas que le ofrece su 
proximidad á la costa, según nues-
tros informes están comprendida? 
las que pertenocieron al antiguo inge-
nio "'Montaña." del cual fué admi-
nistrador el señor don José G. Caá-
bro, quien también formará parte df 
la Sociedad que para el indicado fil 
se ha de constituir. 
Ê e viene indicando desde hací 
alg-ún tiempo una favorable tenden-
cia, -que por día se acentúa, entrí 
los hombrrs de negocio del extranje-
ro á invertir sos ca:pitales en esta i* 
la. lo cual es síntoma cvfdento ds 
que se consolida y ofrece garantía) 
d-e s^ernridad el crédito de la-Repú 
hlica en el exterior y rio que estudia-
do el futuro económico del azúca:* 
nuestra principal fuente de riqueza 
promete un resultado halagador. 
f'or otra parte, es de alegrarse di 
la instalación de esas colosales fá 
rriéas azucareras, puesto que no tat 
sólo les abren más amplio campo I 
•bracoro-s. operarios y colonos parí 
emplear sus actividades de trabajo 
sino que ofree?n al par elementos d* 
vida á los pnchlns comaroíin^s y 1̂ ! 
lian me-iios para su dcsárrollo y pr> 
greso tan 'neceéitados d" ellos sobn 
todo en la provincia de Pinar del Río 
hoy tan tristemente decaída. 
La Exposición de Turin 
E n atenta circular fechada en T a 
rín, el primero dcAgosto de este año 
nos participa la Cámara de Comercl( 
de aqüella plaza que se celebrará ei 
la misma durante el año de 1911. uní 
gran exposición internacional, en l¡ 
que se otorgará un premio de 50.0O< 
liras á cualquiera invención ó descu 
brimiento de cualquier clase que sei 
y que resulte en la práctica ventajos< 
para la economía nacional. 
Los documentos y modelos se admi 
tirán hasta el 31 de Marzo de 191L 
Vapores de travesía 
SE ESPERA*» 
Septiemhrc. 
,. 2S—Saratoga. N>w Xork. 
„ 28—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalaí 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XTI. Bilbao y escalas. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 2—Graer-ia. Hamburgo y escalas. 
3— Mnnterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Vlvina. Liverpool. 
„ 4—Miguel M. Pinlllos. N. Orleans 
4— Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Ha vana. Xew York. 
,. 6—Cayo Gl.ano. Amberes y escalas. 
„ 9—ohahristan. Amberes y encalas. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Augustus. Bremen v escalas. 
ÜALDKAN 
Septiembre 
„ 28—Dania. Tampico y escalas. 
,. 29—Manuel Calvo. New York, escalaj 
Octubre. 
„ 1—Saratojra. New York. 
„ 2—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
n 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
>. 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
H 4—Esperanza. New York. 
n 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
3 
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DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A ! 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to y fatecante de 
las losas hidráulicas 
L A CUBANA 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . — A P A R T A D O 85^5 
c 2473 10-4 
D I A R I O D E L A MAJRINA.—BdicifiM ñe la mañana—Sept^nVbre 28 de 1910 
T 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON R t G I S r P . O A B I E R T O 
Para New Tork. Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español M. Calvo, por M. 
I Otad 
Para New Tork vapor inglés B. Bank, 
por Louls V. Placé. 
BUQUES D i S P A C H A D » » 
Día 27 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Chllds y Ca. 
89 tercios y 11 bultos de tabaco. 
61 bultos provisiones y frutas. 
Para New Tork vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
3 pacas y 660 tercios de tabaco. 
21 cajas tabacos. 
500 líos cueros. 
19 pacas esponjas, 
40 huacales limones. 
186 sacos cera amarilla. 
12,04 8 piezas madera de caoba. 
15 bultos efectos. 
tercerolM 
tercerolas 
M A N I F I E S T O S 
3 5 5 
Vapor americano Miaml, procedente de 
Knlgrhts K'ey y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
L . E . Qwimi: 154 huacales coles 
E . L . Dardet: 18 atadcd papel y 
831 Id cortes. . 
M. S. Zayas: 1 piano. 
D E K E Y W E S T 
F . Gato: 1 bulto ferretería. 
3 5 6 
Vapor tnnericano Mérida, procedente de 
¡ Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
!y Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
Wickes y cp: 150 tacos frijoles y 150 
lid gargaraofi. 
Fernández Trápaga y cp: 81 id id. 
E . R. Margarit: 304 id frijoles. 
Pita y hnos: 150 id Id. 
J . Rfifecas y Nolla: 100 1̂  id. 
Suárez y López: 180 id id. 
G. F . Rust: 5 cajas efectos. 
Orden: 1 íd id. 
Id-
3 5 7 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Mobiia, consignado á Louis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Echevarrí y Lezama: 500 sacos maíz 
y 5 tercerolas jamones. 
Vilaplana Guerrero y cp: 300 sacos 
harina. 
Luengas y Barros: 300 íd Id; 500 íd 
maíz; 6 tercerolas jamones y 100 Id 
manteca. 
B. Fernández y cp: 500 sacos maíz. 
Galbán y cp: 1.030 íd harina; 50 ter 
corolas manteca y 400 cajas salchichón 
Quesada y cp: 24 9.sacos maíz. 
A. Lamlguelro: 250 íd afrecho; 100 
teroerolas manteca. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
Garín Sánchez y cp: 2 50 íd harina. 
Barraqué Maclá. y cp: 5 00 íd id. 
R. Suárez y cp: 500 íd id. 
García Castro yhno: 25 0 sacos maíz 
MUI Supply x co: 13 9 bultos ferrete. 
ría. 
Fernández García y cp: 200 sacos ha. 
riña 8 tercerolas jamones y 100 íd man 
teca. 
M. Lavln; 4 bultos efectos. 
Pomar y Graifio: 21 id Id. 
J . de la Torre: 48 íd íd. 
A. López: 4 Id jd. 
Piel y cp: 1 fd íd. 
Méndez y Gómez; 7 Id íd. 
L . Jurick: 3 Id Id. 
Teja y rp: 8 Id Id. 
Humara y cp: 10 id 
Veiga y cp: 4 íd id. 
Sarlego y cp: 26 íd id. 
E . García Capote; 7 Id Id. 
C. F . Calvo y cp: 5 id Id. 
Viuda de Ortlz e hijo: 3 Id Id. 
Fritot y Bacarisse: 65 tercerolas man 
fteca. 
Alonso Menendez y cp: 7 tercerolas 
jamones y 100 cajas salchichón. 
B. Fernández y cp: 5 tercerolas jamo, 
nes; 1 barril y 25 cajas salchichón; 1 
caja y 7 atados puerco. 
Bergasa y TImiraos: 5 id id; 25 ter. 
ferólas manteca y 10 cajas tocino. 
Piiíán y Ezquerro: 5 tercorolas ja. 
ninnes. 
Eatevanez y Fernández: 5 íd Id. J 
Gonrález y ' " Ú A ez: 6 íd 11. 
Curnonell y Dalmau: 5 Id Id y r.O 
l»r»«-.-(j (.« man-, »« . 
Isla Gutiérrez y cp: 5 tercerolas ja. 
jnones. 
A. Palacio: 10 cajas tocino. 
Querejeta y cp: 500 sacos maíz. 
Snriol y Fragüela: 250 Id id. 
Tauler y Suárez: 500 Id íd. 
Genaro González: 2 50 Id íd. 
F . Pita: 2 50 íd id y 5 cajas tocino. 
L . Maza H: 250 sacos maíz. 
Arana y Larraurl: 2 50 íd afrecho. 
Armour x co: 215 cajas y 71 terce 
rcrtas manteca; 2 0 bultos efectos 12 ca 
tjas puerco; 140 íd salchichón y 2 barrí, 
les íd. 
Landeras Calle y cp: 10 barriles , 20 
medias íd y 50 tercerolas manteca. 
Havana Mercantil x co: 2.097 pieza 
cañerías. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
" F . Taquechel: 3 íd Id. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles sal. 
Chichón. 
Dnfau Com. x co: 150 cajas íd. 
Mantecón y cp: 7 tercerolas jamones 
S. Torregrosa: 5 íd íd . 
J . Alvarez T: 6 ífl íd. 
,í. F . Burgnet: 5 Id id. 
Kwong W. On: 5 id íd y25 tercerolas 
¡manteca. 
| Fernández Trápaga y cp: 10 cajas í 
¡tocino. 
W. B . Campbell: 4 bultos efectos.} 
F . G. Robins x co: 79 íd id. 
Nicollz y Robaina: 90 muías y 10 ca. i 
ballos. 
J . Perpiñán: 50 muías. 
García y cp: 289 piezas madera. 
G. Cañllzo G: ó bultos efectos. 
V. Zabala: 1 2 id id. 
R. Boníte/ e hijo: 11 id id. 
J . Collía. 11 id Id. 
Fuente Presa y cp: 13 íd 11. 
Sobrinos de Arriba: 11 Id id. 
Suárez y hno: 14 íd Id. 
J . Ortega y cp: 2 íd íd. 
Shampion y Pasrual: 17 Id id. , 
.T. Jensen: 1 íd Id. 
A. lucera: 5 íd íd. 
Valdec Tnclán y cp: 1 caja tejido». 
J . M. Berriz e hijo: 1 tercerola jamo-
nep; 3íd y 44 cajas manteca. 
Swift xco: 5tercerolas jamones: 2 ''a 





R. Alvarez: 10 cajas manteca y 100 
íd salchichón 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
P.'Xiquss: 50 sacos harina. 
Ai. E . Estevez: 5U id y l Jíl i piezas 
madera. 
Dotta y Espinosa: 5 bultos drogas. 
,P . Bodell L : 250 sacos harina. 
V. Serrano ycp: 500 íd sal y 15 terce-
rolas manteca. 
L . Montalván: 200 sacos harina. 
J .Gusó: 500 id íd. 
liodríguez y Dpjpfagii: lo 
manteca y 250 saooc harina. 
J . Rodríguez Miguel: 25 
manteca y 5 cajas tocino. 
O. Morales y cp: 4 bukos drogas. 
L . Abascal y Sobrinos: 10 cajas to-
cino. 
Simón y Más: 10 id id. 35 beircerolas 
y 30 cajas mantcea y 5 tercerolas ja-
mones. 
L . Más é hijo: 10 tercerolas mantee 
E . Girandy: 5 íd id. 
F . Bango G: 4 bultos efectos. 
M. J . Cabana: 38 íd id. 
Cape Cruz y cp: 13 id id. 
E . Armaegnac: 51 id Id. 
Schumann y cp: 300 sacos harina. 
A. V. Castro: 50 cajas salchichón. 
J . Rovira y cp: 50 Id íd. 
J . K . Elwell: 6.255 piezas madera. 
Serrano Más ycp: 30 cajas y 10 terce-
rolas manteca; 10 íd jamones y 1 caja 
efectos. 
A. Massana: 5 cajas tocino. 
Robert yComas: 5 tercerolas jamones 
y 70 cajas manteca. 
A. Besalu y cp: 5 caja<s tocino. 
W. B. Fair 4 tercerolas jamones. 
Armour x co: 3 tercerolas y 18 cajas 
manteca y 50 id âU hichóa. 
F Velazquez: 10 tercerolas manteca. 
111 Vega y cp: 6.62 4 piezas madera. 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
Berguro Vals y cp. 3 tercerolas y 20 ca 
jas manteca; 3 íd tocino y 30 íd salchi-
chón. 
PARA CAIBARIEX 
M. Espinosa: 12 bultos efectos. 
A. Romañach é hijo: 400 sacos ha-
rina 75 tercerolas manteca. 
B. Gírala* 100 sacos harina. 
Filiberto y hno: 100 Id íd. 
Martínez y cp: 150 íd id. 
R. Cantera ycp: 300 íd íd 90 cajas y 
fO tercerolas manteca y 40 íd salchi-
chón . 
E . Incháustegui: 5 bultos efectos. 
M. Francos: 22 íd íd. 
Artine y Rdvas: 3 id id. 
Rodríguez y Viñas: 550 sacos harina. 
Urrutia y cp: 200 íd íd. 
Martínez ycp: 100 cajas salchichón; 
100 tercerolas manteca y 2 66 sacos ha-
rina . 
Fernández, y Manvidal: 3 caas tocino. 
Anderson y Pérez: 200 barriles sebo 
y 110 íd resina. 
Galbán y cp: 5 tereroas manteca. 
J . F . Me Cali: 2 bultos efectos. 
Arias y cp: 6 íd Id. 
Bacardí y cp: 2 íd id. 
S. Rovira: 2 íd íd. 
J . S. Rovira: 2 íd Id. 
Orden: 50 íd ajos; 1 bota vino y 1 
caja efectos. 
D E V A L E N C I A 
C. Brauet y cp: 200 cajas cebollas. 
Orden: 200 íd azulejos. 
D E M A L A G A 
C . Brauet y cp: 55 sacos garbanzos 
y 290 barriles uvas. 
O. Morales ycp: 2|2 bota vino. 
Jii . García yhno: 1 garraf4n copnac 
j cajas y 16 barriles vino. 
Gómez y hno: 2 barriles Id. 
D E C A D I Z 
C. Brauet y cp: 20 sacos anís y 95 
cajas aceite. > 
J . Pavía: 20 íd y 1 bota vino; l l í j 
bocoyes vinayre. 
J Fariiñas: 1 caja efectos y 1 bota vino 
J . D. Bolívar: 1 caja efectas 3 hoco 
yes y 26 cajas vino. 
D E S E V I L L A * 
M. Marín: 21 cajas aceitunas. 
V. Serrano y cp: 125 id aceite. , 
Rodríguez y Domingo: 100 Id id. 
A. Bésales y cp: 50 Id Id. 
A . V . Castro: 100 Id Id. 
J . Rodrguez y Miguel: 50 íd id. 
Simón Mas y cp; 40 íd Id. 
L . Mas e hijo: 125 id id. 
C. Brauet y cp: 125 íd id. 
A. Massana: 75 íd id. 
L . Abascal y Sobrinos: 200 id lid. 
Orden: 60 Id id. 
D E L A CORUÑA 
i I L . Abascal y Sobrinos: , 500 cestos 
cebollas. 
T x co; 25 sacos harina 
TíV MOBTLA 
PARA GIBARA 
Torre y cp: 10 tercerolas manteca. 
Martínez y cp: 15 id U . 
PARA PUERTO PADRE 
García y Picas; 100 sacos harina. 
(OResto <ie la carga del vapor "Con-
de Wifredo.") 
D E B A R C E L O N A 
PARA GIBARA 
Torre y cp: 5 cajas tejidos. 
PARA PUERTO PADRE 
García y Picas: 50 cajas vino. 
PARA 8AGUA 
J . M. González: 23 bultos ferreterít 
Nela y Berrabelty: 64 cajas conservas 
C. Brauet y cp: 65'id id. 
Orden: 50 bultos ferretería. 
PARA OAIBARIEN 
L . Mas: 10 cajas conservas; 2 íd pa 
peí 1 íd efectos y 4 íd feretería. 
D E C A D I Z 
PARA SAGUA 
A. Ariza: 1 caija efectos; 7 íd, 2 
barriles y 2|4 piuas vino. 
D E P U E R T O R I C O 
PARA MATANZAS 
Orden: 52 sacos cafe. 
D E G E N O V A 
PARA CIENFUEGOS 
Orden: 1 caja efectas y 164 id mar. 
mol. 
D E B A R C E L O N A 
Cornejo y cp: 30 cajas conservas. , 
J . Ferrer: 40 cajas ajos; 158 Id con. 
servas. • . . . 
Fernández y P rez: 50 pipas y 50¡2 
vino; 200 cajas jabón. 
S. Balbín Valle: 225 Id conservas. 
N. Castaño: 50|2 pipas y 100|4 vino. 
100 sacos alubias y 500 cajas jabón. 
Ruiloba y cp: 13 bultos efectos. 
F . Gil: zO jaulas ajos. 
J . Llovió: 1 caja efectos. 
Asencio y Puente: 15 íd íd. 
Gómez F . Schultz: 102 caas vino. 
Villar y cp: 6 id efectos. z 
Rangel Novoa y cp: 1 íd tejidos. 
Claret y cp: 14 id id. 
González García y cp: 1 id id. 
Heff y Prada: 2 3 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y cp: 2 3 íd id. 
J . Torres y cp: 8 íd efectos. 
Ordenz 90 jaulas ajos; 75 pipas y 
1 502 vino; 45 cajas aceitunas y 104 
bultos ferretería] 
D E V A L E N C I A 
A .Campas: 15 barriles vino. 
Villar y cp: 6 cajas efectos. 
D E M A L A G A 
A. Suárez: 2 0 cajas vino. 
N. Castaño: 300 íd aceite. 
A. G. Ramos: 200 id íd 
Cardona y cp: 100 íd Id. 
Orden: 465 id Id. 
D E C A D I Z 
P. Caballos: 1 barril vino. 
F . Gil: 500 cajas higos. 
Orden: 10 íd efectos. 
D E S E V I L L A 
J . Mont: 50 cajas aceite.i 
D E G E N O V A 
PARA SANTIAGO DF C UBA 
Orden: 20 cajas mármol. 
Gobernador Provincial: 25 íd id. 
D E B A R C E L O N A 
R. Fontanals: 60¡4 pipas vino. 
C. Brauet y cp: 40 cajas ajos y 235 
id conservas. 
Pañellas y Cinca: 3 íd efectos. 
J . Francoli: 62 bultos ferretería. 
Rovira Mestre y cp: 131 4 pipas vino 
Camps y hnos: 3 íd y 8¡4 id id. 
J . Rovira y cp: 15 cajas alpargatas. 
J . Pavía: 100 cajas cebollas; 114 íd 
ajos y 29 íd conservas. 
F . Palau: 70 Id ajos. 
Rodríguez y cp: 9 íd efectos. 
M. Marín: 15 íd provisiones. 
Vidal y cp: 5 id tejidos y 4 íd efectos 
V. Serrano y cp: 25 sacos arroz; 5 
id judías 4 cajas ferretería y 30 cajas 
| ajos. 
L . Más e hijo: 40 barriles vino. 
Montané y cp: 8 cajas efectos. 
Casas Hill y cp: 5 íd tejidos. 
Carbonell hno ycp: 5 íd id. 
Sánchez Sobrino ycp: 3 íd id. 
D. C. 3asas: 9 íd id. 
Martínez y cp: 1 íd id. 
L . Abascal y Sobrinos: 2 00 cajas ja . 
bón. 
Resto de carga deí vapor P. SEGISMUND 
D E N E W Y O R K 
PARA SANTLA.GO DE CUBA 
Sárnchez, Sobrinos y cp: 16 bultos 
efectos. 
V. Serrano: 40 id id. 
L . Más é hijo: 25 Jd id y 25 cajas 
manteca. 
J . Franchi: 85 bultos efectos. 
Valls Ribera y cp; 13 id id. 
Montané y cp: 23 id Id. 
Spanish x Am. Iron x co: 2 42 Id Id 
Bori Battle y cp: 3 Id id. 
R. R. Pujans: 8 id id 
V. Serrano y cp: 10 cajas tocino; 80 
id manteca y 2 id efectos. 
A. V. Castro: 2 00 sacos harina y 10 
cajas tocino. 
L . Abasnal y Sobrinos: 500 sacos 
harina. 
Setien y cp: 250 id id. 
Ponnpo M x co: 54 bultos efectos. 
Robert y Comas: 125 cajas fideos. 
E . Girandy: 4 bultos efectos. 
.T. Nissen: 90 id id. 
J . Gusó: 250 sacos harina. 
Juraguá Iron x co: 75 barriles papas. 
A. Besau y cp: 60 cajas salchichón. 
M. Marina: 1 caja ciriuelaa; 6 cajas 
y 4 barriles manzanas y 2 cajas uvas. 
Orden: 3 id efectos. 
PARA MANZANILLO 
R. Díaz: 2 cajas efectos. 
Artime y Alvarez: 2 50 sacos ©al. 
A. B. Horn: 1 caja efectos. 
Ortiz, Gómez Fernández: 2 cajas ga-
lletas. 2 5 id tabaoc y 8 tercerolas jamo-
nes. 
M. Muñíz: 29 bultos efectos y 125 
barriles cemento . 
J . Muñíz y cp: 300 barriles appas 
Banco del Canadá: 1 cuñete (|1.000 
oro americano) . 
Orden: 40 cajas aceite. 
PARA CIENFUEGOS 
M. G. Verdeja: 12 bultos efectos 
V. Rueda: 11 id id. 
L . R. Quesada: 5 id id. 
Cabarga y Miyaree: 1 id id. 
Castillo, Menéndez y cp: 2 id Id. ñ 
Sánchez, Vital y cp: 2 52 sacos sal. 
Soledad Sugar x co: 2 bultos efectos 
A. Gírala: 5 id id. 
M. Vila: 5 id Id. 
Claret y cp: 13 Id tejidos. 
:Rangel Novoa y cp: 3 Id id. 
N. Castaño: 100 sacos judías; 3 
id arroz 
Cardona y cp: 500 sacos harina: 
cajas leche; 1.00 sacos arroz. 100 ter-
cerolas manteca. 
F . Gutlérez y p : 36 bultos efectos, 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche 
y 300 sacos arroz. 
A. G. Ramos: 75 cajas leche. 
Ortíz y hno: 100 id id. 
Cornejo ycp: 50 íd id. 
Hartasánchez, Sordo y cp: 100 id íd. 
Heff y Prada: 7 bultos efectos. 
M. Diez: 1.000 sacos abono. 
J . Torres y cp: 1 caja efectos. 
Odriosóla y cp: 7 6 bultos Id. 
J . Ferrer: 500 sacos arroz. 
E . Terry yhno: 100 sacos abono. 
F . Bolufer: 9 bultos efectos. 
Villapol y Bernárdez: 2 íd Id. 
M. R. Gatell: 3 Id drogas. 
E . Hiss: 1 id efectos. 
A. CopperI 2 id id 


















Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guln. . • • • • • • • • 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway'e Co. (en cir-
culación) 
Oblieacíones generales (per-
pétuaa) consolidadas d« 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M atanzas Wates 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero -Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiaeo 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99% 101 
ACCIONES 
Ba-co Español de la isla de 
Cuba 106 IO614 
Banco Arrícela de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 112 132 
Banco Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 99% 99 V» 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compeftte Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Sptrltus 
Compañía Cuban Telephone. 55 55% 




E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á lo« - n i a r o s , 
e n e l sabor se c o m e s i i>"e-
n a l a c e r v e z a . NingiuiM como l a 
de L A T R O P I C A L . 
jCAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v a , 
da constraida con todos lo>! add, 
lautos modernos y las alquiladlos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
JCn esta oficina daremos tadoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 







Correspondientes al día 27 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: ^ 
II 





II 84,2 76'1 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
O F I C I A D 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 27 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 11 de 
Octubre de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la e.iernclrtn de las obras de reparación 
en la Aduana de Nueva Gerona (isla de 
Pinos) y entonces las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán informes é impresos á quienes los 
soliciten. Juan M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe. 
C 2713 alt. . 6-27 
c o l e g i o d e mimm 
COTIZACION OFICIAL * 
CAMBIOS 
Eanque. Comer. 
Londres 3 dlv 21 20% 
6% 
10 
2014 p|0 P. 
19% p|0 P. 
6% p!0 P. 
4Vt PÍO P. 
3% p!0 P. 
10% p;o p. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. L i -
citación para la construcción de un tra-
mo de Carretera entre San Fernando de 
Camarones y la Estación del Ferrocarril. 
Santa Clara, Septiembre 22 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 5 de Octubre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina, Ca-
lle de E. Machado núm. 29, Santa Clara, 
proposiciones en pliegas cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre San Femando de Camarones y el Pa-
radero, de la Carretera de San Fernando 
de Camarones á Cruces. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fechas mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán, al que los solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos Informes fueren necesarios. R«-
ÍFael de Carrera y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2703 alt. 6-26 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14—Jevellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
RBVOOACION D E P O D E R E S 
Se hace público que el Notarlo del Cole-
gio de la Habana, don José Ramón del 
Cueto y Sánchez, en quinete de Agosto de 
mil novecientos ocho, ha sido requerido 
por don Juan Bances Conde, para que no-
tifique á loe mandatarios señores Manuel 
Menéndez Alvarez, Servando y. Francisco 
Menéndez Martínez y Braulio Rubio Me-
néndez, el acta de revocación y anulación 
de los poderes que el seflor Carlos Alvarez 
había otorgado á su esposa la seflora Jo-
sefa "Menéndez Fernández, heredera de don 
Benito Menéndez, fallecido en Regla. 
Al exigirles las coplas de los poderes, 
que ya no pueden tener ningún valor, con-
testaron que se daban por enterados, pero 
que no las entregaban por no poder preci-
sar de momento dónde las tenían. 
A la hora presente no han sido todavía 
entregadas las coplas de los referidos po-
deres y como esto pudiera dar higar á 
cualquier estafa por el uso indebido de 
documentos que han sido anulados ante 
Notarlo, publicamos este anuncio para que 
estén prevenidas las personas que pagan 
intereses ó realizan otros negocios con los 
herederos de don Benito Menéndez. 
Se admite, por último, que un hermano 
de éste dló poder á los mismos mandata-
rios y como este heredero, don Antonio 
Manuel Menéndez Fernández, ha fallecido, 
queda también anulado y revocado dicho 
poder. 
Por consiguiente, las copias que los -ex-
apoderados conservan tampoco tienen nin-
gún valor por estar revocados los origi-
nales. 









Londres 60 d|v. 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. 
60 dlv. . 
E. Unidos 3 dV. 
„ ,. 60 á\v. 
España 8 d|. s]. 
cantidad. . . . . . 
Pfseuento papel Come: 
cial 
AZUCARES 
Azúcar centrífut;* de sí'.iarapo. polariza-
ción 96". er almacén, á precio de em'oar-
.i'.ie á 5%. 
" Ídem de miel pol. 89. 4.3(16. 
Envases ñ i^rón de BO t-emavo». 
Sefioie.-* Notarioii <lt turno: pava Cam-
bio?. Qulllérmo Bonnet; para Azúcares, 
Pedro P. Grúilló. 
El Sindico Pr^sid^nte. Joaquín Gamá. 
Habana, Septiembre 27 de 1910. 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ Del-
gado, Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta capital. 
Por el presente edicto y término de ocho 
días, se saca á pública subasta por ter-
cera y última vez y sin sujeción á tipo, el 
establecimiento de Panadería y Víveres 
titulado "LA MARINA." de la sociedad de 
Capó y Ca., situado en la calle de Riela 
núm. uno, en esta ciudad, con sus arma-
tostes, efectos y demás pertenencias y ane-
xidades que constan detalladas en los au-
tos, para cuyo acto se han señalado las 
dos de la tarde del día veinte de Octu-
bre próximo, en este Juzgado, sito en la 
calle del Prado número quince, habiendo 
sido tasado en la suma de mil trescientos 
; trece pesos noventa y cinco centavos oro 
¡ español y que para tomar parte en la au-
1 ba.stíi, deherán los licitadores consignar 
i previamente en la mesa del Juzgado el 
I diez por cierto del avalúo, sin cuyo requi-
: sito no serán admltdos. Así lo tengo dis-
¡ puesto en el iulcio de menor cuantía se-
| sniMo por Antonio Medina Valdés, contra 
! la Sociedad de Capó y Ca., en cobro de 
; pesos. 
• Y para sti pubiiearión en el DIARIO DE 
LA MARINA, se libra él presente en la 
| lí ihana, á veinte y tres de Septiembre de 
ñl novecientos diez. 




L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoa 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
j p r e n d a s baj© l a p r o p i a c u s 
tod ia de los in t ere sados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f ic ina A m a r g a -
r a n ú m . % 
J f á , typmann d t C o , 
S** PERAL 
( B A N Q U E R O S ) 
7S-1S. 
L E A N 
LAS S I G U I E N T E S LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, do 26 años 
de edad, venia minada por ia fiebre 
desde hacia cinco años. A p̂ -sar de su 
juveutud tenia el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, loa 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera -
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vienlre. Desde su matri-
monio que sa n-monta a una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del enanque de Meillers. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que hablan causado la 
fiebre en la desgraeiada mujer. -
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
copitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y ta hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vno de Quinium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
Kl uso del Quinium I.abarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho raediQamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que coniplejan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto coiripleto de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y queés 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, alli donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre iodo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Academia 
de Medicina de Farís ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. distinción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en esté remedio ^ 
DbfiU&oi n F i n u L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del naneo Espafinl ñr- la Isla de 
contra oro de 5*4 á 7 
Piata española contrn oro español da 
98 á 98 Vi 






Empréstito oe la República 
de Cuba 
Id. de 16 nii'kmes. . . . 
Id. de la Re!'ú;-:U-a de Cuba, 
Deuda Interior. . .• . . 
Obiiíjaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segn-.tla .hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de . Cienfuegos & Villa-
clara 







j T>e orden del señor primer Vicepresi-
i dente. Presidente p. s. r., y en cumpli-
i miento de acuerdo tomado por la Junta 
i Directiva en sesión del día 20 del actual. 
1 se cita por este medio para la Junta Ge-
neral extraordinaria que habrá, de eele-
I lirarse en el local soí iai. Pasen de Martí 
j números 67 y 69. altos, el día dos de Octu-
; bre próximo. & las 2 p. m.. en la cual se 
j dará cuenta de la renuncia presentada 
! por el Presidente general, señor Juan de 
j ]a Rosa González. 
Lo que se hace público por este medio 
¡ parn conocimiento de los señores asocia-
; dos, quienes para tomar parte en las dell-
¡ berac lones debe-án estar comprendld'os en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
I tlculo octavo del Reglamento General. 
Habana, 24 de Septiembre de 1910. 
D. ROLDAX. 
Secretario Contador. 
C 2T07 2t-26 6d-27 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Activo en Coba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabo 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protecciori 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pidase el librito "PRO-
TECCION." 
2521 
COMPAÑÍA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsahle .• $ Ó O A S l ^ í 
Siniestros pagados l . ^ - ^ - i : - -
Fondo de reserva disponible . . $" 266. ^'•> 
Sobrante para repartir en 1911. PTitre lo* ^ñnro? Asofña-
doe, según acuerdo tic la Jimia tJeiléflfj y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de lás ouotn.s cobradas «a 
en 1909 $ 
CUOTAS D E SEÍJUROS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 do Agosto de 1910. 
SI Consejero Director de me*-
' A S L F E R N A N D E Z H E R R ^ T R A F E L 
2566 
EL B A N D O L E R I S M O 
E l bandolerismo ha tomado mal as-
pecto en la zona limítrofe entro l;i-s Vi-
llas y Camagüey. Solís y Alvan-z. los 
cabecillas de la peli(?rasa partida que 
por allí merodea, han visto recién! e-
mente engrosar sus talega-s con el pro-
ducto de dos regulares secuestros. E l 
dinero que hombres honrados habían 
conseguido ganar y reunir á fuerza de 
laboriosidad y orden: él dinero que 
ellos tenían dedicado al bienestar de 
sus familias y á la educación de sus 
hijos, está hoy en poder de Alvarez y 
Solís. quienes, a su vez, lo han conquis-
tado sin más trabajo que portar un ri-
fle y- esperar en el camino. Es triste, 
es desconsolador para la gente do bien 
vivir sujeta á las violencias de Im 
malhechores, y es gran incentivo d? 
emulación para la gente del bronce ad-
mirar cómo algunos granujas se apo-
deran de lo ajeno, tan guapa y cómo-
damente. 
Por eso resulta hasta cierto punto 
grave este brote de bandolerismo: por-
que puede desalentar á los buenos y 
envalentonar á -los malos. E n honor de 
la verdad, si no fuera por esto, no ha-
bría que darle importancia á la exis-
tencia de la razón social "Solís y Al-
varez,"' como le llama E l .\fuvJs). con 
graciosa ironía. Dicha razón social 
"gira" en un territorio muy despo-
blado, muy solo y muy vasto. Dicha 
razón social es la única que, dedicada 
á tal negocio, existe en toda la Repú-
blica: y existe con serio peligro de 
quiebra, pues desde hace diez anos á 
la fecha 'han quebrado cuantos le pre-
cedieron en tan ilegítimo comercio. Lo 
que hay que temer es que se funden en 
otras provincias otras razones sociales 
del mismo género, y empiece la com-
petencia, y la cosa tome mayores vue-
los. De ahí que la Guardia Rural ha 
menester destruir pronto á "Solís & 
Alvarez'' para tranquilidad presente 
del país y evitación de rnat^s futuros. 
Alvarez y Solís están durando en 
demasía. Estos dos nombres aunque 
suenan á poco, resultan mucho bando-
lerismo para Cuba libre, sobre todo 
ipor el tiempo que han perdurado. 
E n época de la dominación espa-
ñola se explicaba la existencia del 
bandolerismo y la popularidad que lo-
graban alcanzar algunos bandoleros. 
¡Aquellas autoridades que los vigila-
ban, aquellas fuerzas que los perse-
guían no eran ni mejores ni peores 
que las de ahora. Pero entonces el 
hombre que estaba frente á ellas te-
(nía todas la.s simpatías del guajiro, 
quien veía en el salteador de cami-
nos más que al facineroso que se 
apoderaba de lo ajeno, á una es-
pecie de rebelde que en las ce-
jas de monte se batía á tiros de-
sesperadamente, con la Guardia Civil 
y las guerrillas especiales, que causa-
ba algunas bajas en el Ejército espa-
ñol y que de vez en cuando aumenta-
ba con fuertes sumas la caja de la 
próxima revolución. Cada jefe de par-
tida airada disponía de confidentes k 
millares, contaba con recursos de to-
das clases, sabía que desde el rico ha-
cendado hasta el humilde sitiero se le 
prestaban de encubridores gratuitos. 
Este le daiba un buen rifle, aquel le 
ofrecía un soberbio caballo, quién le 
obsequiaba con un sabroso banquete, 
cuál le facilitaba una noticia favora-
ble, el otro le mandaba los periódicos 
donde aparecía como héroe legenda-
rio y el de más allá le mecía la hama-
ca para que durmiese agradablemente. 
¡Con tales recursos, cómo no habían 
de inmortalizarse aquí los émulos de 
Diego Corrientes! 
Ahora se hila do otro modo. Ya ol 
campesino, alcanzado el éxito de sus 
ideales, no puede ver en el bandido 
sino al bandido mismo, al enemigo de 
su tranquilidad, la amenaza de su vi-
da, el azote de su hacienda. Si Solís y 
Alvarez y los suyos, por ejemplo, so.s-
tienen mañana fuego con la Guardia 
Rural, y matan ó hieren á los guar-
dias, habrán derramado sangre cuba-
na, cuando menos de algún antiguo 
soldado del Ejército Libertador. E l 
dinero que produzcan sus secuestros 
no enriquecerá ninguna caja revolu-
cionaria en tiempos en que todos los 
medios parecían buenos para llegar á 
un fin codiciado por varias generacio-
nes. 
E l bandido en Cuba no es hoy sino 
un enemigo de Cuba, como lo fué 
siempre, pero ya no se le ve por el 
prisma de la ilusión sino por el pris-
ma de la realidad. Por eso extraña á 
la prensa y al público que no hayan 
caído Solís y Alvarez en manos de sus 
perseguidores, puesto que la clase cam-
pesina no los encubre ni protege. Cier-
to que la prensa de oposición exagera 
y á sus exageraciones vivimos acostum-
-brados. ¿Periódicos no ha habido que 
juzgan como un mal síntoma de coac-
ción en las próximas elecciones el tras-
lado de algunas clases de la Guardia 
Rural ? Pero no es menos cierto que 
las depredaciones de los desalmados 
que merodean entre las provincias de 
Santa Clara y Cama^üey, empiezan á 
rayar en castaño oscuro, que es nece-
sario activar la persecución y aplastar 
con mano de hierro á los audaces se-
cuestradores y que el gobierno se halla 
en situación inmejorable de hacerlo 
pronto y bien. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
21 de Septiembre. 
L a anexión de Corea por el Japón 
na ha sido aquí muy comentada; el 
"New York Herald" es el único pe-
riódico que se ha indignado algo por 
esto, como también por la política de 
exterminio que, según ha dicho, apli-
can los japoneses en la isla de For-
mosa. E l "Herald" es antijaponés 
decidido; y si algún día hay conflicto 
armado entre los Estados Unidos y 
aquel imperio, se le llamará ''la gue-
ira del "Herald," como á la del año 
noventa y ocho, contra España^ se le 
llamó "la guerra del "Journal." 
¡La opinión americana lia perraane-
cido indiferente, porque una anexión 
más ¿qué importa al mundo? Hoy— 
y me parece que siempre fué así—el 
que no anexa es eL que no puede. 
Cuanto á los Lagleses, no saben qué 
cara poner. Hay periódicos radicales, 
como "The Daily News," que censu-
ran al Japón por haber faltado á la 
palaíbra que dió, al ir á la guerra con 
Rusia, de no apoderarse de Corea; y 
. 1 comercio 'británico prevé que se le 
acabará el negocio allí, porqne los ja-
poneses, donde "controlan" ó domi-
nan, van poco á poco eliminando com-
potidoree. "The Ternes," tan amigo 
jantes del Japón y tan anti-ruso, ha-
bla oon reserva del asunto; dice que 
el Golbierno de Tokio tendrá mucho 
bueno que ihacer para probar al ex-
tranjero que la anexión será para be-
neficio exclusivo de Corea, y declara 
que sería Janienitalble que los coreanos 
quedasen sumergidos bajo una inun-
dación de emigrantes japoneses. 
Pero, en general, la prensa inglesa, 
no pudiendo mostrar entusiasmo, ni 
siquiera aprobación, se abstiene de 
atacar, porque no olvida que existe 
nna alianza anglo-japouasa. que, tal 
vez. convenga renovar. 
Hay adversarios y partidarios de 
la renovación. Según los primeros, se 
ftizo la alianza contra el peligro ru-
so, que ya ha pasado: y ahora, no só-
io no se necesita la alianza, sino que 
ts perjudicial, porque ata las manos 
^Inglaterra en el Extremo Oriento. 
En Mauchuria. la situación comen ial 
peor, para los ingleses, que anteq 
de la gupna: entonces no había más 
"control" que el de Rusia; ahora, 
bay el ruso y el japonés: y los dos 
amperios se han entendido, á costa de 
los intereses económicos británicos y 
tambiéta de los americanos, sin que 
el Gobierno de Londres pueda que-
jarse, porque "alianza obliga." Y 
añaden los adversarios de ella qtie, 
si uno de los dos beligerantes hubie-
ra vencido por completo al otro, aho-
ra estaría Inglaterra en posición más 
inerte, porque se entendería con el 
derrotado; pero el Japón, por tierra, 
sólo venció á medias: tiene una parte 
de Mancihuria. y. estando la otra par-
te en poder de Rusia, el instinto de 
conseryación ha llevado á esas dos 
potencias á ponerse do acuerdo y á 
hacer causa común contra todas las 
demás. 
Y exponen también los adversarios 
de la alianza—y oste argumento es de 
peso—que mientras ella exista, podrá 
haber el peligro de que Inglaterra 
tenga dificultades con los Estados 
Unidos. L a amistad entre esta repú-
blica é Inglaterra es igualmpnto pre-r 
ciosa para las dos naciones; si se rom-
piese, ó vendría la decadencia del im-
perio ibritánico ó, anulada la Doctri-
na de Monroe, las potencias europeas 
adquirirían territorios en América. 
Pero á los partidarios de la alian-
za no les faltan argumentos. E l más 
poderoso es que si el Japón cesa de 
ser el aliado de Inglaterra, lo será de 
Alemania; perspectiva ominosa para 
el pueblo 'británico, que ahora tiene 
la o'bsesión del "peligro alemán." 
Ese peligro exigiría, en una crisis, la 
pi esencia en el mar del Norte y ol Ca-
nal de la Mancha de casi toda la es-
cuadra inglesa; lo cual impediría te-
ner fuerzas navales suficientes en ol 
Este de Asia para aplastar al Japón, 
y en otras partes para proteger la ma-
rina mercante. Si, en caso do guerra 
entre Inglaterra y Alemania, ésta 
contase con la cooperación japonesa, 
ios ingleses podrían destruir la escua-
dra alemana, poro so quedarían sin 
Hong Kong, Singapnr y Woi-hain-woi, 
y perderían miu-hLsimos vapores de 
B U flota, comercial. 
Todo esto parece lejano, poro os po-
sible ; y en Londres hay quienes tie-
nen por seguro quo bastará pata im-
poner la renovación de la alianza, á 
lo cual accederá el Japón muy gurto-
so; pues, por ahora, necesita la amis-
tad de Inglaterra, por necesitar su 
dinero y también ol de Francia, que 
no podría conseguir sin esa amistad. 
Rusia no está en condiciones de pres-
tar: ni mucho menos Alemania. A los 
ingleses—maestros en estas cosas— 
no les será difícil conciliar su alianza 
con el Japón y su amistad con los Es-
tados Unidos; con lo que servirán la 
causa de la paz. 
X . Y . Z. 
decir, arrebatarle votos por medio de 
pactos y de inteligencias ocultas con fl 
| adversario, será todo lo cómodo que se 
quiera, todo lo humano que se preten-
da, pero es, al mismo tienpo, indigno á 
todas luces, así como vergonzoso en 
grado superlativo. 
K>tos procedimientos no son dign )s 
do un país culto, que marcha á compás 
del progreso y que ha alcanzado un 
nivel do superior cultura y de adelan-
tamiento. En efecto: ¿qué opinión for 
marán los extraños dé oso pugilato, de 
ese forcejeo entre miembros de una 
misma agrupación que comulgan en 
el mismo templo y ante los mismos al-
t -A res I 
% Esto aparte, no olviden los que á la 
chita callando preonizau este bastar !o 
proceder, que allí donde las dan las 
toman, y que con la vara quo uno mido 
será también medido en su día. Hay 
que vivir pensando no sólo en el pr^ 
senté, sino también en el mañana, pa-
ra que no nos sorprendan los aconte-
cimientos futuros. 
Y entrando ahora en otro género 
de consideraciones, se nos ocurre for-
mular las siguientes preguntas: ¿igno-
noran los partidarios del "macheteo" 
que allí donde ellos realicen sus por-
tentosas hazañas han de dejar el consi-
guiente rastro de las mismas, las cua-
les habrán de denunciarlos en la Jun-
ta de Escrutinio? ¿Ignoran quo cuan-
do suspiren por la reelección, ésta se 
les irá de las manos, tan pronto comí 
se recuerde la mutilación de que hicie-
ron víctimas á los demás candidatos? 
Y sobre todo ¿con qué cara se pro-
sontarán en la Cámara los que al día 
siguiente de las elecciones se vean acu-
sados de haber macheteado á sus pro-
pios amigas y correligionarios, 6 d*.-. 
haber celebrado pactos y componendas 
con sus adversarios políticos, á impul-
sos de una ambición desmedida y do 
un egoísmo verdaderamente criminal? 
Mediten, recapaciten los partidarios 
del novísimo sistema que trata de im-
plantarse en este período electoral, y 
so ahorrarán muchos disgustos y coa-
trariedades. 
La indisciplina que impera en la at-
mósfera electoral de Cuba, es lo que 
ha de producir resultados tan funes-
tas para lar solidaridad política del 
país. 
Kn las relaciones de partido á par-
tido pudiera hacerse mucho que impe-
diría la desorganización presente y los 
"inaoheteos" do rnañana. 
cada movimiento del gobierno. Y final 
I mente ha visto su pretensión de desa-
! creditar. no al partido gubernamen-
| tal, sino á la nacionalidad cubana á 
los ojos extrajijeros. 
Y por eso las personas sensatas con-
que pudo contar alguna vez les han 
i vuelto las espaldas. 
Circustancia> de amor propio mal 
| entendido sostienen en aquellas filas 
i á algunos elementos de algún valer y 
á otros porque saben que no tendrán 
cabida en el liberalismo ni en ninguna 
otra agrupación honrada, por sus anti-
patrióticos procedimientos desde el 
moderantismo. Esos elementas serán 
una sombra funesta para cualquier 
partido político que se organice en el 
país. 
Por amor propio debieran estar ale-
jadas de la vida pública, avergonzados 
de sus pasadas fechorías. 
E l Partido Liberal, en cambio, ha 
engrosado sus filas considerablemente. 
•Sus hechos en el gobierno han con-
vencido á infinidad do ciudadanos que 
la República, bajo el régimen liberal, 
será la primera nación de la América 
latina. Aquellas obras de benefi-.-ios 
inmediatos y que son bastantes con re-
lación al tiempo que lleva en el poder, 
no son todo el producto de la Adminis-
tración liberal. E l gobierno actual 
tiene regado y efleazrnente abonado un 
semillero, cuya producción no os de', 
momento, pero que en su día la patria 
recogerá incalculables beneficios." 
ciá comercial relativa y en producción 
por habitante á todan los Estados de 
América, incluso los del Norte. 
Y Puerto Rico los superaba y supe-
ra todavía en densidad de población. 
Conviene hacer constar eso ante los 
que propalan ó creen que Cuba lo de-
i be todo á la situación presente. 
L A P R E N S A 
LTn respetable periódico de Matan-
zas, Yucayo, aborda seriamente una 
cuestión que ha de dar juego en las 
próximas elecciones: la del macheteo 
electoral. 
'En este sentido, el colega dice lo si-
guiente : 
"Machetear á un correligionario, es 
E l Pthafc do Manzanillo se las pro-
mete muy buenas para el Partido L i -
beral allá on Oriente, y discurre de es-
te modo en un artículo titulado " L a 
Gran Sorpresa." 
Habla la prensa conservadora de 
que en las próximas elecciones habrá 
sorpresas, y á fe quo no va desencami-
nada al opinar de tal modo. 
Nosotros creemos lo mismo: habrá 
una gran sorpresa; pero no será por 
cierto lo que los conservadores creen. 
L a próxima sorpresa será la misma 
que la de la vez pasada, con la dife-
rencia única de que revestirá mayores 
proporciones. 
Porque si en las pasadas elecciones 
obtuvieron al pie de un cuarenta por 
ciento, no les quede la menor duda de 
que en las próximas, no pasaran del 
treinta. 
L a propaganda de los chivas y de 
insultos no cuaja. 
E l pueblo ha visto que los ataques 
del partido conservador se dirigen 
más que al partido liberal á la perso-
nalidad nacional. Ha visto las colum 
ñas de las periódicos conservadores 
rebasantes de alegría á cualquier in-
tento de altena>ción del orden público. 
Las ha visto batir palmas ante los peli-
gros de infección de cualquier epide-
mia. Los ha visto condenar y obstruc-
cionar, aunque infructuosamente, los 
mejores propósitos del gobierno. Los 
ha visto presentar como negocio feo 
L a Publicid-ad de Santa Clara pu-
blica un sustancioso artículo sobro 
" L a importancia comerfial de Cuba" 
y sobre las probabilidades de que se 
celebre en la Habana la próxima Con-
ferencia Pan-Americana, la cuarta, 
pues la tercera se efectuó en Buenos 
Aires durante las fiestas del Centena-
rio. 
Del artículo de nuestro colega villa-
reño tomamos estos datos que son in-
teresantísimos : 
" A l discutirse en particular el dele-
gado de la República de Santo Domin 
go, señor Américo Lugo, do acuerdo 
con una disposición reglamentaria 
formuló su voto en contra diciendo: 
"Mi voto es negativo, porque á pe-
sar de la respetabilidad que tiene el 
precedente de dejar al consejo directi-
vo la facultad de designar ciudad en 
donde haya de celebrarse las conferen-
cias internacionales americanas, consi-
dero que se debe recomendar desde 
ahora par ellos, la Capital do la Repú-
blica de Cuba, por las siguientes razo-
nes: Se han celebrado las dos últimas 
conferencias en la América del Sur, 
después de haberse celebrado las das 
primeras en la América del Norte. Co-
rresponde, pues, ahora ol turno á la 
América Central y á las Antillas. Aho-
ra bien -. lá capital de las Antillas y la 
ciudad más importante de todo Centro 
América, es la Habana, centro de pri-
mer orden desde ol punto do vista do 
la higiene, del confort y del ornato, y 
admirablemente situada para la comu-
nicación internacional. 
Desde el punto de vista de la impor-
tancia comercial y económica, Cuba no 
tiene nada que envidiar á ninguna 
otra nación de América, entro las quo 
ocupa puesto preeminentísimo como 
puede verse por el cuadro comparati 




Méjico ($464.274.899). . . 232.137,440 
Cuba 221.810,854 
Chile (581.762,585). . . . 127.987,768 
Si se recuerda que la Argentina tie-
ne seis millones de habitantes, Chile 
tres millones y medio. Méjico trece mi-
llones y Cuba dos, se verá que Cuba es 
el país más comercial de la América 
latina. 
¡Y esto en ocho años de vida inde 
pendiente! 
T a en los tiempos de la soberanía es-
pañola, Cuba superaba esa importan-
E l señor Zárraga, nuevo redactor de 
L l Triunfo, inaugura sus trabajos en 
el colega con la relación de su viaje 
desde España á Cuba, y de dicha rela-
ción tomamos estos párrafos: 
" L a Coruña alejóse besada por el 
sol poniente, y sus amplios ventanales, 
que la asemejan á un inmenso fanal, 
incendiáronse, rojos, bruñidos, fulgu-
rantes, en fantástica y cegadora lumi-
naria. Fuera, á proa, hacia el hori-
zonte, las agua-s. muy azules, manchá-
banse de Iovp.s olas blanquecinas como 
algodones deshechos. E l buque se me-
ció, avanzando raudo, sobre un mar 
tranquilo que apenas si se veteó de es-
pumas. 
Quedaba atrás Kspaña. la España 
de mis amores familiares, la de mi re-
cuerdos íutimos, la de mis ensueños, 
¡la de mi vida!. . . Quedaba atrás tam-
biién la otra España, la oficial, la que 
parece que ya olvidó su historia y se 
resigna á ser —á las puertas de Euro-
pa—un lejano lugar de turismo, caya 
grandeza sólo está en su pasado, pues 
su presente, para el extranjero que l i 
mira, no es interesante más que en las 
conmociones de sus desaciertos ó do 
sus torpezas... ¡Quedaba atrás Espa-
ña! Quedaba quieta, humilde, oscura; 
con su manso escepticismo, abrumador, 
estéril ¡ con su porvenir incierto, des-
orientado, á merced de una casualidad 
ó do una mará Añila. 
¡Pobre España! ¿De qué to sirven 
tus hombres eminentes, tus hombres 
de ciencia, tus intelectuates y tus ar-
tisas todos, gloriosos muchas de ellos, 
si vives encerrada entre herméticas 
fronteras, y sólo sabe el mundo que tú 
existes porque lo pregonan con sus des-
vergüenzas la Otero ó la Fornarina? 
¿De qué te sirven Cajal, Benavente, 
Menéndez Pclayo, Oaldós. Sorolla, Vi -
ves, Benlliure, todos tas orffullos, si 
para el extranjero <5asi exclusivamen-
te exportas cmigranto.s. bailarinas y 
ioreadofesf ¿De qué te sirven tus le-
gítimas glorias si todos las olvidan pa-
ra creer—:jmaldita creencia!—que so-
lamente has sido y eres la tierra do loa 
ineptos y de las inquisidores?..." 
Lo más triste no os que croan eso 
algunos ignorantes del extranjero, si-
no que lo crean también algunos espa-
ñoles, al parecer ignorantes de quo So-
rolla ha expuesto sus cuadros en París 
y «n Nueva York, que Benlliure y Be-
navente. han extendido y extienden 
sus obras por toda la América españo-
la, que Cajal ha sido premiado en Con-
gresos internacionales y llamado á 
pronunciar conferencias en Washing-
ton, que Castelar las pronunció en 
landres y en París, quo Carlos Ibáñoz 
fué dos veces Presidente del Congreso 
Internaeional de Geodesia, y que la se-
ñora Pardo Bazán pronunció confe-
rencias literarias on París. 
Todo eso y mucho más que el señor 
Zárraga parece babor olvidado, hace 
de España una nación modestamenta 
culta y progresiva, sin pretensiones. 
Los que en el extranjero sólo cono-
cen de España las bailarinas y el to-
reo, son por el estilo de los que no co-
nocen de Francia más que los apaches 
y las oocottes. 
" L a Discusión" discurre sotare el 
ejemplo admirable que ofrece al mun-
do la República de Costa Rica, que 
prospera felizmente sin convulsiones 
desde hace medio siglo. 
C A 8 T O R I A 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Modera 
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continua.) 
—'Xo los tengo aquí. No pensaba te-
ner que hacer uso de ellos... pero es-
^oy domiciliado. 
—¿Dónde? 
t — E n la calle de la Carbonera. 
—¿En el Pequeño Figón, verdad? 
Muestro nombre es Claudio Landry, y 
se os conoce por Cuatro-Hilos. 
—Señor comisario.. .—replicó el 
ladrón. N 
J . 7 ~ J ^ S buscaba, precisamente. Que-
dáis detenido. 
—Protesto. E s un atropello. Xo he 
hecho nada. i 
'Bien: entonces explicaréis al juez 
la procedencia legítima de loe relojes 
encontrados en el fondo de una male-
ta que se ha hallado en vuestra casa. 
Haceos cargo de ese mozo—añadió el 
^misario, dirigiéndose á los agentes; 
opone resistencia, atadle; es bas-
tante peligroso. 
Cuatrn-Hilos rechinó los dientes y 
^erró los puños. 
•—|<A3 primero que se acerque, le 
mato!—exclamó, con vez ahogada por 
la ira, y sacando un cuchillo catalán 
que llevaba en el bolsillo. 
Los agentes que le rodeaban vacila-
ron un instante y retrocedieron ante 
el miseraible que se disponía á herir. 
¡ E l comisario animó con el ejemplo á 
los agentes. 
•—¿Tenéis miedo de ese muñeco?— 
gritó, baciendo un gesto desdeñoso.— 
¡Soldadas de la ley, desafío el peligro 
como buen soldado! ¡ M i r a d ! . . . — Y se 
dirigió hacia Cuatro-Hilos. 
i—i¡No os aproximéis—gritó éste,— 
porque os rebano las tripas! 
E l comisario seguía andando, con 
la tranquilidad de que iab ía dado 
pruebas al entrar en la taberna. 
Cuatro-Hilos dió un salto y levantó 
el brazo para herir. i 
E l comisario corría verdadero peli-
gro de muerte; pero un hombre dió un 
salto enorme por encima de las meses, 
se arrojó sobre el bandido, le sujetó 
con la mano izquierda y con la dere-
cha le arrebató el cuchillo catalán. 
E l miserable echaba espuma por la 
boca. Intentó, aunque en vano, resis-
tir. E n un abrir y cerrar de ojos fué 
derribado en tierra y sujeto por la 
rodilla de ¡Renato Moulin, que ya le 
había desarmado. 
Los agentes pusiéronle os posas y 1c 
obligaron á que se levantara. 
Durante la lucha se desprendieron 
de los bolsillos de Cuatro-Hilos una 
palanqueta y un escoplo. 
—¡ Hola!—exclamó el comisario.— 
veo que no os faltaban instrumentos 
de trabajo. iPreparábais para esta 
noche un golpe, verdad? 
Cuatro-Hilos bajó la cabeza, sin res-
ponder. 
—Señor comisario—exclamó una fle 
los agentes que había hecho presa del 
ex-notario, el cual no opuso resisten-
cia,—ved uno de la cuadrilla. Mirad. 
Y el agente mostraba las manojos 
de llaves falsas que acababa de qui-
tar á Raúl. 
E l ex-notario y el resto de los vaga-
mundos que no habíau podido iden-
tificar sus personas, fueron atados. 
—Gracias por vuestra intervención, 
caballero—dijo el comisario á Renato 
Moulin.—gracias á ella he salido sin 
riesgo de la aventura. ¿Cómo os lla-
máis? 
• E l obrero dijo su nombre. 
—Señor comisario—dijo IJoupial.— 
es un valiente, uno de mis amigos que 
llega de Inglaterra, y que boy me ha 
hecho su primera visita. 
—Vuestra mano—prosiguió el co-
misario, ofreciendo la suya á Renato. 
—Jamás olvidaré que os debo la vida; 
os ruego que tampoco lo olvidéis. Es-
toy agradecidísimo, y tendré un ver-
dadero placer en pagar la deuda que 
he contraído. Disponed de mí como 
gustéis, siempre que necesitéis de mí. 
—Gracias á mi vez por vuestros 
ofrecimientos—dijo Renato Moulin. 
—Los creo sinceros y los aprovecharé 
si las circunstancias me obligan á 
ello. I 
A una orden del comisario salieron 
los agentes de la taberna escoltando á 
los rateros que habían detenido. Los 
vecinos del barrio esperaban en la ca-
lle la salida de los malhechores. 
Con la salida de estos coincidió la 
llegada de un individuo de mal aspec-
to y de una extenuación inverosímil, 
que con paso acelerado caminaba en di-
rección á la taberna de la. Espita de 
Plata. 
"Se detuvo ante los curiosos que 
obstruían la calle, y miró la comitiva 
con aire de sorpresa. 
E r a Juan Jueves que acudía un po-
co tarde á la cita de Cuatro-Hilos. 
—¿Qué ocurre?—preguntó á una 
mujer que peroraba en un grnoo. 
L a interpelada, er.cogiénlose de 
hombros, respondió: 
—¿Qué ha de ocurrir? ¡Lo de siem-
pre! una visita Jle la policía. Desde 
que el padre Loupint se ha establecido 
aquí, está pobl?. lo el barrio de gente 
de mal vivir; haraganes, ladrones y 
algo peor. . , . . . . . 
—'¿Cómo—interrogó Juan Jueves 
con un aplomo asombroso.—se con-
siente esta gatería en los sitios públi-
cos? Esto subleva, palabra de honor: 
; Exponer así 4 un hombre honrado, á 
un buen trabajador, á un obrero tgfñ.-
fiado á que beba ó juegue con los pi-
llos, comprometiendo su nombre y ex-
poniéndose quizá 4 un disgusto! 
—Cierto—contestó un joven que se 
había incorporado al grupo.—Yo esta-
ba en L a Espita de Plata, cuando lle-
gó el comisario con rus agentes. S i no 
llega 4 reconocerme Lonpiat. como ve-
cino, quién sabe si ahora no formaría 
parte de los detenidos. 
—«Dicen—añadió otro.—que no se 
trata de ladrones en esta ocasión. 
—¿Pues de qué se traía?—interro-
gó Juan Jueves. 
—De un complot político. 'Asegu-
ran los bien informados que han lle-
gado 4 'París gentes de Londres con 
una márf-piina infernal como en tiempo 
de Luis Felipe, con el solo objeto de 
hacer caer al Oobiemo. 
• —¡'Hacer caer al Oobiemo!—repi-
tió un obrero sonriendo.—Estás fres-
co, compadre. L a tienda del honrado 
Loupiat es una. ratonera, una cueva de 
ladrones que limpia de cuando en 
cuando la policía y nada más.. Mira .si 
no esos picaros que conducen los agen-
tes. ¿Tienen facha de conspiradores? 
Y el obrero contemplaba á los dete-
nidos, que con las espasas puestas sa-
lían, entre los agentes, de la taberna. 
Juan Jueves tembló. Había recono-
do á Cuatro-Hilos sujeto por fuertes 
ligaduras, y vigilado por dos agentes. 
—^Truenos!—se dijo,—el imbécil se 
ha dejado coger. ¡Que vava al dia-
blo! 
—Pluma de Ganso también—conti-
nuó Juan Jueves al ver al ex-notario. 
—¡Golpe en vago! 
Al pasar sus compañeros se ocultó 
con loable prudencia entre la muche-
dumbre. Temía que un signo de reco-
nocimiento llamara la atención del co-
misario de policía. Los agentes y loa 
detenidos prosiguieron su marcha en-
tre las burlas y los gritos de los curio-
sos. ; 
Juan Jueves fué el único que quedó 
en la calle á poco. 
— i Qué contratiempo! ¡ Un negocio 
que tan fácil se presentaba! Pero la 
cuípa no es mía. ya se lo advertí á uno 
y 4 otro. ¡ A quién se le ocurre una cita 
en la Espita de Plata! ¿Y qué hacer 
fihcím? Todo mi capital redúcese á 
cinco francos. ¿De dónde saco yo el 
dinero que necesito? 
(Continuará). 
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Copiemos algo de lo que dice el 
colega: 
í£El caso es interesante ¿verdad? 
Es raro; pero es. Y constituye un 
grande y saludable ejemplo: el de que 
un pueblo de nuestra raza, condición 
y situación, con menos elementos que 
el nuestro, puede ser un pueblo libre, 
un pueblo digno, un país bien regido, 
una sociedad tranquila y que goza de 
bienestar. 
¿Para lograr ese desiderátum, qué 
iha tenido que hacer Costa Rica? Pues 
sólo una cosa, la misma que aquí da-
ría resultado: querer. 
¿Y cómo desenvolvió Costa Rica 
esa su voluntad de ser un pueblo mo-
derno, estimable y feliz? 
Pues he Squí la historia, toda la 
historia, tan comprensiva como senci-
lla y tan sencilla como elocuente y 
ejemplar. 
Hubo un día—hará unos treinta 
años—qUe en Costa Rica se produjo 
un movimiento social patrocinado por 
gentes ambiciosas que halagando las 
bajas pasiones populares y agitando á 
las masas ignaras, trató de apoderar-
se de la dirección de la cosa pública. 
Pero la gente culta, la gente sana, 
la gente que tenía que perder, la gen-
te de sentido patriótico, honesto y mo-
ral, se unió como un solo hombre, for-
mó \m fuerte bloque de resistencia y 
le dió la batalla á aquella ola. 
Y como siempre que esas fuerzas 
de resistencia se unen para el bien, 
triunfaron en toda la línea. 
De esto hace cerca de medio siglo: 
no ha vuelto á haber convulsión algu-
na en Costa Rica; es éste un país mo-, 
délo, y aquellas mismas clases que 
nuisieron invadir las altas funcion?3 
directoras y que fueron replegadas, 
disfrutan hoy, ocupando el lugar que 
les corresponde, de un franco bien-
estar, sólo alterado por causas natu-
rales, como los terremotos últimos: 
los preparados, los aptos ylos capaces 
gobernando inteligente y honrada-
mente, han cuidado de la suerte y los 
intereses de todos los elementos inte-
grantes de la nacionalidad.'' 
E l ejemplo de Costa Rica merece 
eer estudiado, porque resulta curioso 
el que allí haya gente culta, gente sa-
na, gente que tiene que perder y gen-
te de sentido patriótico y que esa gen-
te tenga valor cívico para unirse te-
niendo á raya á los ambiciosos y agi-
tadores políticos, y que la gente de 
esta clase residente en Cuba y otras 
repúblicas no tenga ánimo y voluntad 
para hacer lo mismo. 
Valdría la pena de ir á Costa Rica 
& informarse de la manera cómo allí 
se hace buena política. 
"BATURRILLO 
No estoy conforme. 
" E l Triunfo," dando una nueva 
prueba de disciplina, publica un edi-
torial sTiplieando á sus colegas qne no 
jcomenten la derrota de Modesto Mo-
!rales en la Asamblea liberal, y reafir-
ma su devoción al partido, no obstan-
te la decepción sufrida. 
Me explico el caso, dadas las cir-
cunstancias, que son las que hacen á 
;los homibres, las que determinan sus 
'actitudes é inspiran sus procedimien-
tos. Mi amigo Morales, rico, indepen-
diente, es probaible que se -hubiera re-
tirado de la política por algún tiem-
;po. Pobre, sin cobrar n-ómicas, honra-
ndo, con familia, debiendo apoyo á sus 
amigos y correligionarios que no han 
tenido culpa en el caso iqu4 otro co-
sa puetde hacer sino resignarse y cum-
plir con su deber? ¿habría de descen-
der á empuñar un pico ó u-n hacha, 
siendo intelectual y teniendo derecho 
1 á esperar mejores días ? 
Pero no estoy conforme en que el 
«stimado compañero diga: "No me 
resigno á servir de motivo para cen-
surar'á mis correligionarios." L a con-
formidad del colega no juega pito ni 
flauta en este punto. Quiera él 
o no, la opinión sensata seguirá pen-
sando que se hizo muy mal preterién-
dolo, y lo dirá por mucho tiempo. Por 
eso en política hay que tener habili-
dad, tacto, diplomacia, justicia hacia 
los buenos, para no dar armas al con-
trario ni provocar disgustos entre los 
afines. Y cuando se procede ligera-
mente ¿quién podrá poner puertas al 
campo? 
« « 
E l fracaso de los microbios. 
Hace años, cuando las teorías de 
Lyster y la fantástica leyenda de 
Metdhnikoff sacaron do quicio al 
mundo médico, y la fiebre microbiana 
se apoderó de millares de cultos, pu-
'bliqué un trabajo, atrevido dada mi 
condición de profano, estableciendo 
esta interrogación: ¿Los microbios 
son productores de enfermedades, ó 
uno de sus efectos en la descomposi-
ción del organismo? Y á poco más me 
forman consejo de guerra por imbé-
cil unos cuantos doctores que ya ha-
bían soñado ver á los fagocitos en los 
vericuetos del sistema arterial y ve-
noso, acechando y cazando gonoeoc-
eus, tiphosus, comas y demás pérfidos 
taccilus. «De entonces Á acá, con fre-
cuencia mi duda «ha sido expuesta y 
mis ignorancias combatidas por los 
sectarios de la microbiología, para los 
cuales se trata, no de hipótesis, no de 
probabilidades, de heciios exactos y 
comprobados, como si dijéramos: de 
diez naranjas, quitando tres, sólo que-
dan siete. Y no hace una semana me 
discutió, con motivo de los pozos de 
Matanzas, un querido colega, asegu-
rando ser indiscutible que ellas pro-
ducen disentería y tifoideas, no obs-
tante estar probado que varios mé-
dicos, Pettenkoffer entre ellos, absor-
vieron por las vías digestivas cultivos 
de baccilos de cólera morbo, sin la 
menor lesión en su salud. 
Con el título de estas líneas, publi-
ca en "Libertas" el inteligente médi-
co, Dr. Antigás, un erudito trabajo, 
demostrando que es un delirio esa 
creencia cerrada en los microbios, 
que es un fanatismo más el de los mi-
crófilos que no conciben la vida sin 
una desinfección incesante de cuant^ 
nos rodea: de los alimentos, del agua, 
del aire, de la persona, y ven legiones 
de baccilos hasta en los callos y de-
más excrecencias del cuerpo humano. 
Ignorante el doctor Antigás, dirían 
tal Tez los idólatras del fagocitismo. 
Pero es que el doctor no habla sola-
mente por cuenta propia, sino que 
aipe.la al doctor Bantock, uno de los 
más notables cirujanos ingleses, cu-
ya obra, " L a Moderna Bacteriólo-
logía," da tanta luz sobre el particu-
lar, tantas leyendas destruye, y con 
esta sentencia concluye: "los micro-
bios no son causa; son uno de los re-
sultados de las enfermedades." Lo 
mismo que dijo el obscuro periodista 
provinciano, en la época del furor fa-
goíritósico. 
Medio vencidos ya los fanáticos, 
parecen abandonar el principio aquel 
de que caxla bacteria produce una do-
lencia determinada y cada mosquito 
inyecta el veneno, y aseguran ahora 
que las deyecciones de los microbios, 
sus secreciones y detritus, constitu-
yen un veneno activísimo del organis-
mo, y según sea la clase del líquido, 
es que la enfermedad se diagnostica: 
fiebre amarilla, tifoidea, cólera mor-
bo, etc., como si dijéramos en agricul-
tura de los distintos abonos y sales 
para el cultivo de (̂ ada variedad ve-
getal. Teoría también, no tardará mu-
cho en descender de su apostolado. 
Para Mr. Bantock y para Antigás, 
las bacterias se encuentran en las de-
yecciones y en los tejidos ulcerados, 
porque el estado de, «podredumbre fa-
cilita condiciones de vida y desarro-
llo á las colonias, no porqne la entra-
da de un microbio en un organismo 
sano haya podido ocasionar su multi-
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plicidad y con ella la enfermedad y 
muerte del individuo ¡ caso que se ob-
terva con la lombriz que aparece do 
quiera que se mantenga un poco de 
tierra húmeda y podrida; con ciertos 
insectos que saltan apenas levanta-
mos una piedra del camino; con las 
cucarachas, que no pueden vivir en 
pisos de cemento, sino 'bajo tablados 
y en letrinas: con las chinches, que se 
desarrollan entre la ropa de cama y 
las colchonetas, porque allí duerme 
quien les da sangre y alimento; con 
los mil animalitos que no produce la 
casa, que no ibrotan espontáneamente, 
pero que se refugian y procrean don-
de encuentran sombra, humedad, pol-
vo, suciedad, y de qué alimeniarse. 
Un individuo enfermo. Dios sabe 
por qu^, como se enferma el árbol y 
se resquebraja el edificio, y se agrie-
ta el peñasco, ofrece medio apropiado 
á la vida de la bacteria. Ha apareci-
do una legión de tiphosus ó de comas. 
Dios sabe por qué, por lo mismo que 
aparecen las moscas en verano, y las 
guasasas en otoño, y cachazudos y 
otros 'bichos en tiempos del tabaco; 
halla mue<has. casas preparadas, mu-
chas despensas abiertas, y entra en 
ellas y procrea. Esto me parece más 
razonable. Y tanto, que estamos can-
sados do ver que el cólera ha recorri-
do el mundo, y la viruela, y otras pes-
ies, antes que se conociera la desin-
fección moderna, y por sí mismas han 
cesado para reaparecer cuando les ha 
parecido; sin que se estableciera un 
cordón sanitario infranqueable con 
los pueblos atacados, ni se vacunara á 
todo el mundo, ni dejara de haber 
siempre cólera en los pueblos de 
Oriente, y peste bubónica ó viruelas 
en determinados puntos del planeta. 
Resumen de todo lo escrito : que no 
debemos vivir alarmados, martiriza-
dos, angustiados, soñando con 'bacte-
rias, viendo peligro en todo, en reci-
bir un 'beso, en estrechar una mano, 
en tomar agua natural, en salir á la 
calle; temiendo al contagio siempre, 
minando nuestra salud con excesivas 
privaciones y deprimiendo el ánimo 
con horrores injustificados. 
Bueno es el aseo, la precaución es 
¡buena; no hay que vivir entre sucie-
dades, siquiera para que las colonias 
errantes no encuentren surtida la des-
pensa y abierta la colchoneta para co-
larse y crecer. Pero una cosa es evitar 
el "por si acaso," y otra tomar como 
artículos de fe meras ¡hipótesis y vivir 
uno esclavo del miedo y del cuidado. 
Ahora, que la epidemia colérica se 
extiende, como tantas veces se ha ex-
tendido desde el Asia 'hasta Europa y 
América, es o^ra de humanidad cal-
mar terrores, que obstaculizando la 
alimentación y turbando la tranqui-
lidad de los individuos, hacen antici-
padamente un grave daño á la «espe-
cie de Adán. Lo que yo les he diclio 
mil veces á mis lectores: el día en que 
ustedes vean que los doctores más se-
guros ele sus teorías se canubian de ro-
pa cada vez que visitan á un enfermo, 
se fumigan, no besan á sus mujeres 
ni caî gan á sus hijos, se aislan, no pa-
sean, toman agua hervida, viven már-
tires del miedo al contagio, teman us-
tedes por sus vidas. Mientras no. E l 
clérigo aquel del cuento decía á sus 
feligreses: haz In que te digo, no lo 
que me veas hacer. 
joaqttínt N. ARAMBURU. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi» 
tan alimeaiitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
CAJAS de SEGURIDAD 
S i s u Coja es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene [o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c ' ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranqui lo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
Lamparilla n« 4, H A B A N A . 
2549 1-S. 
Habana, Septiembre 24 de 1910. 
Sr. iDirector del Diario de la Marina 
Mi distinguido»amigo: 
E n la edieión de la tarde corres-
pondiente al día 22 del mes en curso, 
del ¡Diario de la Marina, y bajo el tí-
tulo de '"Al Jefe Local de Sanidad," 
aparece un eserito de "Varios veci-
nos" de la ealle de la Muralla, lla-
mando la atención acerca de lo que 
sucede en la misma, debido á las ma-
las condiciones de su pavimento. Con 
respecto á este particular deibo infor-
mar á usted que he referido ese escri-
to, debidamente recomendado, al In-
geniero Jefe de la ciudad, por tratar-
se de un asunto de sn exclusiva com-
petencia, rogándole haga saber á esos 
"Varios vecinos" que, tanto en este 
caso como en el que se refiere espe-
cialmente al tramo de la citada calle 
de la Muralla, entre las de Cristo y 
Egido, esta Jefatura ha atendido su 
queja, trasladándola, como es su de-
'ber, al Ingeniero Jefe de la ciudad, al 
que le corresponde remediarla. 
Es suyo, muy afectuosamente. 
Dr. J . A. López del Valle. 
ECOS DE LA PRENSA E X T R A N J E R A 
L A S D O S E S P A Ñ A S 
"De Barcelona á Cádiz, de Murcia á 
Santander, la península española se 
•halla en ebullición, y nada tenemos 
que envidiarla los franceses en punto 
a anticlericalismo. 
Los partidos avanzados piden á gri-
tos la revisión del Concordato y es-
tá declarada la guerra, como entre no-
sotros respecto á las congregaciones. 
Se han celebrado mitines en todos los 
centros más importantes y han reco-
rrido las calles principales de Madrid 
manifestaciones laicas, en las que han 
tomado parte mujeres. 
,El señor Canalejas recibe excitacio-
nes á continuar su campaña de resis-
tencia al Vaticano, y Pérez Galdós, ce-
loso de nuestro Emilio Zola y deseoso 
de imitarle, se pone al frente de las 
masas librepensadoras, enardeciéndo-
las con su presencia é intervención. 
De la otra parte vemos que los cató-
licos resisten vigorosamente el empuje 
anticlerical. .Mítines contra mitines; 
mujeres contra mujeres; manifestacio-
nes contra manifestaciones. Quince mil 
de ellas se acercaron al Palacio Epis-
copal, protestando contra la actitud 
del Gobierno en materia de religión. 
L a victoria, si la hay al fin, será muy 
disputada y costará muy cara. 
* 
* * 
Es que el catolicismo español es más 
ferviente y batallador que el nuestro. 
Aquellos católicos tienen toda la in-
trepidez de las convicciones absolutas; 
para ellos, fuera la verdad religiosa, 
no hay nada. . . 
Los republicanos y los socialistas es-
pañoles no pueden menos que recono-
cer la gran influencia del catolicismo 
en su patria, aun en las masas popula-
res, que ha penetrado con su acción 
social y en el ministerio de la enseñan-
za. Hay en su seno las mejores fuer-
zas intelectuales. Su prestigio secular 
no ha sufrido apenas desgaste. 
Ese prestigio se mantiene hasta tal 
punto, que su sola disminución parcial 
puede acarrear una revolución ó una 
guerra civil. 
De todos modos, resultan dos Espa-
ñas, una contra otra, lo cual no es cier-
tamente nuevo, sino que el actual con-
flicto no es más que un episodio de la 
lucha que mantienen hace siglos, ora 
latente, ora manifiesta, las dos mitades 
del alma nacional. 
Hamc inducido á estas reflexiones 
G A B I N E T E 
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la lectura de un libro castellano, re-
cientemente traducido al francés, titu-
lado L a fflorin de don Ramiro, por don 
Enrique Larreta, bien conocido en el 
mundo literario parisiense, que con-
tiene un episodio, obra magistral de 
erudición y de evocación de los hechos 
religiosos en España. 
Hecha abstracción del héroe, cuya 
psicología singular parece cuidadosa-
mente estudiada, el asunto del libro es 
la última revuelta morisca bajo el rei-
nado de Felipe I I , el asalto supremo 
del islamismo africano y de las sectas 
disidentes contra el catolicismo monár-
quico y nacional: asunto en verdad 
grandioso y digno de una pluma bien 
cortada. 
Aunque el autor se esfuerza en ate-
nerse á la verdad histórica, demuestra 
excesiva indulgencia respecto de los 
adversarios del catolicismo y enemigos 
de la rea-leza castellana y de la unidad 
nacional; presentándonos ¡Dios se lo 
perdone 1 á los moriscos como los cam-
peones de la civilización contra la bar-
barie cristiana. 
Se necesita desconocer por comple-
to la dureza del Islam para lanzarse 
á paradoja semejante. No trataré de 
dilucidar si. por ejemplo, las celebérri-
mas escuelas de Córdoba con que se 
nos martillean los oidos se redujeron 
á meras oficinas de compilación mne-
motécnica; pero cuando se me habla 
del moro agricultor y se me explica 
por su expulsión la esterilidad de la 
Península, viene á mi memoria lo que 
ha hecho esc moro musulmán de su 
Africa romana... 
Si se apura un poco á los defenso-
res de los turcos, árabes y moros, se 
acogen, como última trinchera, al ar-
gumento de que los musulmanes se 
lavan el cuerpo, cosa que no hacen los 
cristianas: superioridad bien discuti-
ble porque cuantos han vivido en 
Oriente saben muy bien que la lim-
pieza d«l muslim se limita al cuerpo, 
ó, mejor, á una parte del cuerpo, y que 
no se extiende á la habitación, ni á 
cuanto le rodea, ni muchas veces á sus 
vestidos. E l "sucio cristiano" no pue-
de aprender á limpiarse, de los ojos 
del Islam, ni aun después de lavados. 
E n las ciudades antiguas de la Edad 
Media tenían sus baños, legado de la 
civilización greco-romana, y de ésta 
tomaron ejemplo los árabes. 
Insisto sobre estos agravios—^sucie-
dad, pereza, obscurantismo—porque 
los enemigos de los católicos españoles 
todavía los mantienen y repiten como 
una consigna. 
E l catolicismo nada tiene que ver 
en este asunto, y, además, todo en Es-
paña protesta contra semejantes ca-
lumnias. Cuando se le pregunta á los 
anticlericales sobre la actividad y el 
estado de civilización de Barcelona y 
el resto de Cataluña, suelen respon-
der que esto se debe á que son repu-
blicanos y librepensadores. 
¿Y las provincias vascongadas? Son 
las más limpias y trabajadoras y á la 
par las más católico-monárquicas. 
Confieso que me pasma oir á ciertos 
oradores y leer á ciertos escritores des-
potricando sobre la pereza española. 
Cuando el español no trabaja es por-
que no encuentra ó no le dan trabajo, 
lo cual es por desgracia frecuente en 
las regiones más pobres de su tierra, 
en las que no hay capitales, ni recur-
sos materiales, ni iniciativa privada. 
Se vive, ó mejor, se vegeta en una ru^ 
tinaria medianía, sin que la religión 
tenga en ello arte ni parte. 
E n realidad, una vez colocadas las 
españolas en condiciones de trabajar, 
lo hacen con una fuerza y constancia 
de que los franceses no somos ni nos 
se ni irnos capaces. 
Yo. que he alimentado contra ellos 
prejuicios vulgares, he acabado por re-
conocerles y hacerles justicia como tra-
bajadores infatigables. Les he contem-
plado en Argel y en su propio país: 
son admirables por su resistencia, 
energía y sobriedad. Han creado toda 
la huerta argelina y han transformado 
en viñedos grandes extensiones dé te-
rrenos yermos. Para desmontes y la 
siega no hay quien los iguale y á ellos 
hay que recurrir. 
Los jornaleros franceses son harto 
comodones para un trabajo tan rudo y 
mal pagado. ^ 
Aun en Andalucía, región qué se 
nos pinta como país clásico de la pe-
reza, los naturales ponen en seguida 
manas á la obra en cuanto so abre és-
ta. ¡Con qué cariño los mineros de 
Huelva coleccionan los relucientes y 
sonoros "sterlings" que les da la Com-
pañía inglesa á cambio de la labor de 
cada quincena! 
Esos alegres tocadores de guitarra 
no rehusan el pico y la pala en la ho, 
ra del trabajo. 
He vivido algún tiempo en un pue-
blo apartado y rústico de Valencia y 
nuestros hospederos no oran pebres 
por perezosos, sino por ser apenas re-
muueradoros los trabajos del campo á ' 
que se entrcga.ban durante largas ho-
ras. Y á pesar de su pobreza, guarda-
ban una limpieza y una decencia poco 
frecuentes entre nuestros montañeses. 
E l español se revela, cuando quiere, 
comerciante de gran empresa y auda-
cia. Sin duda sus procedimientos mer-' 
cantiles son algo anticuados, como re-
miniscencia de los levantinos: grieíros. 
sirios, judíos y árabes; pero su defec-
to de raza, sus tretas de cartaginés: sus 
instintos usurarios, consiguen acaparar 
el mercado y reunir fortunas impor-
tantes. 
Dejemos los casos particulares. To-
mados los españoles en bloque, no lea 
falta más que la voluntad perseveran-
te y ocasión de ejercer sus aptitudes 
naturales en todas las formas de la vi-
da práctica. Nada lo demaestra tanto 
como el rápido desenvolvimiento m-
dustrial y mercantil de Cataluña, par-
ticularmente de Barcelona. 
Las dos Españas no difieren, pues, 
como se pretende, desde el punto de 
vista financiero. Xo hay entre ambas 
más que una estéril disputa de ideas... 
Y nosotros, franceses, sabemos dema-
siado por experiencia propia, que de-
iben servir á las demás naciones de es-
carmiento en cabeza ajena, á qué gra-
do de debilidad y enflaquecimiento na-
cionales conducen las querellas de es-
ta índole. 
luis B E R T R A X D 
(De L« Gaulois, de París.) 
INSTANTANEA 
ESCUELAS NOCTURNAS 
E l distinguido señor don Emilio Ro-
sal, Presidente del Círculo Español di 
Güines, se ha dignado invitarme á la 
solemne inauguración de las -clases 
nocturnas para obreras y dependien-
tes del comercio, que tendrá lugar en 
los salones de dicho Centro el domin-
go 2 del próximo Octubre. 
He aquí el programa: 
Io,—'Gran Jota Aragonesa, cjecnTa-
da al piano por la señorita Obdulia 
Froya. 
2o.—Discurso por el distinguido pro-
fesor don Nicolás García Pérez, oa 
nombre de la Comisión, 
3o.—Obertura de don Taquedo. Ros-
sini, ejecutada por la señorita Obdulia 
Froya. 
4o.—Discurso alusivo á la enseñanza, 
del ilustrado Inspector de Escuelas, 
don Pablo Montes. 
5o.—Sinfonía al piano, de Semíra-
mis de C. Rossini, tocado por las se-
ñoritas América y Africa Fernández. 
6o.—Discurso por el conocido litera-
to señor Rodolfo Fernández. 
70—Poesía recitada por la señorita 
América Fernández. 
8o.—Discurso resumen, pronunciado 
por el Padre Viera. 
Felicito á los entusiastas miembros 
de la Directiva por su, iniciativa pro-
vechosa. 
Abrir escuelas nocturnas y cerrar 
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ca*as de juego y lugares indignos: eso! 
es patriótico y salvador, porque los I 
puebles no se salvan si no reciben la 
faut de una cultura sana. Educar es j 
(formar hombres, formar ciudadanos, j 
Por eso no pueden faltar mis aplau-; 
sos para el ilustre Secretario de Ins- j 
trucción Pública que en pocos días j 
realizado maravillas, y le aplaudiré j 
más cuando arroje la política de la en- j 
señanza y lleve á Dios á las escuelas,' 
pues sin Dios no hay libertad, ni con-
ciencia, ni deberes... 
Y ahora maiijifiesto al notable fun-
cionario una pena. Xo se ha acordado 
de Güines, la villa hermosa y progre-
sista, población numerosa, donde se 
buscan la vida honradamente miles de 
obreros. jPor qué han de quedar sin 
los beneficios de la instrucción estos 
dignos hijos del trabajo?... 
Por una equivocación 'lamentable 
dije que en San Nicolás 18 vivían dos 
infelices señoras, enfermas y sin re-
cursos. E s en San Nicolás 208 donde 
residen esas desgraciadas. 
I j . V I E R A . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Güines, don Ramón Martínez 
Pinillos. 
I En Matanzas, la señorita María 
del Carmen Jaén y de la Nuez. 
E n Camagüey, don Pablo Hernán-
dez Alvarez. 
E n Cayo Arenas, don Germán So-
torrío y Cotero. 
E n la iglesia de Belén se celebrarán 
en la mañana de hoy por el alma del 
Beñor don Juan Loredo y Garay. 
'Los familiares ruegan la asistencia 
al piadoso acto. 
T i l L A S l F I C I M S 
G O B E R N A C I O N 
Casa escalada 
•Según comunicó ayer el Goberna-
dor de Pinar del Río á la Secretaría 
larriba citada, en el barrio de Taco-
Taco fué escalada la casa de don 
'Juan H. Capote, llevándose los l&dro-
*nes un reloj Roskopf y unos cuantos 
pesos eñ plata. 
Intento de suicidio 
L a misma autoridad provincial ha 
dado cuenta de que en Consolación 
del Sur trató de suicidarse la morena 
|Julia Rivero. 
Muerto en reyerta 
Eta Madruga sostuvieron reyerta 
ayer Rosa González y Adrián Fundn-
ra, hermanos políticos, resultando 
muerta la primera, dándose el segun-
do á la fuga. 
E l hecho ocurrió en la finca '"Oba-
papote," barrio de la Concordia, del 
citado ternjino. 
© B G R B T A R I A D f c 
B O T A D O 
Los restos de Aguilera 
E l señor Presidente de la ¡Repúbli-
cn ha autorizado á los Secretarios del 
Despacho, para disponer que vaquen 
ó -no sus respectivas oficinas á fin do 
que los empleados puedan asistir al 
recibimiento de los restos del general 
Aguilera y á la conducción de los 
mismos á la Estación de Villanueva. 
Durante la permanencia de los res-
tos en esta ciudad, los edificios públi-
cos pondrán á media asta sus bando-
ras. 
E l Secretario de Estado pasó uu 
telegrama al general Alemán, que fuá 
á Nueva York á buscar los restos, 
participándole que el doctor Codina, 
hijo político del difunto general Agui-
lera, otorgaba la autorización nece-
saria para exhumar los referidos res-
tos. 
Ayer recibió el señor Sanguily el 
telegrama siguiente: 
Vencidas dificultades, apremiando 
trabajos saldremos jueves. No expo-
nemos restos City Hall falta tiempo 
adornarlo. Hemos invitado cubanos y 
recomiendo consideración suya, sor-
vicios eminentes corrección amabili-
dad 'Cónsul Rocafor.—Alemán." 
E l Cónsul de Cuba en Tampa tam-
bién envió ayer un telegrama al Se-
cretario de Estado, comunicándole 
que los restos llegarán allí el día 30 
por la nocihe. 
Subasta desierta 
Ha sido declarada desierta la subas-
ta para la adquisición de un busto 
de Martí, con destino á la Oficina In-
ternacional de las Repúblicas ameri-
canas en "Washington. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Escuela de Comadronas 
A propuesta del señor Secretaria 
de Instrucción ¡Pública el Honorable 
señor Presidente de la República ha 
firmado ayer el siguiente Decreto. 
Habana, Septiembre 26 de 1910 
Por cuanto la Facultad de Medi-
cina y iFarmacia de la Universidad 
de la Habana en uso del derecho qae 
le fué conferido por la Orden núme-
ro 3S6, serie de 1900, para reglamen-
tar los estudios de Comadronas y En-
fermeros y determinar la spruebas á 
que éstos deban sujetarse, acordó 
''que la profesión de comadrona pn 
da enseñarse libremente en clínir+s 
autorizadas para <»5e objeto, en iHns-
pitales del Estado que tengan más de 
cien camas."' 
ÍPor cuanto los beneficios produci-
dos por la enseñanza en la Escuela de 
Comadronas justifican el referido 
acuerdo, y siendo por otra parte de-
be»r del Estado difundir y facilitar 
los medios necesarios para obtener 
los conocimientos de todo género y 
particularmente estos que de manera 
tan directa afectan á la salud públi-
ca nacional y á la atención de la ma-
dre y cuidado del recién nacido. 
ÍPor cuanto el Hospital N'úmero 1 
de la Habana, el general de Cienfu.0-
gos y el Civil de Santiago de Cuba, 
son -Hospitales del Estado con ma-
yor número de camas que las exigi-
das y tienen, además, 'Sala de .Mater-
nidad permanentemente establecidas. 
Por tanto, de conformidad con el 
citado acuerdo de la facultad de Me-
dicina y Farmacia y á propuesta del 
Secretario de Instrucción Pública y 
'Bellas Artes, resuelvo: 
•Primero: Que el Hospital Civil de 
Santiago de Cuba, el Hospital iGene-
ral de Cienfuegos y el Hospital Nú-
mero 1 de la Habana, son clínicas quo 
quedan autorizadas para enseñar li-
bremente la profesión de Comadro-
nas, de acuerdo con la Reglamenta-
ción acordada por la Facultad d? 
Farmacia de la Universidad de la Ha-
bana. 
• Segundo. Las certificaciones que se 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
L a s notables cualidades calmantes y curativas de la 
E m u l s i ó n Angier, unidas á sus efectos t ó n i c o s y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expec torac ión , para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños . Ninguna otra 
e m u l s i ó n tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni -igual efecto tón ico en el apetito y la 
d iges t ión . L a E m u l s i ó n Angier es la más perfecta y la 
m á s agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
expidan á las alumnas. acreditativas 
de la asistencia diaria á las Clínicas, 
por los tres años exigidos, con el ñ a 
de poder presentarse al examen de 
grado, serán firmadas, exclusivamen-
te, por el Profesor encargado de la 
Clínica y visada por el Director dei 
Hospital, e-n tanto la Facultad de Me-
dicina y Farmacia no determine, pa 
ra estos casos, la reglamentación que 
crea más adecuada. 
José M. Gómez, Presidente. —Ma-
rio García Koíily, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Concesión de cursillo 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dictado el siguiente De-
creto : 
Habana, Septiembre 26 de 1910. 
Dos alumnos de la Universidad, 
Institutos de Secunda Enseñanza y 
Escuela de (Arte y Oficios, á quienes 
faltan una ó dos asignaturas para 
terminar sus estudios y estén en apti-
tud legal de poder obener los títu-
los ó diplomas correspondientes en 
cada ca^o, quedan autorizados por el 
presente Decreto para examinar di-
chas asignaturas durante la primera 
quincena del mes de Diciembre pró-
ximo. 
Tíos alumnos que en el presente mns 
obtuvieren ó hayan obtenido la no-
ta de suspenso ó la de desaprobado, 
no podrán acogerse k los beneficios 
concedidos por este Decreto. 
L a matrícula se solicitará en la se-
gunda quincena de Noviembre me-
diante instancia dirigida al Jefe del 
Establecimiento respectivo; debien-
do abonar los alumunog de la Univer-
sidad $25.00 de derecho de examen 
por asignatura y $10.00 los de los 
Institutos. 
Dos alumnos que en los exámenes 
•autorizados por este Decreto obten-
gan la nota de suspenso, serán admi-
tidos nuevamente á examen en la con-
vocatoria del mes de <Septiembre do 
1911.—iMario Garda Kohly. Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
¡Artes. 
Sobre una denuncia 
Se ha pasado á informe del señor 
Rector de la Universidad un artículo 
de la "(Revista de la Farmacia Cuba-
n a " denunciando que algunas Cáte-
dras dp dicho Centro no están des-
empeñadas > por doctores en Ciencias. 
drid. para un aprovechamiento m^d». 
rabie en la finca "Sabanilla" en el 
fundo Guavcanamar, en Santa Cruz 
del Sur. 
Al señor Ensebio Mayol. para un 
aprovechamiento forestal en un lote 
de terreno de la hacienda "Barade-
ro," Esíeri de los Barcos, en el tér-
mino de Cárdenas. 
Riqueza pecuaria 
Existencia de ganado en todc el te-
rritorio d*- la Rppública, en 30 Jp «Tu-
nio de 191'' cauxpáraria cox la habida 
en 31 de Dí-JUMnlrr»» nr/'.tri^r: 
?1 di*. Dk -'nbre de 1909—V;icuno: 
machos, 1.437.744; hembras. 1 millón 
637.936. Caballar: machos, 275,025; 
hembras, 279,877. Mular: machos, 
29.009; hembras, 29.971. Asnal: ma-
ches, 1.601; hembras, 1,739. 
30 de Junio de 1910.—Vacuno: 
niíichos, 1.429.079; hembras, 1 millón 
669.109. Caballar; machos, 289:976; 
'hembras. 282.925. Mular: machos. 
29.578; hembras. 30,4-16. Asnal: ma-
chos, 1,642; hembras, 1,772. # 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se expiden las siguientes guías: 
Al señor Ensebio Machado, para un 
aprovechamiento forestal en las cayos 
de la Bahía de Carahatas, en Santa 
Cruz del Sur. 
A los señores Pedro M. Junco Larna-
drid. v Pedro Xolasco Junco Lama-
"Por más de 50 
aüos he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





1» t i d a 
c n » n d o 
yo e r a 
muy jo-
ven." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
se halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cade frnsoo o»tonta Im fónmclu e» U* 
rotutata. Pregunte uMted á ru medie» l* 
que opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J C. A T E K 7 C I A , 
LoweU, Mmi-, E . 17. de A. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
Para el próximo presupuesto 
Se le ha dado cuenta al Presidente 
de la República de las obras que in-
teresa el Secretario de Instruccióo, 
Pública en su, departamento, rogán-
dole incluya la cantidad necesaria pa-
ra ellas en el presupuesto venidero. 
E l cementerio en Ciego de Avila 
Se ha sometido á la aprobación del 
Secretario el contrario celebrado por 
el Alcaide de Ciego de Avila con don 
José Quintana, para la construcción 
del cementerio de la localidad. 
Indemnización 
Se ha autorizado á la Jefatura d*1! 
distrito de Saoita Clara, para abonar 
al señor Ricardo Mesa la cantidad de 
$25.20 por 84 arrobas de yuca á ra-
zón de 30 centavos la arroba, destrui-
dos en la finca ' ' E l Tamarindo." con 
motivo de la constmeción de la carre-
tera de Vegas de Palmas al entron-
que con la de Santa Clara á Caiba-
rién. 
Subasta 
Se ha recomendadn la adquisición 
de las subastas para obras comple-
mentarias en la escuela central de 
Cienfuegos. á los postores E . Pignier 
y J . M. Díaz por $1103.66, por ser 
los licitad ores más bajos. 
Autorización 
L a Jefatura de Santa, ( lara ha sido 
autorizada para la adquisienn de pie-
dra por Jotes menores de cien metros 
cúbicos. 
L a hisriene p r o ü i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y recnra iendH 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P 1 C A U 
1 1 mm m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I T A S S Z H L 
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
© B G R B T ^ R I A D b 
S A N I D A D 
Servicio farmacéutico 
Se comunica al doctor Gonzalo Itu-
rrioz, que siendo director de una far-
macia no se puede ir a los laborato-
rios á practicar análisis químicos, to-
da vez que esto está comprendido en 
el artículo 13 del Reglamento de 
Farmacia. 
Al señnr Inspector General de Far-
macia se le traslada la siguiente de-
nuncia: 
Que el licenciado Arjona. que es 
director de farmaeia abierta en el Vp 
dado es á la vez director de la farma-
cia de la cárcel de la Habana. 
D B C O M U M G A G I O I M S S 
N o m b r a m i e n t o 
Por la Dirección General del ramo 
ha sid-o nombrado Manuel R. Mora-
les, mensajero de la oficina local de 
Comunicaciones de Morón, por renun-
cia de Tiburcio de igual apellido. 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado 6 en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
? t t E Y D E L D O L O R ^ 
" Y me complaceré en distribuir alga» 
tías muestras entre mis amibos «i Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Segr̂ n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos cuando en cuando dejar á los 
otfos que diĵ an por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitanio á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las íarmadas 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U. A 
D© v-nta en la Farmacia del Dr. 
ouel Jf-hnsoh, Obispo 53 y 55, Habana. 
2&C3 x-S. 
VINO de PEPTONA 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
per 0/ f/fstftuto Past$ar. 
— — 
F O R T I F i r A M E 
R E C O \ S T i T l \ E M E 
Especialmente 
RECOMENDADO 






PARIS, 8, fíao Violennt 
y en todas farmacias. 
CRONICA J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Prosigue el movimiento en nuestra 
Audiencia con motivo del aoumula-
miento de juicios orales. En esta épo-
ca, hasta los señores del margen están 
sudando. Y téngase en cuenta que al 
observar que los señores de las Salas 
están justificando de una manera 
efectiva los $4-16.66 del ala equivale ú 
decir que los pobres empleados subal-
ternos están y» derretidos. 
Pero vamos al grano. 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
Kn esta Sala la celebración de jui-
cios orales llevó ayer el siguiente or-
den : 
E l de la causa proe^xíente del Juz-
gado de la Sección Primem seguida 
comra Manuel Alvarez y Alfredo Pé-
rez por homicidio por imprud^mia y 
para quienes el señor Fiscal solicitó 1 
año y 1 día de prisión correccional. 
L a Ponencia á crgo dei .Magistrado se-
ñor Vivanco y por la defensa el letra-
do señor J . Rodríguez. 
E l de la causa iniciada también en 
el Juzgado de la Sección Primera con-
tra Fermín Reyes por defraudación, 
estando la Ponm. ia á cargo del Ma 
gistrado señor Miypr.-s y siendo defen-
sor el letrado de oficio señor Freyre. 
E l Ministerio Fiscal solicitaba ea sus 
conclusiones para el procesado $100 
de multa. 
Y por ú'líimo el de la cansa proce-
dente del Juzgado de la Seceión Pri-
inera, seguida contra Louis Robert por 
infracción de la Ley de inmigración, 
en el que actuó de Ponente el Magis-
trado señor Vivanco y de defensor el 
licenciado Pedro Herrera í>otolongo. 
Para este reo solicitó el señor Fiscal 1 
año de prisión. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
E n esta Sala el orden fué cómo si-
gue: 
E l juicio de la causa seguida p'«r 
falsedad en el Juzgado de la Tercera 
Seceión, contr# Sebasti án Tejara, pava 
quien el Fiscal solicitó 14 años, 8 me* 
ses y un día de cadena temporal. Lle-
vó la defensa el licenciado Viondi. 
E l de la eausa procedente del Juz 
gado d*5 Guanabacoa. seguida por ho-
micidio por imprudencia contra Ma-
nuel Rapellés y Enrique Soto, defen-
didos por las letrados señorea Cancio 
Bello y Fernández. Solicitó para am-
bos el señor Fiscal 1 daeéw y un día de 
arresto mayor é indemnización de 1500 
pesetas. 
Y por último, el de la cansa proce-
dente del Juzgado de Guanabacoa, se-
guida por rapto, contra Manuel Sán-
chez Martínez y para quien el Fiscal 
solicitó meses y 11 días de arresto 
mayor é indemnización de 2.500 pese-
tas. Llevó la defensa el doctor La-
guardia. 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
E n esta los siguientes: 
KJ de la causa procedente del Juz-
gado de la Sección Segunda, fornida 
contra Adolfo Fernández por robo. L a 
ponencia á cargo del señor Presiden-
te y por la defensa el doctor Carreras. 
E l Fiscal, que lo era por delegación el 
doctor Castellanos, solicitó para el reo 
3 años. 6 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
E l de la causa procedente del Juz-
gado de la Sección Segunda, contra 
Rodrigo Méndez, Manuel Méndez, 
Francisco Ocnzález y Federico Casti-
llo por estafa. Por la Ponencia el se-
ñor Presidente y representando al se-
ñor Fiscal el doctor Vidaurrefca. Las 
penas solicitadas eran: para todos 2 
meses y un día de rresto mayor. Ac-
tuaron como defensores los letrados 
señores Araerón y Candía. 
Y el juicio comenzado en 16 del ac-
tual y suspendido, en causa proceden-
te del Juzgado de Bejucal y seguida 
contra Rafael María Silva Pérez, por 
homicidio. Estaba señalado como de-
fensor él licenciado Sarraín y el Fiscal 
solicitaba para el reo cadena perpetua. 
L a Sala, en este juicio, compuesta 
de cinco magistrados. 
E l licenciado Azcárate 
Habiendo regresado de su exctiT-
sión veraniega el extranjero, el Presi-
dente de la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, señor Eduardo 
Azcárate, tomará posesión de su im-
portante cargo—según se nos informa 
—el próximo día primero de Octubre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera los siguientes 
juieinf? orales: 
Causa <-ontrn Ensebio Carrillo por 
atentado. — Juzgado de la Sección 
Primera. 
.Causa contra Domingo Pouhle, por 
rapto. — Juzgado de la Sección Pri-
mera. 
( ri'isa contra Marcelino Fernández, 
por tentativa do violación. — Juzgado 
d6 San Antonio. 
Pena de muerte 
En la Sala Segunda tendrá efecto 
el importan te juicio de la cansa pro-
cedente del Juzgado de la Sección 
Tercera, seguida contra Evaristo Ca-
churro y otro por asesinato. Se pide 
para el procesado pena de muerte. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
r'fiiiya centra Florencio Pardal, An-
tonio Alvarez y Pedro Casado, por ro-
bo. — Juzgado de la'Sección Segun-
da. 
Causa contra Jc<.é Estrada, por in-
fracción del Código Postal. — Juzga-
do dp la Secmfa Segunda. 
Causa contra Rodolfo García, por 
hurto, — Juzgado de Bejucal. 
Sentencias 
Sp han dictado las siguientes: 
Condenando á Juan Ponce Medina, 
por cohecho, á represión pública. 
Condenando á Rafael Macías Mon-
eada, pn el mismo delito, á 1 año, 8 
mefeM y 21 días de suspensión. 
'Condenando á l̂ orenzo 'Campo.-;, por 
defrauda •i<'m á la Aduana, á $50 de 
multa. 
L a Carga es Exces iva 
Los extraordinarios esfuerso» que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríflones y causan 
nueve decimas partes de los achaques y 
•uf'rimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y, descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
A'arcar d-masiado á los riftones ea 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
c impedirles en tu gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tarcas hast?. que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento para 
lo» que aufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Dehcn, 6 proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Oiabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras d'; Fostcr para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obstrvensv los aintomas de las enfermedades de los rtñonts. Reconózcase en el 
diy-lor de espalda, lomos 6 cintura, una seflal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los rizones á desempeñar sus funciones. Curadle» cua.ndo estén enfermoa. 
Otrcx fíntoma» manifiestos de que lo» rifioncí están enfermo» ton : dolore» mimítícoi r nenrél-
ficoi en los músculos ; los nntemas de la orina, uno» bien patente» y otros imrestifabiei mediante 
«imple» experimento», recrecimiento de la» ojera», hinchazón, palidee ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al «entir cualquiera de esto» íintomii no d;be Vd. aplacar, tino recurrir en el acto á las Pildora» 
de Foatcr pera loa rifVone». 
E l Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maqninista 
doru i ciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expone lo qne sigue eu relación á las Pildoras de Foa-
ter para los ríñones: 
"Había venido padeciendo de los rifiones por cer-
ca de dos años 3in encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un exti>emo 
á otro, reuma, desanimación por la3 mañanas al levan-
tarme, orma escaldante y arenosa, nubiarón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y a los 10 ó 12 días de usarlas me sentí ma-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
corarme por completo, en caso de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, é 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — B d i c i ó a ^ e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 28 de 1910 
El Siglo de Feríeles 
¡ L o a d o s ea f4 S e ñ o r , c u y a h o n d a J 
i n f i n i t a nos h a c o n c e d i d o la p r e c i o s a 
m e r c e d «de qive v i v a m o s en estos d í a s 
•venturosos! / .He d i c h o " d e que v i v a -
m o s " ? P u e s he d i c h o m a l ; el concep-
to es i n a d e c u a d o , 'pobre 1h frase . H o y 
c u a n t o , a q u í ex i s te g a l l a r d e a , e m b e t i é -
c e , a r o m a t i z a ; loado , pues, s e a el A l -
t í s i m o , á c u y a l o o g a n i m i d a d se d?ebe 
n u e s t r o florecer en estos v e n t u r o s o s 
P o r q u e ¿ á . c u á l o t r a c a u s a ¡ o h 
a m a d o T e ó t i m o ! que á s i n g u l a r f a v o r 
d e l c ie lo , p u e d e a t r i b u i r s e , el d i s f r u -
te de l a v i d a en este I m r a r y en e s ta 
o c a s i ó n ? ¡ C u á n intenso j ú b i l o , ( | u é r a -
d i a n t e gozo d i l a ta el e s p í r i t u ! l-̂ s e l 
que t r a n s c u r r e a q u í al presente , u n o 
de a q u e l l o s p e r í o d o s de la h i s t o r i a , 
d e s t i n a d o s á f u l g u r a r p e r p e t u a m e n t e 
eu l a v i d a de l inundo. O n a d r o d i g n o 
de uu p i n c e l i n m o r t a l : s o b r e f^ste s u e -
lo a m a d o a b n e g a d a m e n t e , ¡bajo estos 
c ie los l u m i n o s o s , á l a v i s t a de estos 
c r ú l e o s m a r e s , no l e jo s de las u b é r r i -
m a s l l a n u r a s y l a s f e r a c e s l o m a s , las 
c i e n c i a s , l a s . l e t r a s y las a r t e s p a r a -
l i z a n l a mente , no y a con s u d e s a r r o -
l lo de r a p i d e z i n u s i t a d a , s i n o r e v e n -
t a n d o ©n e x p l o s i ó n m a g n í f i c a que i n -
flama los h o r i z o n t e s , ah i to s de cen te -
l l eo s c o r u s c a n t e s . 
A s í . n u e s t r o s sab io s m á s p r o f u n d o s 
acalden d i l i g e n t e s á l a s a s a m b l e a s 
c i e n t í f i c a s que se c o n g r e g a n en el ex-
t r a n j e r o ; f a l a n g e i n m o r t a l de c i u d a -
d a n o s e s p l é u d e n t e s r i g e los p ú b l i c o s 
des t inos , y e l que hoy en tre n o s o t r o s 
no a l c a n z a c ier to g r a d o de c u l t u r a , es-
c o n d e s u v e r g ü e n z a en a l g ú n i g n o r a -
do r i n c ó n . l i á n z a n s q c ó n v o c a t o r i n . s pa-
r a que los m á s i l u s t r e s a r q u i t e c t o s 
d e l . u n i v e r s o m u n d o t r a c e n los iplanos 
d e m a r a v i l l o s o s a l c á z a r e s , c a m p o s é s -
tos e n q u e l u c i r á n d e s p u é s s u i n s p i r a -
c i ó n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a l l i s t a s y 
todo l i n a j e de a r t í f i c e s ; r e q u i é r e n s e 
c o n s e r v a t o r i o s , a p e r c í b e n s e musí os, y , 
p a r a que n a d a fa l t e , a d e r é z a n s e Aca-
d e m i a s d o c t a s , en las cua le s , o r a se 
l l e v e 4 f e l i z t é r m i n o l a e m p r e s a de 
r o m a n o s d e c a t a l o g a r n u e s t r o s j i é -
roes y p u n t u a l i z a r s u s 'hechos f a z a ñ o -
?os. o r a se l i m p i e , f i je y d é e s p l e n d o r 
á l a a n g l o l i n g i m y l a g a l i p a r l a d e 
que h a c e m o s uso . 
T e d igo , en v e r d a d , ¡ o h T e ó t i m o 
a m a d o ! que y a e l s o m b r e r o , la c a m i s a 
d e c u e l l o poetizo, el " s a c o " de a l p a -
c a , l o s c a l z o n e s de d r i l y P \ c a l z a d o 
" A m e r i c a n s t y l o , " p a r é c e n m e f u e r a 
de o c a s i ó n . J u z g o , s í , l l e g a d o el mo-
m e n t o de e n v o l v e r m e feo un l i n o ra-
m a c u l a d o . que 'bien p u d i e r a s e r l a s á -
b a n a , c a l z a r honrosos z a p a t o s d e 
p e l i e j i l l o ( c u y o cor te h e l é n i c o no po-
d r á s n e g a r m e ) , y en ta l -guisa, c o n c u -
r r i r , d e s c u b i e r t o , a l P r a d o , i>or e n t r e 
•'Miyos á r b o l e s d i s c u r r i r á n , s e g u r a m e n -
te, poetas , filósofos, g r a m á t i c o s y a r -
t i s ta s con los c u a l e s , u n a s veces á l a 
s o m b r a de l á l a m o p i c t ó r i c o d e s a v i a , 
o t r a s cabe la copa del l a u r e l t u p i d o , 
e n t a b l a r é l u m i n o s o s d i á l o g o s á u s a n -
z a de A t e n a s . A u n me p a r e c e r á q u e 
ñ l g u n a vez l l e g a n á m í vagos r u m o r e s 
del A g o r a , y d e c i er to t e n d r é l a raon-
t a ñ u e l a d e l P r í n c i p e por a s i e n t o d e l 
l 'ai í e n ú n c e r c a n o . ¡ A h ! V Inego a q u e l 
o lor á rosas , a q u e l l a e x q u i s i t a f r a g a n -
c i a qon que r e g a l a r á m i o l fato l a p r e -
d i l e c t a flor de V e n u s . 
[ O i í á n t a d i f e r e n c i a e n t r e n u e s t r a 
p a t r i a fe l iz y o t ras c o m u n i d a d e s s i n 
f o r t u n a , con relaciv'tn á las c u a l e s p u -
d i e r a d e c i r s e que, no y a las c u l p a s de 
los h o m b r e s , s ino un p o d e r m a l é f i c o , 
u n a d e i d a d i m p l a c a b l e m e n t e h o s t i l , 
lo v a d i s p o n i e n d o todo en f o r m a de 
que c u a n d o s a c u d a el sue lo l a c o n m o -
c i ó n final, n a d a p e r d u r e , n a d a escape , 
no quede p i e d r a sobre p i e d r a ! 
¿ Q u i é n p o d r á t i l d a r n o s de o r a t e s , 
n i de a n d a r ves t idos de m á s c a r a ? 
V e n ¡ o h T e ó t i m o ! y en a d e c u a d o t r a -
j e , sa ldrenfOs á d i s f r u t a r de n u e s t r o 
s ig lo de P é n e l e s . 
BAH-5N M A R I A M K X E X D E Z . 
CRONICAS YÜCáTECAS 
f P a r a el D I A K I O _ p E L A MARINA? 
E L C O N C U R S O D E L A S C O L O N I A S 
E S P A Ñ O L A S E N E L C E N T E N A R I O 
MéridG, Septiembre 18. 
E s c r i b o estas l í n e a s en pleno p e r í o -
do d-? fiestas. E n este E s t a d o ( y a l de-
c i r en este E s t a d o , se ha de .sobreen-
tender en la R e p ú i b l i c a toda) tanto el 
e lemento of icial . , como el e x t r a o f i c i a l , 
i n t e l e c t u a l , p o p u l a r , se h a n dado per-
fecta c u e n t a de que u u c e n t e n a r i o no 
es cosa que a lcance el 'hombre á v e r 
dos veces en la v i d a y h a n p r o c u r a d o 
poner el e s t í m u l o del entus iasmo, a l l í 
e » donde e x i s t í a la de f i c i enc ia por f a l -
ta de medios adecuados p a r a el é x i t o . 
L a b a n d e r a m e j i c a n a , s a l u d a d a g a l l a r -
damente desde los consulados por los 
emblemas de las naciones a q u í r e p r e -
sentadas , h a ondeado a l viento m u l t i -
tud de d í a s , e n s e ñ o r e á n d o s e del espa-
cio como t r i u n f a d o r a e n s e ñ a de u n a 
n a c i o n a l i d a d que hace el recuento de 
los a ñ o s de la i n i c i a c i ó n de s u l i b e r a -
c i ó n , c u m p l i d o el p r i m e r centenar io de 
e m p e ñ o de dominio de s í m i s m a . C o n 
la m e j i c a n a , la b a n d e r a que m á s pro-
fusamente ha dado a l viento sus c a r a s 
tonal idades , h a s ido la e s p a ñ o l a , la 
n u e s t r a , el hermoso emblema de nues-
t r a p a t r i a , p r ó d i g a m e n t e d i s t r i b u i d o 
en los ba lconajes del C e n t r o E s p a ñ o l 
y en los grandes comercios de l a c i u -
d a d , p r o p i e d a d de compatr io tas nues-
tros . # 
E s c l a r o que p a r a t r a n s m i t i r r e í a - j 
clones escuetas de cosas, e s p í r i t u de | 
e f e m é r i d e s , no me t o m a r í a yo el t r a b a - : 
jo» de e s c r i b i r estas c r ó n i c a s p a r a el 
Diario de l a Makixa, p " r i ó d i c o de 
d o c t r i n a , de m é d u l a e s p a ñ o l a , como 
pocos; de doctr ina a m p l i a y generosa, 
merecedor es el Diario de que c a d a 
q u i é n tor ture la mente p a r a po-
n e r la m a y o r d ó s i s de exce l s i tud en 
el comentar io , y a que el entus iasmo, 
como sentido en las in t er ior idades 
de l a l m a , h i erve y rebosa en el c o r a -
z ó n . D e a h í nuestros obligados opti-
m i s m o s ; opt imismos i m p r e s c i n d i b l e s 
s i los que colaboramos on ese p e r i ó d i -
co queremos h a c e r u n a obra que nos 
d i g n i f i q u e á todos. ¿ Q u i é n no conoce 
el f e n ó m e n o p s i c o l ó g i ' c o ? E s l a p a t r i a 
como los seres de hueso y c a r n e que 
amamos e n t r a ñ a b l e m e n t e . E n la sepa-
r a c i ó n se acrece nues tro amor , nues-
t r a s fa l tas nos r e c r i m i n a n y las ofen-
sas rec ib idas q u e d a n oscurec idas , pa-
l i a d a s p o r l a s o m b r a que p r o y e c t a a l 
ag igantarse el c o r a z ó n ; porque el co-
r a z ó n se a g i g a n t a en la ausenc ia . Y 
en nues tro e s p í r i t u e s p a ñ o l , con esca-
sos excepciones, e s p í r i t u r o m á n t i c o y 
D ios nos lo c o n s e r v e ; e s p í r i t u tan d ú c -
ti l p a r a las mani fes tac iones del A r f e 
í p o r r e c o r d a r en este momento " L a 
h u m i l d e v e r d a d " de M a r t í n e z S i e -
r r a ) ; en n u e s t r a a l m a qu i jo te sca es 
en l a que con m á s ah inco pers is te el 
f e n ó m e n o del amor tantos grados agi -
gantado, cuantos nos s eparamos de la 
n a t i v a t i e r r a ; no s iendo e x t r a ñ o otro 
f e n ó m e n o : que a l l í en donde se j u n t a 
media docena de e s p a ñ o l e s s u r j e la 
e s c i s i ó n , es v e r d a d , lo d i jo A l t a m i r a , 
pero es que a l s u r g i r la e s c i s i ó n , c a d a 
u n o t i r a h a c i a s u r e g i ó n , h a c i a s u r i n -
c ó n nat ivo, s i n p e r j u i c i o de u n i r s e co-
mo un hombre solo en las grandes so-
l emnidades en que el a l m a co lec t iva 
d í g a l e s de las a ñ o r a n z a s , de las s a u -
dades , de las e f e m é r i d e s gloriosas , do 
los g r a n d e s t r i u n f o s , de l a P e n í n s u l a 
r e m o t a que á todos nos l l e v ó en s u 
seno. 
A q u í , en este E s t Ü d o , en esta .cíil-
d a d , t e n é i s p r u e b a pa lpab le de lo que 
vengo d ic iendo . C o m o e n t i d a d e x t r a n -
j e r a , la e s p a ñ o l a es la C o l o n i a que m á s 
a c t i v a p a r t e ha tomado en estas fies-
tas . ( A q u í r i n d e u n s a l u d o de a m o r 
á l a co lon ia c u b a n a que e x i g u a y todo, 
sabe i n s p i r a r s e en el m á s estr icto p u n -
donor en todas sus actos colectivos, 
s i endo r e s p e t a d í s i m o s todos sus m i e m -
b r o s ) . L o s colores r o j o y g u a l d a que j 
es tereot ipamos en n u e s t r a s a l m a s , ^ 
h a n dado a q u í a l v iento por los bue- | 
nos e s p a ñ o l e s , con f l a m e a r g r a t í s i m o ¡ 
y en l a f u s i ó n es tablec ida por las v i - j 
brac iones del a ire , f u s i ó n de la t idos , 
f u s i ó n de besos, es tampados en las 
b a n d e r a s de amb:is naciones , la m e j i -
c a n a y la e s p a ñ o l a , r a d i c a l a percep-
c i ó n , que es s í m b o l o entre las ondas del 
a ire , y es ca lor entre las p r o f u n d i d a -
des del a l m a , de que l a n a c i ó n a q u e l l a 
que deseuibriera u n m u n d o p a r a c r e a r 
toda u n a c o n s t e l a c i ó n de n a c i o n a l i d a -
des, s igue i m p e r a n d o por s u e s p í r i t u 
en las nac iones a m e r i c a n a s , a y e r sus 
h i j a s , por s u e s p í r i t u , que e s t á cons-
t i tu ido p o r todas esos lazos de la s a n -
Kre que t i enen i n s u p e r a b l e cons is ten-
c i a . 
A q u í , en M é r i d a , l a C o l o n i a espa-
ñ o l a y en .su nombre el C e n t r o que es 
la easa de E s p a ñ a , se ha asociado á las 
f iestas, i n s p i r á n d a s c en las t rad ic iones 
p a t r i a s , o r g a n i z a n d o unos J a é g o a F l o -
rales que r e c u e r d e n á los e s p a ñ o l e s y 
hablen á los yucatecos de las j u s t a s 
del g a y saber , i n s p i r a d a s en el e s p í r i t u 
de la gesta que nos d iera s e ñ a l a d a , 
s i n g u l a r í s i m a v i d a , condensando todas 
n u e s t r a s ans ias en el magno l e m a : 
Patr ia . Fidcs, Amor. C u a n d o trazo es-
tas l í n e a s se e s t á en los ú l t i m o s pre l i -
m i n a r e s de l a f iesta, que se c e l e b r a r á 
en el teatro ' ' P e ó n C o n t r e r a ^ " y que 
sus organ izadores q u i e r e n r e v i s t a s i n -
g u l a r m a g n i f i c e n c i a . 
Y o e n c u e n t r o m u y oportuno , que los 
e s p a ñ o l e s , p a r a d a r s e ñ a l e s de v i d a , 
organ icen f iestas de esta c lase , t an 
s i g n i f i c a t i v a s , que m u c h a s naciones 
nos a d m i r a n y que p a r a las que nos 
pagamos de t r a d i c i o n a l i s m o s de t a n t a 
fuerza menta l como este que nos ocu-
pa, no pueden ser m á s evocadoras y 
condensadoras del e s p í r i t u de nues tro 
pueblo. L o s J u e g o s F l o r a l e s h a n ser-
vido p a r a que un i lus tre h i s p a n ó f i l o 
los t r a s p l a n t e á la cp l ta A l e m a n i a y 
f u e r a n a l l á e s t í m u l o y solaz de aque-
l la r a z a tan a d m i r a d a por los ex tra -
ñ o s , como v i l i p e n d i a d a por S c h o p c n -
h a u e r . L a sola e n u n c i a c i ó n del s u g a-
•tivo lema, envue lve la idea de la p a t r . a 
l e j a n a y todo el a m o r que la debemos. 
J ú z g u e s e á despecho de la f i l o s o f í a de-
moledora que h a entron izado la l o c u r a 
e n p r i n c i p i o s sociales , s i d é b e s e esti-
m u l a r esta cos tumbre de los J u e g o s 
F l o r a l e s , como d i g n a de a r r a i g o a l l í 
en donde pa lp i t e e l a l m a e s p a ñ o l a . 
H a y o t r a colonia en Y u c a t á n que 
por el entus iasmo que r e a l i z a sus p la -
nes p a r a la d i g n i f i c a c i ó n de l a p a t r i a , 
merece s inceros p a r a b i e n e s : es la C o -
lon ia e s p a ñ o l a de P r o g r e s o . F ó r m a n l a 
unos cuantos honrados compatr io tas 
en tre quienes sobresa len los consocios 
de la m e j o r casa comerc ia l del puerto?, 
s e ñ o r e s C r e s p o y S u á r c z . que const i -
t u y e n u n a i n s t i t u c i ó n de h o m b r í a de 
bien, y don M a r i a n o de las C u e v a s , un 
e s p a ñ o l m u y cul to , r epresentante en 
P r o g r e s o de los cuant iosos intereses de 
l a casa de nues tro compatr io ta el ban-
quero don A v e l i n o Montes . L a Colo -
n i a e s p a ñ o l a de P r o g r e s o , p a r a cele-
b r a r d i g n a m e n t e las f iestas del C e n -
tenar io , a c o r d ó r e p a r t i r l ibros y meda-
l las con los bustos del P a d r e H i d a l g o 
y C e r v a n t e s , entre los n i ñ o s m á s a p l i -
cados de la c i u d a d . A m b o s bustos son 
en s u u n i ó n u n emblema de aquel los 
lazos e s p i r i t u a l e s de que h a c í a men-
c i ó n antes , que l i g a n es trechamente á 
p ] s p a ñ a con las nac iones a m e r i c a n a s 
de o r i g e n ibero. 
P r e g u n t a b a el p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
L a E p v c a . P R V R s a c a r . d e nues tro e s p í -
r i t u tornad izo e ñ s e ñ a n z a s en nues tro 
•provecho, ó p r o p ó s i t o s de enmienda , 
q u é se hizo del entus iasmo con que re-
c i b i ó E s p a ñ a á A l t a m i r a , c u m p l i d a l a 
m i s i ó n de é s t e en A m é r i c a y de l que 
r e f l e j ó en l a P e n í n s u l a el r e c i b i m i e n -
to m a g n o que á la m i s i ó n e s p a ñ o l a t r i -
b u t ó la n a c i ó n a r g e n t i n a . L a b r a , por 
otro lado , pone la e speranza de la pa-
t r i a e n las Co lon ias establecidas en 
A m é r i c a , pero requ iere l a a t e n c i ó n ofi-
c i a l p a r a e n c a u z a r tantas e n e r g í a s des-
p e r d i g a d a s . E f e c t i v a m e n t e , los gobier-
nos de l a p a t r i a h a r í a n u n a obra que 
l e* d e m a n d a r í a l a H i s t o r i a , s i en vez 
de g a n a r a l t iempo las pulsac iones del 
C o n t i n e n t e que f u é de E s p a ñ a , y debe 
s e g u i r s i é n d o l o , d e r r o c h a r a n los d í a s 
y las e n e r g í a s todas en e s t é r i l e s d i scu-
siones, en f r u s l e r í a s de poca monta , 
que ma ld i to lo que t i e n e n que v e r con 
los altos intereses de l a r a z a . 
mar-iano S A N C H E Z D E E X C T S O . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DECIAMOS AYER 
VOLVAMOS A LA EXPOSICION 
Valencia, Septiembre 7. 
L a v e c i n d a d de l c ó l e r a , y e l i n m i -
nente riesgo que c o r r e E s p a ñ a de ser 
i n v a d i d a por e l que u u d í a f u é t e r r i -
ble azote, y es hoy un azote c u a l q u i e r a , 
u n v u l g a r azote, bas tante menos mo-
lesto que el l i b e r a l i s m o p o l í t i c o , por 
e jemplo , h a s t a el presente son cosas 
que. a l parecer , ñ a s t i enen per fec ta -
metite s in c u i d a d o . 
V e r d a d es que h a y o t r a s m á s del tno-
m é u t o que absorben n u e s t r a a t e n c i ó n 
en absoluto, a u n q u e s e a n e l las , p a r a e l 
que n o , p a s a de la c a t e g o r í a de s i m p h 
expec tador . de bas tante m e n o r tras'- m 
d e n c i a . P e r o que veamos el pe l igro in -
d i f erentes , y que en c a m b i o creemos 
en n u e s t r a i m a g i n a c i ó n temores y con-
flictos que nos a m e d r e n t e n ó que nos 
i r r i t e n , es m u y p r o p i o de n u e s t r a san-1 
arre y de nues tra r a z a , en la que por 
u n ev idente a t a v i s m o si á lo que con-
s i d e r a m o s f a t a l s ó l o n u e s t r a pasividad1 
oponemos, re spondemos con la e x a l t a -
c i ó n á lo que p u g n a con n u e s t r o pen-' 
s a r . con nues t ro s e n t i r , con nuestro ' 
q u e r e r : con nuestro q u e r e r sobre todo, 
i que es en los actos de v o l i c i ó n , espe-
c i a l m e n t e , i r r e d u c t i b l e n u e s t r o pue-
blo. c o n esa i r r e d u c t i b i l i d a d que c a r a c -
t e r i z a á la i n f a n c i a c a p r i c h o s a , que en 
e l la , asi a d j e t i v a d a , segu imos estacio-
nados , acaso no m á s que c ier tos otros 
pueblos , pero i n d u d a b l e m e n t e con m a -
y o r i n d i s c i p l i n a . V i r t u d y v ic io de l 
e s p a ñ o l . 
E l l o es que. m i e n t r a s el c ó l e r a s ó l o 
h a dado pretexto á n u e s t r a s a u t o r i d a -
des, de M i n i s t r o de .la G o b e r n a c i ó n aba-
jo , p a r a que a c r e d i t a s e n u n celo m u y 
p laus ib l e ( c o m p r o b á n d o s e de paso que 
en m a t e r i a s a n i t a r i a lo t e n í a todo pre-
v is to el " a b o r r e c i b l e " L a C i e r v a , se-
g ú n m a n i f e s t a c i ó n s i n c e r a d e l s e ñ o r 
M e r i n o ) y a l E s t a d o conf iamas h a s t a 
n u e s t r a s a l u d i n d i v i d u a l , s igue s iendo 
hoy . como hace diez d í a s , p r e o c u p a -
c i ó n g e n e r a l todo aque l lo de que h a -
b l é en m i c r ó n i c a p a s a d a : c u e s t i ó n po-
l í t i c a , c u e s t i ó n re l ig iosa , c u e s t i ó n obre-
. r a , a u n q u e en r a z ó n del g iro que esta 
ú l t i m a h a tomado en breves horas , sea 
e l la l a bata l lona en l a a c t u a l i d a d . 
N i h u m a n a m e n t e ni h u m a n i t a r i a -
m e n t e h a y p o s i b i l i d a d de n e g a r dere-
T I ^ A TvT A T I A TTIT fotografía de Colominas y Comp., hacen retratos al platino con un 50 por lOO de rebaja en 
H j T I S / V J \ j i W ^ - J c J ^ J u I j ,os prec io s .—6 imperiales, cíe. , un peso 6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
' como garantía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
v a p o r e s d e t n w e s s a . 
V A P O R E S CORREOS 
A N T Ei S D E 
A l T m T I 0 L O P E Z Y P 
E l Vapor 
M A N U E L 0 A L V 0 
C a p i t á n B O N " E T 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
pobre el 29 de Sept iembre , íi las D O C K 
iiel d í a , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica. 
Ailmite carga y pasajeras & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antig-ua Compaflla 
tiene acreditado en mus diferentcd lineas. 
También recibe carg-a para Inglaterra. 
FTamburgo, Brein«n, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demáLs puertos do Kuropa ton 
conor-imíento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la viepera del dfa de salida. 
L a a péHzas de carga se flrmar&n por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sia cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
V la carga á. bordo hasta el d ía 27. 
L a correspondencia sdlo se recibe en ia 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A I . D A M I Z 
Faldrá para 
V E R A G R U Z 
fcobre el d í a 3 de Octubre , l l evando la 
Correspondencia p ú b l i c a . 
Adnriite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del dfa de la sal ida 
L a s pó l i zas de carga se flrmarAn p 
«•1 Consignatario antes de correrlas, sin c . 
yo requisito serán nulas. . 
Recibe carga 4 bordo hasta el d ía 2. 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
dos hasta las doce del día de salida. 
les puestos de su itinerario y del PacIAco 
y pars Maracalbo con trasbordo on Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
hapia as D I K Z del día de la salida. 
Las pó l izas de carga se flrma<&n por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
reonisito!! serén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1*. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A l , D A M I Z 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la t a r d e , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajero, y carga general. Incluso 
tabaco para diebos puerto*. 
Recibe azdNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón. Bilbao y Pasajea. 
Las pól izas d carga se flrrnar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe has ta el dfa 19. 
L a correspondencia sdlo se adm'to en la 
Adminiatraofón de Corroo». 
P R E C I O S © E P A S A J E . 
Eu 1- clase W e $ I 4 3 Cy. en aáelante 
« 2 ^ « « «123 « 
« 3 - urefereate « 82 « « 
» 3 - orinaría « 33 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. e n C 
SALIDAS DE LA SABANA 
d u r a n t e e l m e s de SEPTIEMBRE 
de 1910 
V a p o r S A N J Ü A N 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A K K I O A 
Saldrft para F U E R T O I^IMOW. COtOW. 
SABAJ»U.l.A, OT7RAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I M D A O , 
POJVCE, SA?Í JUAJC D K P U E R T O RICO, 
S a n t a ( J m z d e T e u e r i t c 
GAdla y Bar««]ona 
Bobre S de Octubre fi las cuatro de la tarde 1. 
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, V * 
16u, SnbRBilla. Ccrasao. 
Puerto Caben* y Oirntra 
Nota.—Esta Cotnpafita tiesa una pdtlza 
flotante, asi para esta linea cono para to-
I das las denáa . bajo 1 cual puadeu fe^egurar-
se todos los efectos Que se etnbarquet; ea 
sus vapores. 
Llamamos la atenclAn de los sefiores pa-
sajeroc, bac ía el articulo 11 del Reglamento 
lie pasajeros y del orden y rég-lmen Inta-
5 as í : 
ir de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberAn escrlt>tr nobr<-- t.o-
i loe bultos de su eauipaje. su nombre 
<•' puerto de destino, con todas sus letras 
•on la mayor claridad " 
y^ndAndoae e neata 4Í8poslclAn la Cora-
'a tto admitirá, bulto alguno dr> equipaje 
a bo lleve «Laramente e»tampa<io a) nom-
. • y apellido de su duefto. asi como el d«l 
arto de destlao. 
yOTA!.—Se advierte 4 ¡o* sefiorefl pasaje-
ra que les días de salida etconrrarAe en 
' • . ..••::•» de la Machina los vmolcadoree 
• . .,-,>!Ar" nevar el pasa-
Je y su equipaje i bordo gratis . 
Él pasajero de primera pod^A llevar ÍM 
kilos erat is ; el de segunda 200 kl l?s v el 
de tercera pre í erea te y tercera ordin*rla 
104 k i lo s . 
* ¡.••di/«i ;.í.íi::-rce<3 dirigirse i uu con8l«:T»atario 
MATflJKL OTADUT 
o p i m o s sa. r abaka 
19»S T8-1 J l 
m i l i s h k HAMBÜRG AMERICAN UNE 
( E m p a l i a H a i n t o i i i s s a Anisr icana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
OE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXIC!) 
P r ó x i m a s s a l i d a s r íe l a H a b a n a : 
T > a n i a 
K . C e c i l i e 
W e s t e r - w a l t l . . . 
V p i r a n g r a 
. 6,000 tlds. sobre el 28 de Pobre. Pto. México, Veracruz, Tampico. 
. 9,000 „ „ 2 Óctb. Veraornz, Tampico, Pto. Méz ieo . 
. 6,000 ,, „ 13 „ Progreso, Veracruz, Tampico, Puer-
to México . 
• 8,508 „ j , 17 Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
l í 2: 3i 
I r a . 
Para Progreso y Pto. Méx ico (vapor directo) $22-00 $10-00 oro americano 
Para \eracrnz . . . . . . . 32-00 |22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. M é x i c o (vía Veracrur 42-00 32-00 20-00 
L o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R f N Z E S S I N C E C I L I E "tienen 
2da. y 3ra. ciase; los d e m á s vapores lra .y 2ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á, los consignatarios: 
Heílbat & Ras()h.--Habana.-San Ignacio BüaL54-Telélono dúih. 60 
Miércoles 28 A lai 5 de i a terd». 
P a r a í í n e v i t a s . G i b a r a . B a ñ e s , S a -
f jna d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
o a i n o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
<lo p o r B a r a r o a , S a p u n do T á n a t n o , 
M a y a r í . B a ñ e s , G i b a r a , í í n e v i t a s y 
H a b a n a . 
V a p o r G O S M É D E H E R R E R A 
todos los martes & las ( de la tarde. 
Para Isabela de Sitroa 7 Oalbarfén 
recibiendo carga en comblnacian con el Cu-
ban Central Ra í lwny , para Palmtra, Caerna-
Knas, Crmees, Lafets, Esyeraaaa, Saata C l a n 
y Radaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a & a g u a v G a i b a r i e n 
Dr Habsaa A Sasoa 7 •fecreraa 
Pasaje en pr'.mira. ? 7 . 00 
Pasaje en tercera , . J.50 
Víveres , ferreter ía y losa. . . . . í . s * 
Mercaderías I . S t 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Cnlbarien 7 Ttarvcvaa 
Pasaje en primera S10.09 
Pasaje en tercera. . . . . . . 
Víveres , ferreter ía y loza t . i t 
Mercaderías . 
(ORO AMTCRICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua ü Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americanos. 
EL. C A R B U R O P A G A COMO MHJRCANOIA 
WOTA» 
C A R C A D K C A B O T A G B i 
Se recibe harta las tret- de la tarde del 
día de nalida. 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
tapañia Haiimoesa Aiericana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra.) H A V R E (Francia, ) A M B E R e s (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Ho-
landa.) Viajes á C A N A R I A S . 
I^as p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n l u g a r p o r l o s s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
* C o r C O V a d o 8 ,500 tlS. O c t . 4 Vigo, Coruña, Plymouth, Havre Hamburgo. 
B a v a r i a 6 ,000 „ „ n ; Vigo .gCoruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
»o Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
M ío\ burgo. 
oí 1 Vigo, Coruña, Amberos, Rotterdam, h'am-
" *" ( burgo. 
X o v , 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
-. | í Coruña. Santander, Amberes, Rotterdam y 
>» i Hamburgo. 
-ic ' Coruña. Santander, Piymouth, Havre, Ham-
»' JO'( burgo, 
qí ' Vigo. Coruña, Amberes. Rotterdam. Ham-
" i burgo. 
4 Vigo, Plymouth. Havre. Hamburgo. 
1̂ f Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam. 
>' '( Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l i c e , provistos de te legraf ía sin hilos. 
• K r o n p r . C e c i l i e 9 ,000 , , 
D a n i a 6 ,000 
* Y p i r a n g a 8 ,500 . , 
W e s t e r w a l d 6 ,000 , , 
* F . B i s m a r c k 9 ,000 „ 
A n t o n i n a 6 ,000 
- C o r c o v a d o 8 ,500 tls. 
S p r e e w a l d 6.000 
V A P O R E S R A P I D O S : 
P R E C i e S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 $31.00 P a r a todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a : d-sde $123.00 $29.00 
los d e m á s puertos: desde $133.00 $29.00 
.. las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores r&pldos C O R C O V A D O é Y P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S tíe P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
c" esta Empresa, con trasbordo en Vigo, C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemeji ia) , 
á precios módicos . . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
n a l e s . — 0 » a n nfimero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Lúa e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarlos.—Higiene y 
¡ impleza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a i n a . r t r « 8 e s p a ñ o l e ^ 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
So admite carga para casi todos los puertos de Europa-
P a r a m á s detalles, prospectos. Informen, etc., dlricrirse á los consignatarios: 
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 54 
T ~ r J K . T - T S T - A . 
A P A R T A D O : 7 2 0 . T E L E F O N O « O . C a b l e : H E I L B I T 
2579 26-13. 
C A R G A D K T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de Ja 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATUAQtJKS KN GUAWTAIVA5«Ol 
L o s vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los dts los 
d ías 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los erattnrques se-
rán dados a-i la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á, loe embarcadores que lo soliciten, 
no dmít léndose ningún embarque con otros 
conocimientos qut> no «ean precisamente los 
que la Empresa facilltA. 
E n los conocimientos deberft el embarca-
dor expresar con toda clurúlad y exactitud 
las marca», «Érav-ro», nttxaero Oig Knltos, ola-
me de lo» mlnaeg, comtevtd*, pal . de prodve. 
clAn, re«ld«Bela del receptor, peoo hrnf* Mt 
kilos y valor d* la» mercaneln»; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que .le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qui» 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, sólo ís escriban las palabras 
"eíeeto»*', "«icrcnaelas'* A ^bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cori»-
Los señores embarcadores de beblias su-
jetr.s a! Impuesto, deberán d e t a ü a r en los 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
producción se escrttvlrft cnaloulera de la» 
palabras "País" « ^Extranjero", 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos reuniecer 
ambas cualidades. 
Hrcemos público, para general conooi-
mlento, que no será admitido n ingún bulto 
que. ft. Juicio de los Señores Sobreicargos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
N'^TA. —Estas salidas podrfln ser modlll-
cadas en )a forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E ' H E R R E R A , S. «n C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 i 
C a p i t á n O r e a b a 
l a l d r á de esoe puer to los r a i é r c o l e s é 
l a s c i n c o da l a tarde , p a r a 
Sa^ua v Caibarién 
A R M A D O S E S 
i i m m itiista y tiim calii m e á 
C 2693 26-2° S 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s d s R . A r s ü s l l " ) 
B A J Í Q Ü E K O S 
KEMDERS3 E B4BIW 
Telefone núm. 70. Cable: "Romonargue-
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giroí, sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Ealeaj-es y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 . Í56-1A 
í. « 1 ( M ! Cli. 
B A N Q U E R O S , — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la v ista sobre tjDdos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos;; 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
. BAiiOBLiiS y mm 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos p w el cable y giran l e t r a í 
á corta y larga v is ta sobre New York. 
Londres, P a j í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Paleares y 
Canarias . . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1994 1B2-1 Jl 
Z A L D O Y C 0 I P . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de cr'd'to 
e»cbre New York. Fildeifla N*w Or'aana 
San Francisco. Londres, Harta. Madn 1, 
Barcelona y demás capitales y c iudaáes , 
importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico f 
Europa; así oamo sobre todos los puebloi ds 
E s p a ñ a y capital y puertos de M í j l c o . 
E n combinación con !bs sefior^s F . B.-
Hol l ín and Co. , de Nueva York, reciben ór-, 
denes para la compra y venta de valores 6 
'acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlaaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
1991 78-t J l . 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número £6.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraeione;». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable s o b r í 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, F r a n c i a , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é r i - 1 
ca y sobr/e todas las ciudades y pueMos ds 
E s p a ñ a , Irlas Baleares y Canar ias , as í co-. 
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E i ' J P O N S A L E S D E L B A N C O 0 2 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1995 78-1 JL 
W. C E L A T S Y Com i 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico , San Juan de Puerto Rico, 
Ixmdres, Par ís . Burdeos. Lyon . Bayona, 
Hamburgo. Roma, N á p o l e s , Mi lán , Génova, 
Marsella, Havre. Le l la . Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, V e n e c l i . . Florencia, 
Tur ín . Masino, etc.; as i como sobre tod.aa 
las capitales y provincias do 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-lS. 
BiSCO ESPABOL Di L i ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E S I R U 
H a c e p a ^ o » p o r o í c a b l e , F e c i l i t a c a r i a * 
d e c r é d i t o y g S r o » d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes canttdaxlei. sobre Ma dnd. capitales ds provlnclJo y todos rtj 
pueblos dt. España & islas Canarias, asi costo sobre los Estados Un. . i . . . da • ibérica- . lD' 
gla ierra, Francia, I ta l ia y Xlernaala. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c t o de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 28 de 1910 
x'ho á l a r e b e l d í a k l a m a s a o b r e r a ; es 
'decir, derecho á rebe larse c o n t r a u n es-
tado de cosas c r e a d o prec i samente por 
u n hecho que no tuvo ma.s jus t i f i ca -
c i ó n que s u s fines e m a n c i p a t o r i o s de l 
hombre , p a r a degenerar en r e a l i d a d en 
l a e l e v a c i ó n de u n a clase de hombres , 
l a b u r g u e s í a , d e j a n d o i rredentos á los 
m á s neces i tados de r e d e n c i ó n . P e r ú 
n i h u m a n a m e n t e n i h u m a n i t a r i a m e n 
te es posible pre tender a h o g a r e n 
el a l m a del hombre u n sent imiento de 
r e b e l d í a que le d igni f ica , es sens ible 
que á m á s de un s iglo f e c h a se r e p i t a 
el caso deplorable de a q u e l l a r e v o l u -
c i ó n del 89. y nuevamente á costa de l 
p r o l e t a r i a d o medre y prospere ese mo-
derno t ercer estado bis. p a r a que cuan-
do a s í s u c e d a q u e d e n l a s cosas t a n 
por a r r e g l a r como antes . 
Sobre l a base de u n a j u s t i f i c a b b 
protesta , a s í en B i l b a o como y a en es-
tos momentos en el resto de l a s pro-
v i n c i a s i n d u s t r i a l e s de E s p a ñ a , se le-
v a n t a la o b r a p o l í t i c a y de p e r s o n a l í -
s imo i n t e r é s cíe las ambic iones , que 
hoy a l i e n t a n las p r e m a t u r a s e speran-
zas de les o p r i m i d o s y sus u t ó p i c o s en-
s u e ñ o s , s in i m p o r t a r l e s , n i resratear s u 
s a n g r e si ello es preciso, p a r a m a ñ a n a , 
el m a ñ a n a de las ambicionevS sat isfe-
chas , rect i f i car la pasada c o n d u c t a con 
u n g u b e r n a m e n t a ü s m o que no h a de 
f a l t a r qu ien elogie, o l v i d a n d o que no 
es u n e r r o r i n v o l u n t a r i o lo que se rec -
t if ica, s ino u n e r r o r quer ido , u n e r r o r 
con c a n c i e n c i a de que lo e r a . y por lo 
tanto la ta l r e c t i f i c a c i ó n d e b í a es tar 
previs ta : L e r r o u x en 1 9 0 0 : L e r r o u x 
en s u ú l t i m o d i scurso en el Congreso . 
A d e c i r v e r d a d , y s i , como es m i 
o b l i g a c i ó n , y o me c i ñ e r a á lo que los 
ojos ven y lo que los o í d o s oyen, e n el 
terrifório de mi jurisdicc ión n a d a ocu-
r r e , á la h o r a en que escribo estas 
c u a r t i l l a ^ , fine se d i ferenc ie de lo que 
h a ven ido o c u r r i e n d o de a lgunos me-
ses á esta parte . M a s acaso por eso, 
p o r h u i r de u n a m o n o t o n í a que en l a 
v i d a p r á c t i c a e s t á l lena de a tract ivos , 
pero que como p r i m e r a m a t e r i a de 
m á s y m á s i r ó n i c a s resu l ta enojosa pa-
r a quien las bace y p a r a q u i e n las . 
lee. bay voces en que esas' incurs iones 
á temas de m a y o r a m p l i t u d son u n a 
neces idad de l e s p í r i t u , m á x i m e s i á és -
te le i n q u i e t a n problemas que. como 
los que a c t u a l m e n t e se h a l l a n en E s p a -
ñ a sobre el tapete, s iendo p e r t u r b a d o -
res á n a d a p r á c t i c o parecen c o n d u c i r . 
H e a q u í u n a r a z ó n , esta ú l t i m a , que 
me permi te vo lver á la E x p o s i c i ó n s in 
remord imientos ¡ y h a b l a r de l a n u e v a 
serie de festejos que en este S e p t i e m -
bre t e n d r á n au r e a l i z a c i ó n con motivo 
de l a v i s i ta de los R e y e s , que se ave-
c i n a , y es por parte de d o ñ a V i c t o r i a 
l a p r i m e r a que hace á V a l e n c i a . 
D e c u a n t o tiene en proyecto e l M a r -
q u é s de T u r i a . s in que h a s t a el presen-
te sea un p r o g r a m a fijo, se destaca u n a 
h e r m o s a idea , l l e n a de p o e s í a y a l pro-
p io t i empo m a n i f e s t a c i ó n c a r a c t e r í s t i -
c a de u n o de los m a y o r e s prest igios re-
gionales . Q u i e r e el s e ñ o r T r é m o r con-
v e r t i r l a E x p o s i c i ó n toda en un i n -
menso j a r d í n , m e j o r a ú n . en u n g r a n 
canas t i l l o , canastazo, de flores, v a c i a n -
do en e l i n m e n s o rec into el p r o d u c t ) 
todo de los vergeles va l enc ianos , p a r d 
que c u a n d o n u e s t r a hermosa R e i n a 
pene tre en é l , y esto ha de s u c e d e r 4 
Das pocas horas de su a r r i b o á la c i u -
d a d , conf irme con sus sentidos, que es 
r e a l m e n t e es ta t i e r r a l a t i e r r a de l a i 
flores, y a s í compruebe que l a f a m a no 
m e n t í a -
S i el l ec tor t iene en c u e n t a que el 
Area de l a E x p o s i c i ó n s e r á u n a s ve in -
te veces m a y o r que e l P a r q u e C e n t r a l 
de l a H a b a n a , y que s ó l o l a g r a n pisU* 
v e n d r á á s e r como ese p a r q u e , pou, 
m e n o r ; qu3 los pahi ' -os y pabel lones 
son docenas, y que no r s el m a y o r el 
que h a de s e r v i r luego de F á b r i c a de 
Tabacos , con centonares de obreros ; 
si eso t iene en c u e n t a p o d r á formarse 
idea de lo que signif ica o r n a m e n t a r 
con flor h a s t a e l ú l t i m o kiosco de l cer-
tamen . 
U n honor m u y gracioso y m a g n í f i 
co h o m e n a j e , d igno q u i e n h a de rec i -
b ir lo y d i g n o q u i e n lo h a i m a g i n a d o ; 
de ese buen patr ic io , M a r q u é s d e l T u -
•ria , á q u i e n V a l e n c i a debe g r a t i t u d 
inmensa , pues no a b u n d a n los hombres 
i! sus v i r t u d e s n i menos los que, po-
s e y é n d o l a s , c o n t a l d e s i n t e r é s las po-
,ncn a l s e r v i c i o de un pueblo, y consi-
guen r e a l i z a r lo que este don T o m á s 
• T r é m o r h a conseguido con u n t e s ó n y 
u n a e n e r g í a que es r a r o v e r desp legar 
s i n u t i l i d a d que en provecho p r o p Í 9 
redunde . 
' Y por si e r a n pocas aque l las flores, 
¡ p r e s e n c i a r á l a R e i n a u n a de esas idea-
¡ l e s bata l las , con las que no dudo que 
l ian de h a l l a r s e conformes los pacifis-
tas ; ba ta l las en que son proyec t i l e s las 
'rosas y los c lave les , no pueden a s u s t a r 
¡á nadie . H a de ce lebrarse esta vez eu 
• la gran p i s ta , y para las personas r e a -
¡ l e s el c o m i t é de l a E x p o s i c i ó n d i spon 
' d r á u n a soberbia c a r r o z a . L a s d e m á * 
¡ q u e d a n ú l a i n i c i a t i v a de los p a r t i c u -
I lares . 
> I t e m : E l maestro S e r r a n o h a com-
puesto p a r a que ante los R e y e s lo c a n -
"ten las tropas de esta g u a r n i c i ó n el 
.Himno del Soldado, que h a de resu l -
j t a r de efecto tan grandioso como el de 
' l a E x p o s i c i ó n d e l propio maestro con 
. l e t r a de M . . T h o u s y O r t s . 
T a u n h a y m á s : si á ello se d i g n a , 
• p r e s i d i r á n u e s t r a R e i n a u n a " F i e s t a 
'de l a P o e s í a . " 
. No h a y p a r a que h a b l a r de los b a n 
f u e t e s de ga la , recepciones, coti l lones, 
etc. que son de c a j ó n . 
-\'i p a r a q u é a n u n c i a r que a p a r t ? 
de la v i s i ta oficial á la E x p o s i c i ó n , vie-
' i icn S S . M M . á sa t i s facer u n a c u r i o s i 
'<lad laudab le , l a de conocer de visu el 
* W d a d « r o efrtado de n u e s t r a produc-
c i ó n resumir lo en e^te c e r t a m e n . qu3 
tanto h a podido e n s e ñ a r n o s á los espa-
¡noles i gnorantes de nues tro propio v a -
^eT» y que á esa laudable c u r i o s i d a d 
momentos que tengan l ibres en los 
d í a s escasos que a q u í p e r m a n e z c a n . 
D o n A l f o n s o es en V a l e n c i a m u y 
s i m p á t i c o . Y o no voy á d e c i r que a b u n -
d e n ó que s e a n m a y o r í a en esta c a p i t a l 
los m o n á r q u i c o s d i n á s t i c o s ó que s i son 
m a y o r í a no h a y a muchos republ i canos 
y m u c h í s i m o s j a i m i s t a s ; pero s í afir-
m o que personalmente t iene don A l -
fonso m u c h a s s i m p a t í a s , porque pare-
ce q u e r e r á V a l e n c i a , porque es f r a n 
co, j o v i a l , m u y j o v e n y va l iente . Y es-
t a ú l t i m a c u a l i d a d es entre e s p a ñ o l e s 
l a m á s m e r i t o r i a . 
D o ñ a V i c t o r i a no es a q u í conocida , 
p e r o su g r a n belleza se i m p o n d r á . L a 
h e r m o s u r a en l a m u j e r es p a r a nues-
tro pueblo de tan alto va lor como l a 
v a l e n t í a en el hombre. 
Y o estoy seguro, nuestros R e y e s se-
r á n a c l a m a d o s en V a l e n c i a y s u estan-
c i a entre nosotros ha de p r o p o r c i o n a r 
á todos grandes sat is facciones . 
X o s a g u a r d a otra s e m a n a de a p r e -
t u r a s , en las fondas, en los c a f é s , en 
los teatros, en las ca l l es . . . ; porque no 
h a y que dec i r que en ve inte leguas í 
l a r e d o n d a el que tenga m á s de diez 
pesetas se e n c a j a en l a c i u d a d p a r a 
v e r de c e r c a lo que son un R e y y u n a 
R e i n a de v e r d a d . 
H a s t a tanto l legan esas d í a s , p o r 
a q u í desfi lan foitrisias de todos lados, 
a l emanes a y e r . ameVicanos hoy. f r a n 
ceses, i ta l ianos é ingleses á tedas ho-
r a s , que, si no mienten, se v a n m a r a v i -
l lados de V a l e n c i a y de s u E x p o s i c i ó n . 
H a s t a á u n per iod i s ta del propio 
B r u s e l a s he o í d o poner por las nubes 
a m b a s cosas. ; D i o s se lo pague I 
P a r a fines de mes nos v i s i t a r á n los 
coros de C l a v é , i n s t i t u c i ó n m u s i c a l que 
y a conocen de o í d a s c u a n d o menos mis 
•lectores, y que s i es a d m i r a b l e como 
i n s t i t u c i ó n , como m u s i c a l y a no me lo 
parece tanto . 
Y d e s p u é s de todo esto, v e n d r á n las 
clas i f icaciones de los J u r a d o s y h a b r á 
l legado e l momento de h a b l a r en e s t a » 
c a r t a s de productos y productores . 
tomas O R T S - R A M Q S . 
da y el correcto y amable caballero se-
flor don Barto lomé Méndez, as í como el 
que suscribe. 
E l menú espléndido y los vinos exquisi-
tos, fueron servidos muy bien y a l descor-
charse el "champagne," alzó su copa el se-
ñor Abad, que rayó á gran altura, dando 
las gracias & los señores Méndez y García 
por sus amables deferencias. 
Todos salimos sumamente satisfechos por 
las colmadas atenciones que all í nos pro-
digaran y de cuyo acto ¡ tap s i m p á t i c o : se 
guardarán gratos recuerdos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE IBOR-CITY 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
25 S e p t i e m b r e 1910. 
L a v e c i n a b a r r i a d a de AVest T a m p a 
c o n t i n ú a m u y a l a r m a d a por los a c o n -
t ec imien tos en e l l a o c u r r i d o s y r e l a t a -
dos en m i a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a : 
a l a r m a , sos ten ida y a u m e n t a d a p o r 
l a c o n s t a n t e p r e s e n c i a por las ca l l e s y 
e s q u i n a s de g r u p o s de p o l i c í a p r o v i s -
tos de r i f l e s : e f e e t ú a n s e m u c h a s m u -
d a d a s de vec inos de a q u e l l u g a r , que 
t r a s l a d a n sus rea les á este de I b o r . 
L a s i t u a c i ó n parece h a b e r e n t r a d o 
en e l d í a de a y e r en u n p e r í o d o de 
a r r e g l o : h a n sido p r e s e n t a d a s u n a s 
bases por el p e r i ó d i c o l o c a l " D i a r i o 
de T a m p a , " l a s que f u e r o n a c e p t a d a s 
en p r i n c i p i o por el C o m i t é C o n s u l t o r 
C o n j u n t o de los t a b a q u e r o s , los que 
n o m b r a r o n u n a C o m i s i ó n p a r a que las 
t r a t a r a y e n t e n d i e r a , con o t r a de los 
m a n u f a c t u r e r o s . 
E l r e s u l t a d o de estas c o n f e r e n c i a s 
y d i s cus iones e s p é r a s e con a n s i a por 
toda l a p o b l a c i ó n : de é l c o m u n i c a r é 
de ta l l e s p o r los medios m á s r á p i d o s 
de que p u e d a d i s p o n e r , caso de que l a 
i m p o r t a n c i a de l a r e s o l u c i ó n lo j u s -
t i f ique. 
M . C . C O R R E S P O N S A L . 
E l p e q u e ñ o a m i i r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
D E FKOVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Sepiembre 25. 
P a r a el día primero del entrante mes de 
Octubre, prepara un gran concierto en los 
salones del Casino Español , centro de re-
creo de la Colonia de esta ciudad, el profe-
sor de m ú s i c a de la misma y Director de 
la Academia "Cervantes," incorporadas al 
Conservatorio Orbdn, recientemente esta-
blecida en esta ciudad, señor Juan Bos-
quets. 
L a fiesta tendrá, tres objetos, inaugurar 
la Academia "Cenantes" y la de la Co-
lonia E s p a ñ o l a y entregar púb l i camente á 
la linda señor i ta Josefina Badía, el titulo 
de Profesora de Piano, por ella conquista-
do, después de constantes estudios, en cui-
dadoso examen á, que fué sometida en el 
instituto musical que dirige el señor Ben-
jamín Orbón. 
La parte más difícil del programa esta-
rá á cargo de la joven maestra F i n a B a -
día, la que ejecutará., de memoria, dif íci les 
piezas, obras de los clá-sicos, pero, como 
muestra de afecto & sus compañeras , otras 
alumnas del señor Bosquets, tomarán par-
t ic ipación en la fiesta, ejecutando algunas 
números de piano 6 canto. E l número sa-
liente de la noche, dejado aparte, es el de 
la consagrac ión de F i n a Badla. será un 
Concierto para plano y orquesta ejecutado 
por la señor i ta Meinita Gerona y un gru-
po de aficionados y artistas locales. 
A presidir la fiesta, que es tá patrocina-
da por el señor Leandro Rulz, digno Pre-
sidente de la Colonia, vendrá el señor Ben-
jamín Orbón. 
Por todos conceptos este concierto re-
s u l t a r á un brillante acto social. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
D £ E N C R U C r J A D A 
Septiembre 24. 
E n la esp léndida morada de nuestros es-
timados amigos los señores Juan Pablo 
Méndez y Robustlano García, situada en la 
Rran colonia que poeeen dichos esñnres en 
el central "Constancia," obsequiaron con 
una comida Ir.tlma á varios amigos, la 
tarde del domingo 18. 
Entre los concurrentes encontrábanse el 
popular y muy querido Alcalde de Calaba- i 
zar de Jagua. doctor don Andrés C . Abad, i 
Esteban Díaz , Francisco Suárez , Julio I 
Abad. P lác ido Alvarez, Julio Pérez , R a - j 
Ta-.l Cj iln o . y , '. ".-a r UcíIIna, José L á n -
O R I E I N T f c 
D E H O L G U I N 
Septiembre 20. 
Muchas gracias. 
He recibido la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Señor X . Vidal Pita, Holgu ín . Señor: A 
los efectos de su inclus ión en la candida-
tura que presentará el partido liberal de 
mi presidencia, le ruego se sirva mani-
festarme si acrptarla su desisrnación para 
miembro de la Junta de Educac ión de este 
Distrito, cargo en el que su nombre se-
ría acogido con beneplác i to por los elec-
tores del término. 
Debo manifestarle que la aceptac ión del 
cargo no significa para usted compromiso 
polít ico alguno, sino que es mi deseo que 
la causa de la educac ión se .encamine por 
derroteros enaltecedores y justos, con la 
cooperación de personas c í v i c a s y capaci-
tadas. De usted atentamente, Alcibiades de 
la Peña, Presidente del Partido Liberal ." 
E n los términos en que e s t á concebida 
la comunicac ión copiada, es decir, si no 
se me exige que á titulo de liberal me 
preste á intrigas y combinaciones pol í t i -
cas ni al acatamiento de disciplinas que 
nunca he aceptad/); si se me designa para 
dejarme proceder con arreglo á mi con-
ciencia—caso de triunfo—entonces, muy 
agradecido por la inmerecida dis t inc ión que 
me dispensa el Partido Liberal , acepto la 
des ignación, dando las m á s expresivas gra-
cias á su Presidente, el señor Alcibiades de 
la Peña . 
Quejas. 
Me dice 'uno de los maestros declarados 
excedentes con motivo de la circular de 
la Secretarla de Instrucción Públ i ca que 
prohibe á los hombres la dirección de es-
cuelas mixtas, que esa misma circular les 
concede el derecho de ser preferidos cuan-
do sean necesarios les servicios de maes-
tros interinos 6 sustitutos en las aulas de 
varones. 
Y se queja mi comunicante de que esa 
disposic ión no se cumple, por cuanto se 
han colocado como maestras interinas a l -
gunas aspirantes de los ú l t i m o s e x á m e n e s , 
que carecen de la práct ica que los exce-
dentes tienen. 
E s cierto; pero, ;,irían esos maestros ex-
cedentes ai campo en calidad de sustitu-
tos para «anar la mitad del sueldo del 
propietario ? , . , 
Xo; en tanto que las j ó v e n e s aspiran-
tes, van gustosas con la esperanza de ha-
cer mér i tos para el futuro. 
L a Granja Agrícola, 
A juicio de los personajes pol í t icos de 
la localidad, los trabajos realizados para 
conseguir que ae establezca en esta j u -
risdicción la Granja Agrícola ofrecida por 
el señor Presidente de la Repúbl i ca en su 
ú l t i m o viaje á esta ciudad, van á resultar 
estér i les . 
Ipnoro fin qué puedan fundarse esos te-
mores y esos negros pesimismos, pues el 
señor Presidente ha cumplido siempre 
cuanto ha ofrecido. 
Conque, no hay que desesperar. 
El Banco Nacional, 
Hace tiempo pensaba ocuparme de la 
sucursal del Banco Xacional establecida en 
esta ciudad; y no lo hice antes, esperan-
do conocer sus resultados financieros. 
Como és tos son tan brillantes, á, pesar del 
corto tiempo que lleva de establecido, jus -
to es que me ocupe de esa inst i tuc ión, pa-
r a reconocer los beneficios que ha recibido 
esta Jurisdicción, especialmente el comer-
cio y todos los que .tienen que realizar 
operaciones bancarias y s lrar cantidades. 
Para dar una ligera idea del estado de 
prosperidad de esa sucursal, baste decir 
que el día 15 del actual, pasaban de 300,000 
pesos los existentes en sus tajas en con-
cepto de depós i tos , ascendiendo también 
á una considerable cantidad los giros rea-
lizados. 
E l Banco, que se halla situado en el 
Parque de Calixto García, montado con 
todas las ( "Miodidadcs y lujo, cuenta el 
siguiente personal: 
Administrador: el Sr. Carlos Sotolongo. 
Contador: el Sr. Enrique Berengucr. 
bajero: el señor Oscar Rlverí. 
Empleados: los señores Andrés García 
y Ernesto Guerrero. 
Conserje: el señor Juan Mercadé. 
AI crédito cada día creciente de esta 
inst i tución, hay que agregar la amabilidad 
y corrección de todos sus empleados, por 
lo cual Holsruln puede sentirse satisfe-
cho del establecimiento de esa Sucursal 
del Banco Xacional. 
Rene Peralta. 
Este querido amigulto y excelente a lum-
no mío, há ingresado en el acreditado co-
legio do Belén, obteniendo la calif icación 
de sobresaliente en el examen á que fué 
sometido para su lupreso al Bachillerato. 
Me felicito, como felicito á sus amantes 
padres, los esposos Peral ta-Fants , y de-
seo al amlso René muchos é x i t o s en sus 
estudios futuros. 
X . V I D A L P I T A . 
DE SANTIAGO DE CÜ3A 
Septiembre 24. 
L a Compañía del tranvía e léc tr ico dará 
comienzo dentro de pocos d ías á dos im-
portantes obras, valoradas en $300,000; la 
doble v ía á Vista Alegre y el ramal al 
Cementerio y Vi l la Marimón, pasando por 
Dos Caminos del Cobre. 
E n sus talleres acaban de construirse dos 
elegantes carros que se pondrán inmedia-
tamente en c irculac ión. 
E n el tren central partieron ayer para 
la Habana, el señor Eduardo Codina, acom-
pañado de su esposa la señora Ana Agui-
lera y de su sobrina la señor i ta Anita K i n -
delán y Aguilera, con objeto de asistir al 
recibimiento de los restos de su señor pa-
dre, el general Francisco Vicente Aguilera. 
Pocos d ías después m a r c h a r á n también 
para la Habana el señor L u i s G. L u n a , su 
esposa la señora Juana Aguilera, su s e ñ o -
rita hermana Magdalena Aguilera, y los 
señores Pedro y Eugenio Aguilera para 
Bayamo, hasta donde todos a c o m p a ñ a r á n 
los restos del venerable patriota. 
L a s oficinas del Banco de Canadá han 
sido trasladadas á su nuevo local, San 
Juan Xepomuceno esquina á Marina. 
Anoche fué detenido Eduardo Izquierdo, 
vecino de esta ciudad, por a c u s á r s e l e de 
haber hecho dos disparos contra el Admi-
nistrador de la Compañía Eléctr ica , señor 
Mariano Puente, quien resu l tó ileso, afor-
tunadamente. 
" X E R O X . " 
S T 0 M A L I X 
i » 
I 
es la marca de fabrica del E L I X I R • 
Jj ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS ¡J 
4| el mejor |* 
| TÓNICO DIGESTIVO I 
44 que recetan los médicos para la ^ 
<j curación de los desórdenes diges- S 
44 tivos, ya sean producidos por 
• excesos de comer y beber, abusos E 
44 de toda clase, pasiones deprimen- * 
4j res, trabajo y preocupaciones • 
44 constantes, etc., aun cuando ten-
£ gan una antigüedad de ?o años v '~ 
44 hayan fracasado los d e m á s medi-
I camentos. 
! CURA e l DOLOR de 
| E S T Ó M A G O 
•«] acedías, aguas de beca, vómitos . **• 
4I indigestión, dispepsia, estreñí- |£ 
• miento, diarreas 7 disenterias. • 44 * 1» 
44 mareo de mar, dilatación y úlcera £ 
41 del estómaoo. neurastenia gástri- > 
44 ca. hipercloridria y anemia y 4 
• clorosis con dispepsia. • 
44 De renta en ¡tu principales farmteiús 4 
41 del mundo y Serrano, 30. M A D R I D • 
Se remite por como follito 1 qjiiin lo pida 
J . R A K E C A S , Obrapla 19, ún ico repre-
seMante y depositarli- de las especialida-
des de Salz de Carlos, E l i x i r , digestivo, 
Dinamogeno, tónico , reconstiuyente, anti-
nervloso, Pulmf»fo.sfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el ex treñ lmlento . 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
2569 1-S. 
GERARDO OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N i E R 
A B O G A D O S 
E s t i i í l i o : S a n l í r n a c i o 3 0 , d e l á ó 
a j i . i s . 
C A R M E M D E L R I E G O 
D I S F K K N ' A X D E Z 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilio y consultoria á la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 8 0 5 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2480 1-S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamavo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reillv 100, de 3 á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» del 
pecno.—Médico de niños .—Elecc ión de 
crianceras. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2481 i -s . 
DR. JUAN N. DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
N i ñ o s y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 06-14 S 
' DR. GALVEZ GÜILLBM 
Especialista en alCtis. nniriu.*. inopoten-
d a y esterilidad. — Habana namero 45 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á S. 
-56^ 1-S. 
isis de o r i i 
laboratorio BaetertoI6slco de U Crónica 
Mt<tJeo.-Oair«relea de la Habana 
Ktiauactn cu ibst 
í e prartlcau todliaia de orina, expiitos 
toirr*. lerke. «Ina, e t c ata, Prado I M . 
2567 \ - S . 
JOAQUÍN V. R0BLEN0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas. 
Jerez y Ayl ión. 
C 2679. 26-21 S. 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la TerapeuUen Hompopá-
tica. Knfermedad'ís do lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Ml-
ETuel nCR, Te lé fono 1006. 
2482 i-s . 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de Z 
á 5. J l Cy. al mea Prado 2, bajos. 
2514 i , » . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedratlco de la Ksoucla da Medlclu» 
UASAGJC V I 3 R A T O B I O 
Consultas de 1 a 2. N«ptduo nOaiero 41. 
bajo». Te ie íuaa 1460. Grati» aólo IQnea y 
m'*»r«ies. 
2509 1-S. 
¡SEDUCTORA A LOS 8 DIASÜ 
¿ Q u é es lo 
que más con-
tribuye á ha-, 
cer á una mu-
jer hermosa 7 
Seguramente 
que su bl»nca 
d e 111 a d u r a. 
Pues bien; lean 
uj-tedes : 
t Muy S e ñ o -
res m í o s : — 
He usado el 
Dentol como 
A M É U A B A L L A R G E A U ^ 
8 dias. y al cabo de este tiempo sor-
prendia ya la blancura de mis diente*. 
Estoy, pues, decidida á continuar ron un 
dent í fr ico que tan rápidamente procura 
resultados en verdad bril lantes.Firmado : 
Amelia Ballargeau, Maruos (Charente-
. l í fér leuro) . » 
El Dentol (agua, pasla y polvo) es. en 
efecto, un dent í f r i co que, a d e m á s de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está doiado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jos dtí Pasteur, dosiruye todos ios malos 
microbios d« la boca; impidiendo, po." 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de laa 
enc ías y los males de la srarganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensac ión de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma ín«tan-
t á n r a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Perfumerías . 7 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus Hlmllarea quo 
existen en loé países m á s adelantados y 
trabajos garantizados con ios material** 
de ios reputados fabricantes S. S. W h l U 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precio» de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
T'na extracc ión ©.50 
Una id. sin dolor .', 0 75 
Una limpieza \ ^ 
Una empastadura 1.00 
U n a Id. porcelana M 1.50 
U n diente ecplga , ?,.oo 
Or iñcar lones desde $1.50 á . . 3̂ 00 
U n a corona do oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 Id 8 00 
Una Id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a cafa cuenta con aparatos para 
efectuar I03 trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. de 12 á 2 y de 6 y me-
dia ft 2 y media 
250C um 
D r . P a l a c i o . 
Ecterm^aadoa d« tteanraa. — V'.a» Urina-
ri**- — Clru.ll* en ven.ral Catsaultaa da l | 
4 2. — 8«u LAmt* 246. — T«l«f*&« 1S4S. 
G m t U á lúa voba-M. 
2497 1-3. 
Dr. K. Choraat 
Tratamlonto especial de Slflll» y enfer-
medades venéreas . - - Curacldn rápida. —• 
Consultas do 12 & 3. — Teléfono I S i . 
LUZ T I MI UO M. 
2486 i - s . 
t l F U J A i s O - D E N T I S T A 
T=rF*lí->Ck.-ZXZK XXn l i o 
D R . A D O L F O H S Y E S 
Enfermedades del Es tómago 
ó Intestinos, exclusiva mentes 
Procedimiento del proiesor Hayem, del 
HosTdíal de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sanare y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74. altos. Teléfono 374. 
2495 l - S . 
Dr. Juan Pablo García 
E S r E C l A M U A O VIAS U R I N A R I A S 
ConanltM: Loa 15, de 12 5 O. 
2490 l - S . 
ER. GUSTAVO G. DüPLESSH 
Olrcrtai de ia Caati úr %m*mt 
de } * Aaociacida Caaai is 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 it J 
Lealtad númaro 35. Teléfono I I S i l 
2489 i . s . 
DR. H. I I T 4 E 3 1RT1S 
E N ^ E K M K O A D E S Di¿ LA G A R G A N T A 
N A R I Z r OILOB 
i n s u l t a s de 1 á 2. Cunsulade 11». 
2503 j j á 
B H . C-01TZAL0 A E O S T E ^ U I 
.a^Uic* uc ia Caaa de 
Bfcae9eeDc>la y MstemJrfa* 
ü-specíallsta en i&s enfermedades dw io« 
nlflos. m'dlcas y qulrftrgicaa 
Consultas da 1J á 2. 
A r r ' T A R 108^4, T S L K E O N O s;4. 
2493 j . s . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para poores »i a.1 mes la ««•• 
' n p c i ó n . Horas de 12 4 2. Consultas partí-
cularoo de 2 y media A 4 y media. Manri-
qu? 73. entre San Rafael y San Joaé. Talé-
fono 1334. 
1-S. 
PELAYO G A R C l i T r s M Í B O - - " 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M. 
2501 i - a 
D " P e r d o m o 
Alas urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo . Hidrocele, Sífllas tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 1J 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2484 i , « 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol , urinop»*. 
Te lé fono 3314, 
62-1 Ag. 
CLINICA GUÍRAL 
Ezc^osIvameote para operaciones de loa a)oi 
Dietas desde un «acudo au adelante. Man. 
nque 73, entro San .rtaíael y Sao Joaé. Ta-
léfr.r,o 1324. 
2503 i -
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista de! Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
^ C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
DOCTOR ALBALADEJ9 
Medicinay Ciruiía.—Caasultas da U k .. 
Pobres erratis. 
T e l e f o n o « 1 5 8 . C o u i p o s t e l a I O I . 
2511 1-3. 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S 1 F I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2485 1-S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en enfermedades del estd-
mapo é intestinos según el procedimlents 
de los prof -soríís doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas da 1 á 3, Prado 76, halo*. 
_2500 1-S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVAL9S 
M E D I C O C I R U J A X O . Maloja 25, aUos. 
Consultas diarlas, de'12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes, Te lé fono 1573. A-4934 
10169 26-3 Sp. 
Polvos dentrífleos, elixir. tepUios. Consal-
tas de 7 á 5. 
10474 28-9 S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo^iciCn dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nnrr,, 1.—Consultas de 1 i S. 
C A L I A N O 50. T E U B F O N O 11S« 
249C 1-S. 
o v i e o o 
EBL̂ SOLICITm 
PDf{ TüDJ\B L/\B 
P̂ErsonñBde huEn Q.U5ÍÜ 
D r . M a n u e l V , Ban2:0 y L e ó n 
M é i l r o - r i r n j a n o 
Consultas d^ 12 a 3 todos los dra.., v e -
noa los domingea. D-^ligiao. por reniincia. 
de la Dlrecci6n de lovadunga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 166-2S J l . 
L A B O R A T O R I O 
tXÍKICO- QUÍMIOO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O I M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I t ey . 
Re practican anÁlisi1) de orina, espetoa, 
Kamrre, lecbe, vinos, licore*, agnas, abo» 
nos, minerales, materias , grasas, azú< 
cares, ete. 
A N A L I S I S DK O R I N E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangre ó lecbe, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é i c n o n ú m e r o 0 2 8 . 
Sa Gando Helio y A rango 
A B O G A U O . H A B A N A 
THausroNo loa 
2504 i . s . 
V í a s u r i n a r i a * , s í l í l i s , v e n é r e o . Ira-
p u s , h e r p e s , t r a t a i n i e u c o s e s p e c i a l e s . 
I>e |¿S á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A f i l i a r 1 2 3 . 
C 2677 26-21 S. 
DR. GASTON aTcUADRIDCT 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s Industriales v biold-
gicos de todas clases.—Edificio "de la 
Lonja 532 
10109 70.2 Sn 
251; 1-S. 
DR. FRANOiSSO í. DE V E L A S ] } 
Enfenaedadea del Corazón. Palmonas 
Nerviosas. Piel y Vanér«o-7¿n'.!tlca«.-ContuU 
tas de (2 á í.—Dfa» fest ina, de 13 ft i . _ 
Trocadfro 14.—Teléfono 469 y A-4042 
2483 TSL 
DR. C. E . F I N L A Y 
EapeeiaUata en rafermedadea de loa ojaa 
7 de lea o ido a. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3 —TelMona 
núm. 9269. 
24S8 l . H 
c . c 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Maña, y Oarraqn». —XOTARXOS. 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
D r s s . Icrnacio P l a s e n c i a 
— — é I ernacio B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Es^fedallsta en Enfermedades de Muie-
res. Partos y ClruJIa en general. Cónsul -
ta^ de 1 á ^. Empedrado 50. Te lé fono 29C 
DR. HERNANDO SEBUI 
CATBDRATXCO OJG L A U N I V E R S I D A D 
UWiltl NARIZ Y OIDOS 
KeptuAo 10Í d* 1J a 2 todoa ma días ex-
ceptw los domingos. Consultas y operacloaaf 
• n el Hospital Mercedes iunas, miércoles y 
vlerno- a ? de la mafiaaa. 
2491 i . a . 
D r . B e n i t o V i e t í T 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece al p ú -
blico y á su clientela z\x nuevo gabínets , 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Contultas en Prada í t á . 
Al lado dei D I A R I O U B L A MARINA 
2499 l - S . 
P Ü Í 8 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOi 
Be^ Irnacie «S, pra-i. T a l . S i l . de 1 á á 
2."05 1-S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a geuera i . Consulr . as de ü ¿ 3 
X - . X J 2 5 l O . 
2502 1-S. 
SR, GUSTAVO LOPEZ 
SLaícrmedadea del cerecro y do loa r.enrlot 
Consultaa en Beiascoaln 1*6 próxima 
á Reine de 12 & 2. — Telé fono l U t . 
i r a i - a 
8 DIARIO DE L A MAEIKA.—Edició* de k mañana—Septwtnhre 28 de 1910 
Don Antonio (¡nesaía 
Un cable recibido anoche en el Ca-
sino Español, nos comunica la doloro-
sa noticia de haber fallecido en .sa 
ca.̂ a de Asturias un amigo tan res-
petable y querido de todos nosotros 
como don Antonio Qucsacla. persona-
lidad prominente en el comercio de la 
Habana por sus excepcionales con l " -
eiones para los necrocios, por su hon-
radez y por su crédito. 
Fué el finado Alcalde de la Haba-
na en los últimos tiempos do la Co-
lonia, Presidiente popularísimo de la 
Asociación dp Depend iónos y miem-
bro prestigioso de las principales Su-
ciedades españolas de esta capital. 
Por servicios prestados á la causa de 
España en días difíciles, el Gobierno 
d^ la antigua Metrópoli le condecori 
con una Gran Cruz, eoncediándok 
además otras distinciones, igualmen-
te merecidas. 
Muere don Antonio Quesa-da des-
pués de una vida consagrada al tra-
bajo y al servicio desinteresado de 
su noble Patria, dejando en todos sus 
amigos y conciudadanos un recuerdo 
grato de su memoria. 
Descanse en rpaz el alma generosa 
y buena del respetable patricio y reci-
ban sus familiares todos el testimo-
ni más sincero del dolor que em-
barga por tan sensible pérdida al 
Diar io de l a .Marina. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
Septiembre 27, 1910.—6.30 P. M. 
FA señor Comandante de la fragatvi 
'de guerra "Sarmiento." de la Argen-
tina, nos ha honrado esta mañana con 
•el siguiente cablegrama: "Ruégelo 
darme situación hoy ciclón anunciado, 
trayectoria probable para fijar salida 
para Filadelfia, & Co &. Comandante 
Sarmiento." 
Le contentamos en seguida'en los si-
guientes términos: "Per turbac ión Sur 
distante doscientas millas Puerto Ri-
co, rumbo Oeste, por ahora, intensidad 
d:~conocida." 
i Queda confirmado este pronóstico 
por el cablegrama que hemos recibido 
A ' Washington, después de las seis de 
i tarte. y que reza: "Avisos á las 
5 P. M. : la perturbación del mar Ca-
ri hr> eÜ&tá avanzando a.l W. al parecer 
su centro está al S. de Santo Domin-
í*o coi inteñáidad desconocida. Los 
buques que se dirijan á la parte occi-
dental del mar Caribe deberán i r con 
precaución. — iMoore." 
L , Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 Septiembre 1910, á las 4 p. m. 
La perturbación parece hallarse al 
^S. de la isla de Puerto Rico, sin que 
'hasta el presente haya podido apre-
ciarse, su intensidad. 
L u i s G . y Garbonell. 
27 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m., del me-
ridiano 7.3 de Groenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar 
del Río. 760.25.—Habana. 760.91.— 
Matanzas, 760.06.—Camagüey, 761.52. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 26.4, máxima 32.6. mínima 
24.0.—Habana, del momento 26.8, 
máxima 28.6. mínima 24.4.—Matan-
zas, del momento 24.0. máxima 31.6, 
mínima 21.1.—Camagüey, . del mo-
mento 24.8, máxima 31.1, mínima 
21.9. 
Viento: Pinar de-l Río, XE. flojo.— 
Habana. Calma.—Matanzas. SW. flo-
jo.—Camagüey, XE. flojo. 
L luv ia : Pinar del Río 7.0 milíme-
tros.—Habana, l loviznas.—Camagüey 
7.1 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante, variable, velocidad flojo. 
Barómetro á las cuatro de la tar-
de 757.96. 
Hay noticia de una perturbación 
que se hallaba ayer á las tres p. m.. 
al W. de la isla Dominica, con rum-
bo al 
PARTIDOSPOLITICOS 
PARTIDO X A C I O X A L CUBAXO 
Direcc ión E l r d o r a i Prado 93 
•Por orden del señor Presidente de la 
Comisión Electoral, se cita con carác-
ter de urgente á los señores Presiden-
tes y Secretarios de los comités de es-
ta municipalidad, para la reunión que 
deberá tener lugar en la nochp de hoy, 
>.n los altas del Círculo, Prado núme-
ro 93, á las 8 p. m. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Habana á 26 de Septiembre de 
1910. 
Camilo Presas. 
I O S SUCESOS 
P U Ñ A L A D A S E X U X CAFE 
En las primeras horas de la raaña-
la de ayer, encontrá-ndose en el mue-
le de San José, el blanco Cesar Alon-
so Vázquez, natural de España, de 24 
años de edad, y vecino de la habita-
ción númern 3 del Mercado de Co-
lon, fué invitado por un dependiente 
del ^muelle, llamado Arturo á cuyo 
efecto fueron al café ' ' L a L l a v e " ca-
lle de San Ignacio esquina á Paula. 
Una vez que ambos se habían sen-
tado junto á una mesa, llegó un esti-
vador conocido por ' 'Manteca", á 
quien Alonso Vázquez le invitó á to-
mar con ellos. 
"Manteca" rehusó la invitación 
diciéndole á Alonso Vazqu/z, que es-
taba muy resentido con él, y sin me-
diar más palabras se fué encima del 
Alonsp asestándole una puñalada. 
El agresor salió corriendo hacia la 
calle y Alonso Vázquez de t rás de él, 
p^r;) al llegar á Paula y San Igna-
cio, este cayó sin fuerzas, al propio 
tiempo que esclamaba "me han mata-
do." 
En esos momentos pasaba por aqn^l \ 
Insrar el v'gribnte de la Polir-ía del | 
Puérto número 10 Juan Rausell. 
quien reeog'endn al herido lo llevó al 
Centro de Socorros del Primar Dis-
tr i to . 
üna voz allí el Alonso Vázquez, el 
Dr. Eseandell lo asistió de una heri- | 
da perforo cortante en la parte pns- ¡ 
terior é inferior derecha de la región 
costal, de pronostico grave. 
Avisado el Juez del Distri to, se 
consti tuyó en el Centro de Socorros, 
el Ldo. Sr. Piñeiro acompañado del 
escribano Sr. Jesús Oliva, haciéndo-
se cargo del atestado levantado por 
el sargento Garriga, de la segunda 
Estación de Policía. 
El agresor no ha sido habido, y el 
lesionado ingresó en la casa de sa-
lud del Centro Castellano, para aten-
der á su asistencia médica. 
ARROLLADO POR U N T R A X V I A 
'En el Vedado, en los momentos que 
den Antonio Casanova Fernández, do 
64 años, viudo y vecino de la calle 16 
número 18, fué á atravesar la línea da 
los tranvías electrices por la parte tra-
jera de un carro que se dir ig a á la 
Habana, fué alcanzado y arról la lo 
por otro que iba de retirada para la 
estación. 
Casanova fué recogido por la poli-
cía y llevado al Centro de Socónos 
de aquel barrio, donde el doctor Horts-
mann lo asistió de una herida como 
de veinte centímetros, en la región 
frontal parietal izquierda ¡ de otra de 
.seis eentímetres en la región palpetral 
superior derecha; otra herida en la 
región labial superior, lado derecho; 
de la fractura del húmero izquierdo; 
de la fractura de la octava costilla; de 
múltiples escoriaciones en casi todo el 
cuorpo, presentando además fenóme-
nos de conmoción cerebrail, y compre-
sión visceral de la región toráxica, de 
pronóstico muy grave. 
El lesionado informó á la policía 
que el hecho había sido casual, pues él 
no se dió cuenta de que venía otro ca-
rro en dirección contraria. 
La policía detuvo al motorista del 
t ranvía número 202 de la división del 
Ve-dado y Muelle de Luz, Ramón Ro-
dríguez Vázquez, pero una vez que de-
claró ante el señor Juez del Distrito, 
qu^dó en libertad. 
E l lesionado Casanova fué remitido 
al Hospital número 1. 
E S T A F A DE M A T E R I A L E S 
El encargado del depósito de mate-
riales establecido en Zanja núm. 35A, 
don Francisco López San Juan, se ha 
querellado contra un moreno cuyo 
nombre y domicilio ignora, de haberse 
presentado en dicho depósito toman-
do materiales por valor de 58 pesos á 
nombre de don Alfredo Fernández, 
dueño del tren funerario de la calle 
de San Miguel número 63, quien dijo 
estaba construyendo un panteón en el 
Cementerio para don Miguel M. Pa-
zos, domiciliado en el Cerro. 
Cuando López mandó á cobrar la 
cuenta á Fernández, este dijo que no 
había autorizado á nadie para tomar 
esos materiales, y además, que era in-
cierto estuviera fabrioando ningún 
panteón. 
E l señor Paaos á su vez, le informó 
al cobrador de López, que había cele-
brado un contrato para hacer un pan-
teón con el moreno José Casado, pero 
que éste había trasladado el contrato 
á un tal Riva. 
De este suceso conoció la policía que 
practica investigaciones para la cap-
tura de este negro estafador. 
D E T A L L I S T A QUE DESAPARECE 
Ante el oficial de guardia en la ofi-
cina de la Policía Secreta, se presentó 
ayer don Benito Prieto Rueda, domi-
ciliado en Consulado 88, denunciando 
que hace días vendió mercancías por 
valor de 43 peses, á don Aurelio Ló 
pez. dueño de la bodega calle de Leal-
tad esquina á Maloja. y que cuando 
ñié á hacer efectiva la cuenta se ente-
ró que López había desaparecido aban-
donando el establecimiento. 
El Juzgado Correccional de la Sec-
j ción Segunda, conoce de esta denun-
| cia. 
ESTAFA DE PRBXDAuS 
iMaría Ortega, domiciliada en la 
calle de Trocadero número 46. se pre-
sentó ayer en la Oficina de la Poli-
cía Secreta denunciando que en 17 de 
Julio último «Jió- á componer varias 
prendas de oro y brillantes á don Ma-
1 miel Luz López, y que cuando fué á 
! recogerlas se enteró de que este in-
¡ divíduo se había marchado para Es-
paña, por lo cual se considera per-
judicada en la suma de 150 pesos er; 
oro. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción de la Segun-
da Sección. 
AffiXOR LESIONADO 
La menor María Domínguez Gar-
cía, de 4 años y vecina de Escobar 8, 
en un descuido de sus familiares se 
subió á la azotea de su domicilio, te-
niendo la desgracia de que al pisar 
un cristal de la claraboya que exista 
en el último cuarto, hubo aquel de 
] ceder al peso de el^a, por lo que ca-
yó desde una altura de cuatro me-
tros, lesionándose gravemente. 
E l doctor Pedroso, de guardia en 
el hospital de Emergencias, certificó 
que dicha menor presentaba una he-
rida incisa en la cara dorsal de la 
mano derecha, escoriaciones epidér-
micas en el hombro del mismo lado, 
en la región costal izquierda y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
1.a lesionada fué entregada á sus 
familiares por contar éstos con re-
cursos para su asistencia médica. 
DET E'XIDO POR ROBO 
La Policía Secreta detuvo á Fran-
cisco Montesino por ser acusado co-
mo autor del robo de dinero y pren-
das que en un escaparate guardabn 
den Francisco Moroto. vecino de 
Monserraíe •número 2. por Animas. 
El detenido ingreso en el Vivac. 
(PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, iliotú ayer auto de pro-
cesamiento por un delito de lesión"? 
graves con;ra don Florencio Sh.-i 
Mart ín, vecino óf-1 café La H o n n 
ii.'z,'^ calle . i " Ci ha esquina á S j I . 
Al procesado se le exigen $500 
d i fianini para c.. .-'ar de l iber ta! , ,r 
Policía del Puerto 
Ramón Rarbazan, vecino de Recreo 
y Agua, en el Cerro, cortando alam-
bres en el muelle de Paula, con un pe-
dazo del mismo, que le saltó á la cara, 
se causó una herida menos grave en el 
carrillo derecho y desgarraduras en la 
mucosa labial. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro por el doctor Barroso. 
GlACId DE LAS 
Por estar jugando á los dados en el 
Mue-lle de Luz, fueron detenidos por el 
vigilante de la Aduana número 47. los 
negros Manuel Padilla y Se veri no A l -
varez y el mestizo Tranquilino Alva-
rez. 
Fueron remitidos al Vivac. 
Trabajando en la chalana "G-eor-
ge" el jornalero Vicente Arpón, vecin-
no de Jesús María armero 3. se causó 
una herida en la mano izquierda. 
El vigilante Joaquín Cruz se encon-
tró una cachucha abandonada en el 
muelle del Quinto Distrito, ignorando 
quién sea .«ai dueño. 
Quedó depositada en la esplanada 
de la Capitanía del Puerto. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia. 
Cuando James Wat í vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacta «altar la 
tapadera, dijo: "Debe de Ziaber fuerza eu ese 
vanor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
niÍ5D3o fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un arermen diminuto que 
atAca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la splud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaAos, 60 cte. y SI en moneda ame-
ricana. 
" L a Reuaiftn" Vda. <!e José Sarr& é Hilo». 
ManuH .Tobn^on. Obispo 53 y 55, Aseare» 
•specialea 
Barros, Espinillas y Demás Repug-
nantes Aieccion- s de la Piel, Ce-
den al Simple Tratamiento que 
se Indica á Continuación 
Pocos males hay que preocupen 
tanto y tan justamente como las erup-
ciones cutáneas, puesto que denotau 
mal estado de la sangre y causan re-
pugnancia cu todas las clases sociales. 
Irrcspectivo de sexo ó edad, el que de 
tal padezca tiene el deber de curar-
se enseguida. Limpieza es el primer 
esencial. Para uso interno las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams darán 
excelentes resultados, puriticaudo la 
sangre y quitando la raíz del mal. Las 
instrucciones se hal larán en los pa-
quetes. Nada más simple de tomar; 
nada más eficaz. Pero no basta la 
limpieza interna. Precisa limpieza 
exterua. Báñese el cuerpo entero fre-
cuentemente con agua caliente, cepi-
llo y jabón. Báñese la cara dos veces 
al día de igual modo, usando jabón 
puro de Castilla. Si se abren los 
barros, exprímense y apliqúese un po-
co de alcohol puro. Después una l i -
gera aplicación de cold-cream ó man-
teca de cacao. Ejercicio frecuente al 
aire libre y alimentación exenta de 
grasas y golosinas. Bébase mucha 
Agua pura durante el día. HE A Q U I 
EL T R A T A M I E N T O COMPLETO. 
Sencillo, eficaz y de un costo insigni-
ficante. Séase constante por algunas 
semanas y véase p1 resultado. Hoy 
mismo es el mejor tiempo para empe-
zar. La estación favorece la acción 
de los poros por medio del sudor. Es 
•el mejor tiempo de ayudar á la natu-
raleza á sacar del sistema la suciedad 
y sus malos efectos. 
No hay espacio para publicar la in-
finidad de pruebas de personas cura-
das. He aquí un trecho de una carta 
de entre una mul t i tud : ' ' H a c í a mucho 
tiempo que supongo por descomposi-
ción de la sangre me brotaban granos 
y clavillos que me mortificaban sobre-
manera. Los combatía con ungüentos 
v lociones, pero" inút i lmente . Toiní las 
Pildoras Rosadas d^l Dr. WiHinins, 
las que me mejoraron la digestión. 
dieron fuerzas y buen eolor y fi-
nalmente m" quitaron las vergonzo-
sas erupciones de la p ie l . " (Del señor 
Ramón Porras Ortega, ^an Juan 
Teotihuaeán. Estado de "México.) 
Publicamos un folleto especial ("Nú-
mero 101 con instrucciones respecto 
de la dieta, de especial interés para 
las personas que adopten el plan cu-
rativo indicado arriba. Se manda rá 
por correo en sobre cerrado al que lo 
solicite del Dr. Williams Medicine 
Co.. Schenectady. N . Y., E. ü , de A. 
Pídase el folleto N0. 10. é mdíquese 
nombre del periódico en que se vió 
este aviso. 
S E A L Q U I L A 
Pn él Pasaje Glquel (Neptuno casi es-
quina A OquendO una accesoria. I > a j i a \ e 
en la del lado. Becobar 67, de 12 á - _̂ 
11133 4'-J 
S E A L Q U I L A N 
á $28.62, tres altos en Concordia 153 es-
quina A Marqués Oonzájez. con sala, co-
medor. 4 cuartos, cocina, etc. I a llave en 
la bodega. Escobar 67. de 12 á 2 
1113* -
" H A B I T A C I O N E S baratas, en altos y ba-
jos, que dan á la calle é interiores, se a l -
quilan en Monserrate 131. E l punto m á s 
h ig ién ico de la Habana. 
11142 _ _ Í I Í L _ 
" V E D A D O . — S e alquila la casa callf B 
núm. 218A. entre 21 y 23. I>a llave al l a -
do, en el r ú m . 218, de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina k 11, V i l l a Orduña. 
11138 I5"27 s-
SE ALQUILA 
en 14 centenes, la casa San N'icolás 111. 
11114 4-2j! 
JÉ SU S 13 É L - M O N T E . — S a n Indalecio y 
Eramorados, se alquila una casa, mam-
pnsterfa. porta.1. sala, saleta prande. 2 cuar-
tos, atrua. servicio sanitario. Precio $1S 
oro español . Informan al lado. 
11113 4-2T 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cristo núm. 28. compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina, ino-
doro v baño. Entrada independiente. 
l i m 4-27 
A L Q U I L E R E S 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con todo el servicio; en lá planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Una cuadra del 
Prado. Empedrado núm. 75. 
11233 4-28 
S E C E D E 
el local y armatostes de una sastrer ía y 
c a m i s e r í a en Monte núm. 59, al lado de 
L.a Isla de Cuba, Informan en la misma. 
11229 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Belascoaín 633, 
esquina & Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coafn 76. Taller de Maderas. 
11236 15-28 S. 
M E R C A D E R E S 2.—Se alquilar, varios 
locales en la planta baja y en el prin-
I cipal d*» esta casa. Informes en la misma 
y en Amargura 77 y 79. 
11236 15-28 S. 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Cepero tyí, Cerro. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2719 8-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de V i r -
tudes 93A, con sala y saleta. 5 cuartos co-
rridos, comedor al fondo y cuarto de cr ia -
dos, gran bafto y d e m á s servicios; lo mis-
! mo en el tercer piso, en 12 centenes; el 
I primero en 14 tiene ins ta lac ión de luz e léc-
( trica y gas. E n la Agencia de Mudadas 
i las llaves y tratan, Concha 21, J e s ú s del 
1 Monte. 11217 8-28__ 
S E Á L Q Ü I L A N . en 7 centenes, los ba-
jos de Pocito 22. S una cuadra do Reina y 
| Be lascoaín . sala, saleta. 4 cuartos, dos ven-
• tanas, pisos de mosá icos . Informan: Agui-
! la 118. sombrerería . 
11216 4-28 
M A N R I Q U E ?.4.—Se alqui lan-los altoafc 
con sa la í saleta, cuatro cuarto?, comedor. 
1 baño y rlemfts servicio?». Precio, nueve cen-
tenes. E a llave en la bodega. Su dueño. 
Cuba 51. 11214 4*28 I 
S E A L Q U I L A N los nuevos y esp léndidos 
altos de Animas 136. con escalera de már-
mol, sala, s a l f t í . gran comedor. 9 am-
plios dormitorios, dobles servicios, etc. I n -
formes en Lagunas 79. 
11211 4-28 
" " R A R A - E S T A B L É C T M Í ¥ N T 0 se alquila 
un buen local con puertas de hierro, en 
Belascoaín casi esquina A, Salud. Informan 
en e] mismo de 8 A 10 de la mañana . 
11209 ? I 2 8 _ 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
Manrique 214. con sala, comedor y dos 
cuartos, toda de .-y.otea. pisos de mos&icos, 
servicio c^riitario y cuarto de baño. T>a 
llave en Campanario 183, donde informan. 
112^7 4-28 
" V E D A D O . — E n lo mejor. B a ñ n 8C, ca^l 
¡ esquina A «"'alzada, se alquila, en 13 cente-
nes, esta preciosa casa, con toflo lo ne-
cesario. Su d u e ñ o al lado. Te l é fonos n ú -
meros 9230 y r-1293. 
A G U I A R 5 6 
Se alquila un local propio para barbería 
6 cosa análopa. próx imo & desocuparse. E n 
el café Informarán. E n el mismo se vende 
una cocina de hierro propia para fonda, en 
buen estado, sumamente barata. 
11168 4-27 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casitas en pre-
cio de 61^ y 6 centenes. I^a primera sala, 
comedor. 2 cuartos, cocina, baño, etc. y la 
segunda lo mismo, m á s un cuarto de cr ia -
dos. Quinta de í^ourdes, 13 y G . Tienen 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica . 
11124 4-27 
Se subarrienda una finca de 5 caballe-
rías de tierra en el k i lómetro 6 de la ca -
rretera de Managua, con aguada todo el 
año, con 800 matas de mangos, 300 pal-
mas y frutales de todas clases. Siembras 
de millo y dos casas de m a m p o s t e r í a . I n -
formarán en Perseverancia 20. 
11117 4-27 
V E D A D O . — S e alquila la moderna ca -
sa Calzada núm. 69, esquina & " C . " com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, baño é 
inodoros, y dos cuartos altos, caballerizas 
y garage. L a llave en la bodega Infor-
man en novena núm. 44. 
11176 _V 4-27 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los ba-
jos de la casa calle H núm. 31. entre 15 
y 17. en la loma del Vedado, compuestos 
de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño y dos inodoros. Impondrán al l a -
do, esquina á 15. 11169 9-27 
S E A L Q U I L A N , á personas de morali-
dad, sin n iños , dos bonitas habitaciones, 
juntas ó separadas, hay lugar para coci-
nar y buen baño y l lavín. San Rafael 61. 
11167 4-27 
San J o a q u í n ,33 y 3 4 ^ , 
entre Monte y omoa 
Acabadas de fabricar estas dos casas de 
alto y bajo, con entradas independientes 
y con todo el lujo y las comodidades ne-
cesarias, se. alquilan en precios módicos . 
Cada piso se compone de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina, baño é inodoro, 
lavabos con agua corriente >* mamparas 
en las habitaciones. Informarán en el a l -
to de la derecha. 11148 8-27 
S E A L Q U I L A N 
altos á $31.80. en Oquendo 15 y 17. entre 
Neptuno y San Miguel, los m á s frescos, 
por tener el fondo al Pasaje Glquel. L a s 
llaves en las casas de los lados. E l due-
ño. Escobar 67, de 12 á 2. 
11128 4-27 
11196 8-28 
S 3 7 - 1 O o r o 
Monte 62. altos, esquina á Indio. E a lla-
ve en el bajo. Iflformes, Obispo 72. Te lé -
fonos 635 y A-2528. R. de la Riva . 
11189 8-28 
S E A L Q U I L A N los magní f icos altos de 
la casa Amargura núm. 31. esquina á H a -
bana, muy frescos, con pisos de mármol y 
todas las comodlda/les. 
11164 4-2T 
S E A L Q U I L A 
en ?29.B8 (7 lu l ses í un alto en Misión 8, 
entre c á r d e n a s y Economía . L a llave en la 
bodega. Escobar 67, de 12 á 2. 
11129 4-27 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno entre Oquendo y Pasaje G i -
quel. un local propio para establecimiento. 
L a llave en la tienda de ropas Escobar 
67. de 12 á 2. 11 130 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 537.10. un arto en San Migue] esquina 
á Oquendo L a llave al lado. Escobar 67, 
de 12 á 2. 11131 4-27 
S E A L Q U I L A 
en San Miguel y el Pasaje Giquel í cas i 
esquina á Oquendo) un local ptopio para 
esc^.blecilmento. L a llave en la Ta labar -
tería del frente. Escobar 67, de 12 á 2. 
11132 4-27 
S E A L Q U I L A , en la VIborti, J e s ú s del 
Monte 607, una hermosa casa con todas 
las comodidades modernas. L a llave en 
San Mariano núm. I . Informan en Reina 
núm. 4. Notar ía . 11184 4-27 
S E A L Q U I L A el segundo piso de i* 
sa Teniente Rey núm. 87. con 3 hahú ^ 
nes. sala, comedor é Instalación san i t '"" 
Informan en Monserrate núm. m jj-a a-
ca de cortinas. 11070 ' ^ , ^ 
E N ~ 8 1 E T E " C E N T E N^S^e~aTqvnia~7~~^ 
casa baja, con sala, de dos ventanas n 1 
dor. tres buenos cuartos, cocina y haft0"1*' 
Marqués González entre San Miguel v v ei1 
tuno. Informan en Salud núm. 36. " AeP-
_ _ 8 - 2 4 
quilan á todos precios, .-asa nueva, lu2 0lfN 
trica y pisos de mosá icos . un departam 
to con puertas á la calle, próximo á ¿i n* 
. uparse. Sol 112 y 114. aeso' 
11064 4 
11066 
H A B I T A C I O N E S , altas 
ol piso principal, izquierda, de InnnicM 
35. Informan, Oficios número 88. r 
15-23 8. 11025 
V E D A D O . — S e alquila la muy c ó ^ T ^ 
fresca casa. 8 núm. 34, á cuadra \ 
de la linca, sala, enmedores 7 4 y otro n 
criados, baño, inodoros, frutas. sr>rvin0 a 
ritario y toda comodidad para familiaSH" 
gusto. ImpordrAn en la misma v p* , 
núm. 26. llOlfi " 8 " -
' L O M A D E L V E D A D O r p i s . ^ a l t í T c o ' m ^ 
dor. 4 cuartos. 1 de criados, etc.. gas" y e w ' 
tricldad. terraza, sol y aire por los cuatr' 
frentes, ("alie F rfim. 30, entre 15 v i-? 
Te lé fono 9112 y F-1315. : i ' ' 
"044 8.23 
U Ñ A E S Q U I N A , propia para rs tabíecr 
miento, bien situada y do reciente cons" 
trucción. se alquila en Poncha y Ensena-
da. Informan los señores Casteleiro y y i . 
zoso. S. en C , Lampari l la núm 4 
11043 8-23 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O 
y de moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, h ig i én icas , independientes y con bal-
cón á la ralle, en precio módico , v é a n l a s 
Salud núm. 22. 11141 4-27 
M A L E C O N . — S e alquila la gran casa 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería . 
11139 15-27 S, 
S E A L Q U I L A N 
los altos dp San Rafael U para oficl-
ca ó matrimonio. 
c. 3711 3-27 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de la L ínea núm. 91 y ca -
lle 6 núm. 12 .ambos con muchas y a m -
plias habitaciones, para familia, sala, sa -
leta, comedor y dos cuartos de baño con 
Insta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. Para in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
11145 8-27 
m ^ G ^ Ñ r E S _ 9 6 ^ T e r m l n a d a de fabricar 
se alquilan los altos de esta preciosa casa, 
con sala, comedor, cinco cuartos y pisos de 
m o s á i c o s . Informes en Galiano 71, " L a 
Rosita." Te lé fono 1232 y A-4016. 
11116 lt-26 7d-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa 
Calzada núm. 111, entre 4 y 6; tiene cuartos 
á un lado y otro, muy espaciosos, todos 
con mamparas, comedor, cocina, baño é 
inodoros y cuartos para criados al fondo. 
E n la misma darán razón de 9 a. m. en 
adelante. 11095 5-25 
T R O C A D E R O 11, A media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y bafto. Informan en f l n ú m e r o 
13. 11097 8-25 
S K A L r Q U I L r A X 
las casas, en el Cerro, una para familia, 
en la calle de San Carlos nflm. 23, en cua-
tro luises. Otra para familia en la C a l -
zada del Cerro núm. 787, altos, en si«?te 
centenes; y otra propia para estableci-
miento, en la Calzada del Cerro esquina á 
Sarabia, en seis centenes. Informes en el 
café Centro Alemán , Prado esquina á Nep-
tuno. 11099 8-25 
P R E C I O S A S A L A o n gabinete conti. 
guo y otras varias habitaciones, sin estre-
nar, se alquilan, con ó sin muebles. & ofi-
cinas, caballero* solos ó matrimonios sin 
niños, con referencias. San Rafael 55, a l -
tos. 11103 10-25 
I N Q U I L I N A T O 
Se arriendan los altos, unidos, de ias ca_ 
sas Lampari l la 63 y Amargura 96. dedi-
cados á inquilinato, con más de 40 habita-
ciones, casi todas ocupadas, y buen ren-
dimiento. Se da contrato. Informan 
Amargura 21. bajos. 10985 6-22 ' 
S E A L Q U I L A , en el Védado, er / > ^ 
4 y 17, una casa con sala y gabinetr, 4 
cuartos, comedor y un cuarto alto, baño 
moderno, servicio de criados. Informes 
Obispo 121. 10975 8-22 | 
V E D A D O . - S e alquila una casa en 13 
calle A entro 19 y 21, con jardín, portal 
sala, saleta, tres errandes habitaciones' 
traspatio, etc. Informes en la misma. Pre-
cio 8 centenes. 10959 8-22 
V I B O R A . — S e alquila la bonita y~mo^ 
derna casa calle Benito Laeueruela entra 
tercera y cuarta. Reparto Rivero. cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario, gran patio. L a llave en 
frente. 11005 6-22 
SA N J Ó S E 70.—Se alquila esta casâ  
con cuatro cuartos y uno chico, servicio 
sanitario, buenos pisos, se puede ver d| 
3 á 5. 11004 6-22 
pim E s m i m i T o 
se alquila la casa Be lascoa ín 101, 
10911 8-21 
OBRARÍA Núm. 14, esquina fl Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones, un entresuelo 
independiente con tres habitaciones y co-
medor y una accesoria propia para esta' 
blecimiento. 10930 8-21 
E N E L C O R A Z O N del comercio y en el 
sitio m á s concurrido de la población, se 
alquila un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú oficinas, muy barato. Infor-
man en el Gran P a f é y Restaurant "Lyon 
D o r . Reina y Amistad, frente al Campo de 
Marte y futuro Palacio Presidencial. 
11102 10-25 
S E A L Q U I L A N los all >s y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael , 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, bafto para criados, agua caliente, ins-
talación de luz e léctr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
L O S A L T O S D E Salud 30, entrada in-
dependiente, con todas las comodidades 
para familia de gusto, ajarua suñoiente . L a 
llave al lado, hoja le ter ía ó en la taba-
quera , y su dueño en Galiano núm. 60, por 
Neptuno, altos de la peietería . 
11093 8-25 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, cuar-
tos con ó sin muebles, m ó d i c a m e n t e . E g i -
do núm. 8, entre L u z y Acosta, cerca del 
Arsenal. 11085 4-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86. entre A n i -
mas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 11080 8-24 
E N C A S A R E S P E T A B L E se alquilan dos 
habitaciones con balcón á la calle y toda 
asistencia, si lo desean, á hombres solos 
ó matrimonio sin niños. Galiano 18, altos. 
11089 4-24 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la bo-
nita casa Vapor 20A, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, con patio, cocina, ba-
fto é inodoro, todo moderno. Informan en 
Príncipe 11C, Línea, Vedado. 
11081 8-24 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria en 
Cnmpostela entre Obispo y 0"Reilly. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
11101 8-25 
OBISPO ESQUINA i BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
11069 4.24 
O F I C I O S 74 
Se alcuilan habitaciones á hombres so-
los v departamentos para asoritorios. 
9916 JS-i'. A?. 
s e a l F u T l a i T 
Los altos de la casa Oquendo núm. id, 
esquina á Carlos III, acabada de construir 
compuesta de sala, tres cuartos y demá! 
servicios modernos. L a llave en la boticá 
de la esquina. Informarán en Obrapía T 
Hilario Astorqu!. 10904 15-21 S. 
CASA NUEVA Y BARATA , 
Se alquila. Es tévcz 87. sala, saleta, sei! 
habitacinnes, m a m p o s t e r í a y azotea. Se vi 
dé 12 á' 4. 10893 8-21 
I N D U S T R I A 1 3 0 ^ 
Se alquilan magní f icas habitaciones eí 
la casa m á s fresca y cómoda de la Ha-
bana, acabada de fabricar, próxima k to-
dos los teatros. H a y luz eltVtrica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicii 
sanitario. Precios m ó d i c o a 
2553 
" " S E A L Q U I L A N , en l y i f centenes, 'rea* 
pectivamente, jos modernos bajos de Man-
rique 31 E y altos de Virtudes 61. Llavei 
en las mismas. 10915 8-21 
SE iLQDIl iN 
Tíos bajos de la calle de Acosta núm. Hl 
con cuatro habitaciones, ducha y demAl 
comodidades. L a llave en los actos de 11 
misma. Informarán en Obrapía 7, Hilarii 
Astorqui. 10803 15-21 S. 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca ras! 
quinta Buenos Aires núm. 1, bien par! 
particular ó para cualquier industria, puel 
reúne condiciones para ello por su mu' 
cha e x t e n s i ó n y comodidades. Informal 
en la misma de 8 á 11 a. m. 
10912 S-21 
P A R A U N A F A M I L I A acomodada se al-
quilan los esp léndidos alto=? de Luz 82. e| 
la ú l t ima cuadra al tranvía y con todo « 
servicio sanitario. Se componen de sala 
comedor y tres cuartos, y un cuarto m&l 
en la azotea. 10881 
V E D A D O , callo Centre 19 ŷ TT. con seU 
cuartos, cuarto de criado, parage. dos na-
ftos, ins ta lac ión eléctrica, jardín y derral 
comodidades. Informes en la misma, alto! 
10243 26-4j>P^ 
—Aguila 184TaTtoi. entre Corrales y Gj* 
ria. E n casa particular, se alquila" 
habitaciones, juntas ó separadas. Xo 
m á s inquilinos. 10849 
I O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien P*' 
rantizados. Dir í jase á Cuba 32, oficina^ai 
p r é s t a m o s núm. 5. C. 2610 l * ' ^ 
SEr A L Q U I L A : E n 10 centeñesTpara 
tableclmiento, el piso bajo de la casa "̂J 
núm. 8. acabada de fabricar. L a V * ^ ^ 
informes, Luz esquina á San Ignacio, 
dega. 10666 iiwoj^. 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
capaz para dos coches, dos caballos y dos 
automóvi l e s . Se alquila en Salud 22. 
_ 1108» 5-24 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
núm. 34A. Precio módico. L a llave en 
Saniá núm. 39. Informes y precio en P r a -
do nóm. 33, altos. 11090 8-24 
F I G U R A S 44 
casi esquina á Monte, se alquila el alto. 
I-a llave en el bajo. Informes, Cristo 33. 
11072 4-24 
A P O D A C A 2A. 
esquina á Economía , á la brisa, s^ alquila 
el principal. 1.a llave en el bajo. P a r a in-
formes. Cristo 33. 11073 4-24 
C R I S T O 23 
Se alquila el precioso alto. L lave é in-
formes, en el bajo. 
11074 4-24 
V I B O R A . — S e alquilan los bajos de la 
casa L u z X ú m . 20, en la Víbora, J e s ú s dfcl 
Nfonte. casa nueva. 7 cuartos, sala, saleta, 
comedor amplio, agua y d e s a g ü e a l a lcan-
tarillado; lntrar sano y fresco. L a llavt 
en el solar del lado. Razón, Habana 94. 
11022 8-23 
DE5C0NFIAKSB 
DE LAS FALSIFICACIONES B IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
Í i i i : 
IooWto y de mía Pureza alisctctó 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
(Siji C«Mlba - UT«ceioiM) 
üe los Flujos Recíenies 6 PersisteDtes 
Cada i/e va 
cápsula de esti* Modelo nombre 
el 
PARIS, 8. Bi: Tlllfüíe! f! tur :« fíraK»*. 
DIABIO D E L A BLABINA.—Bdiciój de la mañana—Septiembre 28 de 1910 
P TIERRA AZTECA 
E n casa de Galván. 
E l Vicepresidente úe la Hepúblka , 
mi caballeroso y afable amigo, Ledo. 
'D . Kamón Corral, ha teni-do la aten-
ción de enviarle á nuestro Director 
.invitaciones para cuantas fiestas vie-
nen efectuándose en la hermosa ciu-
dad de Méjico. También el Secretario 
de Relaciones Exteriores, señor Creel, 
le ha enviado á don Nicolás las inv i -
taciones oficiales para todas las gran-
des recepiiones diplomáticas. Distin-
ciones estas qne nuestro Director 
agradece profundamente, por la afec-
tuosa y sincera acogida que se le ha 
dispensado en las altas esferas del 
Grobiemo. 
La sociedad distinguida de la capi-
tal de Méjico hace objeto á don Nico-
lás y á sus nobles y bellas hijas de 
.cariñosas y repetidas deferencias. Las 
conocidas familias de Alonso Regil, de 
Galván, entre otras, han ofrecido co-
midas y tés y recepriones en honor 
de los nobilísimos huéspedes de la ele-
gante sociedad mejicana. 
Todos rivalizan en agasajos y aten-
ciones, viéndose muchas veces priva-
do nuestro Director de poder asistir 
á las fiestas oficiales por tener ya 
comprometida la feoha en una do tan-
tas agradables excursiones con que á 
diario le obsequian. 
'• Ayer en la tarde, á la salida de los 
toros, fueron don Nicolás y sus hijas á 
la elegantísima mocada del opulento 
señor Galván, en donde se le ofreció 
un té. al que concurrieron muchas fa-
milias, de la mejor sociedad. La casa 
que habita la familia Galván es sen-
eillamente regia. Por doquiera se ad-
vierte la riqueza pagando delicado 
tributo al arte en t-odas sus hermosas 
manifestaciones. Residencias lujosas 
y notables habrá en Méjico, pero po-
'cas tan severamente exornadas y 
alhajadas como la que ocupa la fami-
lia de Oalvá/n, modelo de personas 
'.cultísimas y correctas, quienes tuvie-
ron con nuestro Director y sus hijas 
gentiles atenciones inolvidables. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Septiemibrc 16. 
EL CENTRO MONTAÑES 
Entre la rica colonia montañesa 
cunde el entusiasmo en proporciones 
tales, que sólo el regio Salón de Ac-
tos de la Asociación de Dependientes 
es capaz en la Habana de poder con-
lencr la muchedumbre que se propo-
ne asistir el domingo 2 de Octubre, á 
Ja.una de la tarde, á la asamblea que 
tse celebrará para dar lectura, discu-
tir y aprobar el Reglamento general 
que ha de regir los destinos de esta 
ya simpática institución, que ostenta-
m en lo adelante la representación 
de. la laboriosa colonia montañesa. 
(irán múmero de montañeses, aún 
los de las regiones más apartadas de 
la lula, anuncian su arribo para asis-
tir y coadyuvar á tan transcendental 
acoiiieciinipnto. y los que no pueden 
asistir envían mensajes de adhesión, 
entusiastas y calurosos, en pro de la 
unión de los montañeses, que ha dé 
'quedar patentizada ese día. sellándo-
.!?e con lazo de oro de manera impere-
cedera la conjunción de todos los hi-
jos de la Moutaña en apretado haz. 
Xo poidemos prescindir de felicitar 
efusivamente á todos los montañeses 
ípor esa muestra tan acabada que vie-
nen dando de confraternidad y amor 
á la tierra legendaria de sus amores, 
¡de sus esperanzas, que quieren ver á 
todos los hijos unidos por el común 
origen, para su mayor gloria y es-
iplendor. 
OELIPUCO. 
Nota.—(Se admiten adhesiones por 
los señores Marcelino Santamaría Va-
lle, Riela 54; Gabriel Ayala, Neptu-
no 121; Bonifacio Salceda Blanco. 
Jústiz 3; Manuel Linares, Aguacate 
136; José 'Salas Peña. Jesús del Mon-
to ¿27 : Ramiro d é l a Riva, Obispo 72 ¡ 
Gerardo Villanueva, Riela 75; teléfo-
nos 3,242 y 3,454. \ 
p ü b l í o a g í o n e s 
E l Fígaro. 
Grata sorpresa ha sido para los 
abonados de " E l Fígaro" el que este 
interesante periódico restablezca sus 
¡antiguo^ magníficos regalos que en 
otros tiempos le dieron tanta popu-
laridad. 
y Efectivamente, en su número del 
domingo anuncia 'que á partir del 
próximo mes de Octubre regalará á 
sus suscriptores un magnífico piano 
Kallmann y una excelente máquina 
de coser en la forma que puede verse 
en el mencionado número. Es este un 
línevo esfuerzo grande que hace "VA 
•ngaro" en obseqnio de sus abona-
dos. 
No por eso descuida sus selectos 
humeros semanales que se han distiu-
guido siempre por la colaboración 
más prestigiosa y de firmas más ilus-
tpa que pueden conseguirse en Cuba. 
s i ! edición iiltima es brillante y com-
pleta. En la portada un bello dibujo 
Ge actualidad so'bre los ^añones de la 
yiota: una página muy bella titula-
ba "Cuba y Méjico^'en el brindis 
qu« pronunció el ISecretário de Esta-
do en el banquete ofrecido por la 'Le-
gación Mejicana últimamente; cróni-
ca de gran interés de Fray Candil; 
concienzudo artículo de Aguayo s j -
hre loa últimos premios concedidos á 
los maestros, con retrato de los pre-
miados; versos del celebrado poeta 
camagüeyano iMariño; información 
de actualidad sobre el nuevo Banco 
territorial cubano; un curioso artícu-
lo sobre el castigo del "-Gato de las 
nueve colas" que se aplica en las 
prisiones de Londres, con interesan-
tes grabados; dos instantáneas al 
magnesio de la última fiesta de aper-
tura del curso del Centro Asturiano; 
información mundial con numerosos 
grabados de actuaildad palpitante; 
humorístico artículo de Morales de 
Acevedo con monos de uMassaguer; 
recuerdos gráficos de. la conmemora-
ción del 37 aniversario de la funda-
ción del Cuerpo de (Bomberos de la 
'Habana y crónica de salones con 
numerosos grabados y retratos im-
portantes de actualidad. 
" E l Tabaco" 
Se ha repartido el número corrss-
pondiente al 25 del corriente de la 
excelente revista quincenal del nom-
bre que encabeza estas líneas y cuya 
importancia, lejos de declinar, va, 'al 
contrario, aumentando cada vez más. 
E l valor de dicha revista está ple-
namente demostrado por el constante 
aumento que se viene notando en sus 
anuncios, que constituyen el mejor 
barómetro de una publicación, pues 
el comerciante no acostumbra á gas-
tar su dinero en periódicos de escas i 
circulación y poco leídos. 
Un texto escogido, compuest"» de 
buenos trabajos de redacción, noti-
cias sobre la cosecha, mercados, etc., 
etc.. y numerosos datos estadísticos 
cuidadosamente recopilados y presen-
tados con claridad, son los méritos 
que abonan á " E l Tabaco" y hacen 
de él uno de los mejores periódicos 
dedicados á asuntos tabacaleros de 
cuantos so publican en el mundo. 
Fiesta bailable.— 
E l próximo sábado primero de Oc; 
tubre, á las nueve de la noche, se 
efectuará en el "Liceo" de Guanaba-
coa un baile organizado en honor del 
doctor Gabriel Custodio, con motivo 
de los grandes beneficios que sus ges-
tiones 'han reportado á dicha socie-
dad. 
Hasta ahora habíamos visto que se 
les ofrecían manifestaciones ó serena-
tas á los caballeros merecedores de 
un homenaje. Pero un baile. . . es co-
sa curiosa, es como decirle al favore-
cido : 
—\ Que baile l . 
Una gran actriz muerta diez mil 
veces.— 
Un individuo aficionado á la esta-
dística se ha entretenido en reunir 
datos para calcular las veces que ha 
muerto en escena la célebre trágica 
8arah Bennhardt. y ha obtenido «« 
números redondos la cifra de diez mil 
defunciones. 
Encarnando diversos personajes se 
ha arrojado al iSena más de siete mil 
veces y se (ha saltado la tapa de los 
sesos en cinco mil ocasiones. 
Sarah Berríhardí está muy familia-
rizada con la muerto.. Cna vez en una 
reunión le preguntó una señora si era 
cierto quo tenía un féretro en su casa, 
y á esto respondió sonriendo la ac-irv/.. 
— Y,* cierto, y á usted no la daría 
miedo tenerlo si fuese ¿flíed tan asi-
dua visiitante del depósito de cadáve-
res como yo. 
Periódicos,— 
Llegan á nuestra mesa los siguien-
tes estimadísimos colegas ilustra-
dos, 
" E l Estudiante." dr Matanzas, 
siempre ameno, fiel exponente de la 
cultura yumurina. 
"Atenas." bonita revista quincenal 
que se publica en la Habana, y no en 
Grecia, como pudiera deducirse de su 
título. 
" E l Crisol." amena revista de cien-
cias, literatura, arte é intereses gene-
rales que dirige en esta capital el 
ilustrado doctor M. Ruiz Casabe. 
"Alma Latina," precioso semana-
rio de la Habana que sigue brillante-
mente las huellas del "Nuevo Mun-
do." de Madrid, con buenos trabajos 
literarios y abundante información 
gráfica. 
"Verdad y F e . " valiosa revista 
quincenal habanera, que recomenda-
mos á las familias. 
"Hero." simpática publicación li-
teraria de Sancíi Spíritus. 
" E l Billiken." gracioso periodiqui-
de los estudiantes del Instituto de 
la Habana. 
"Mono Sabio." órgano satírico de 
los estudiantes de la Universidad. 
" L a Opinión." revista católica muy 
bein escrita y editada que se publica 
en Camagüey. 
" Y además " L a Farmacia Cubana" 
y " L a C i e n c i a Médica," valiosas re-
vistas profesionales. 
A todos gracias por su visita. Sa-
lud- y prosperidades. 
F A M A U N I V E R S A L 
Las Grantillae del Dr. Grant caen tan con inmensa falange de entusias-
tas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de cría, reli-
posas de diversas órdenes, profesoras, menestralas. comerciiantas. oficia-
Jas. mujeres, en fin. de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
f|Ue las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
• las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándese á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranqui-
z^r el sistema femenino, disipar ei hisitérico y eliminar otros feos sínto-
ma- que amenazan perennemente á toda mujer. Ni r\-; fama, U de. las 
rantillaa, de feeha reciente, ni efímera en éxito y restiitaáos; wtóé eoiHfft-
grada por larga y madura experiencia. 
Esta Señora Fué 
• CURADA 
RADICALMENTE DE 
Tuberculosis P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro año» y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
fcronquitia tuberciilosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien receiió la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Eneign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República 
Argentina. 
Sin esta m a r c a 
ninguna es leg í t i -
ma. 
Scott & Bovme. Químicos, Naeva York 
Sil) 
E S P E C T A C U L O S 
Nación-al.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas, — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográfleas y primer acto de la comedia 
Los Hijos Artificiales. - A las nueve: 
spisrundo y tercer acto de Los Hijos 
Arlificiales. 
ban Teatro Pavret.— 
Cojnpañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: De h TJnhana á la Luna. 
—A las nueve: E l Amo de la Calle. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzaiola Española 
Pura .Martínez, dirigida por el primer 
actor Alfivdo del Diestro. — Función 
diaria por tandas, 
A las ocho-, función corrida, con la 
zarzuela en cuatro actos y dî z cuadros 
titulada Loos Perros de Presa. 
Teatro M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: ¿Por qw' ti fuiste 
mi ntgra? — A las nueve: La Carne 




Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en comhinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas,— 
Cine Norma,— 
Cinetnatóerafo y Concierto, — San 
Rafael y Consulado. 
Soberhio programa. Reprissc de las 
celebradas cintas tituladas Romeo se 
vuelve hondido; Tres damos para un 
galón; Los martirios de Luis A l ' / / . -
Rigolcttv, etc., etc. 
Alhambra.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: Las Desventuras d̂  Libo-
rio. — A las nueve: La Véntú de Ven 
to ó E l Segocio del Canal. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1̂  Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m c r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al N o r t » ? ¿Será posible que reciban alli tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí inglés tan concienzu-
damento como aquí, en la Habana? ' E s t á usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar - - hijo» al 
Norte? E l C O L E G I O D!7 S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todre estas 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumncs con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo- i 
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo, ^or lo { 
que ae refiere á la educac ión cientí f ica la Corporac ión es tá resuelta á que cont inúo 
siendo elevada y sól ida y conforme - todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especia! para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos extern-- • medio pensionistas. L a apertura de curso -ndrá 
fugar el día 5 de Septiembre, E l 'dioma oficial del Colegio, es e! ing lés ; para la en-
señanza del cactellanu tiene el Colegio reputados Profesores españole». 
L a enseñaza que se da en si Colegio comprende los Estudios elementales. )a C a -
rrera de Comercio y el Curao propacatorio para la E»ci.'ela de Ingeniería, y »e pone 
especial esmero en la exo l i cac ión de Uu M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E B M O Y N I H A N ' 
D i r e c t o r 
Í q - i 2 8 7 4 A P A R T A D O 1006 
16-S, 
TELEFONO 
te con qne los cazadores le perse-
guían. 
Cuando los cazadores regresaron á 
Antioquía, dieron parte al prefecto, 
que al momento hizo salir á algunos 
soldados para que le prendieran y le 
condujesen á su presencia. 
E l santo convirtió á los soldados 
que habían ido á hacerle prisionero, 
y así que llegaron á la ciudad confe-
saron públicamente á Jesucristo. E l 
Prefecto les mandó k Xicea, donia 
fueron degollados recibiendo.la coro-
na del martirio, 
San Marcos fué también á Xicea 
y en el camino convirtió á muchos in-
fieles, siendo por último degollado en 
unión de sus compañeros, el día 2S 
de Septiembre del año 307. 
Fiestas el Jueves 
.Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de -María,—Día 28,— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe, 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O 6 7 í > 
E l domingo 2 y l ú n e s 3 del presente 
mes de Octut/re, t e n d r á luprar en nuestra 
capi l la la E x p o s i c i ó n de las cuarenta Hor 
ras del S a n t í s i m o Sacramento. Se ga-
na indulgencia, p lenar ia con las condi-
ciones ordinarias . 
Inv i t amos ft, los fieles para a c o m p a ñ a r 
á J e s ú s Sacramentado. 
Las Adorat r ices de la Preciosa Sangre. 
XOTA.—Se suplica una l imosna para el 
a lumbrado del S a n t í s i m o Sacramento. 
G. 3-28 
IXSTITÜCIOX FRAXCESA 
A M A R G U R A 33,—Directora: Miles Mar-
t inon,—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, español , f rancés é inglés . Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
10864 16-20 S. 
DEL MAESTRO VILLATE 
Escuela E lementa l de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de !a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s . Manr ique 53, Habana. 
E n s e ñ a n z a : D ibu jo l ineal y perspectiva. 
Dibu jo na tu ra l . E lementa l y superior. Es-
cul tura .—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. A r t e decora t ivo .—Indus t r ia l y su-
perior. C a r p i n t e r í a en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á. 11 m a ñ a n a y 1 á, 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante p o d r á n ingresar en 'a Escuela, L a 
e n s e ñ a n z a es g r á t l s . Aurelio Melero, D i -
rector. A . Sp.-lO 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Llbro«. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6',, 
e s p i n a á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A, Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés . Da' c la-
ses en su Academia y á domicilio, San Mi-
Kuel 46. ^Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compro usted el 
"Método N o v í s i m o . " 
10851 13-19 
Fiestas á la Virgen del Rosario 
EN L A 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l d í a 1". do Octubre, empieza la N o -
vena á la V i r g e n del Rosario, con misa 
cantada todos los d í a s , á las 8 de la ma-
ñ a n a . Por la noche, á las 7, e x p o s i r i ú n , 
e s t ac ión , rosario, novena y s e r m ó n . Este 
d í a h a b r á Salve g o l e ó m e CQil orriuesta. 
Día 2.—Fiesta del S a n t í s i m o Rosario. 
A las 7Vi c o m u n i ó n general por l a Orden 
Tercera y asociados del Rosario Perpetuo. 
A las 9 misa solemne á la que a s i s t i r á el 
Excmo. Sr. Obispo. OfiHarftn los M M . RR. 
PP. A g u M i n ^ s y p r e d i c a r á el R. P. M a -
riano R o d r í g u e z . Por la tarde, á las 4, 
Novena, s e r m ó n y p r o c e s i ó n de la Vi rgen , 
tomando parte en el canto las N i ñ a s del 
Colegio de Sales, 
G á n a s e este d ía j ú b i l o como el d í a de la 
PorciCmcula. 
Desde el d í a í> hasta t e rmina r el mes, 
se h a r á el ejercicio del mes de Octubre, 
á las. 4 de la tarde, los d í a s festivos y du-
rante el C i r cu la r ; y á las 7 de l a noche, 
los d í a s de labor, 
11119 6-27 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
C a M a ilel Cerro nes. áTniipán. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n - a , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten f.Iumnos externos, medio-nu-
pilos y pupilos. 91S0 52-16 
Gran Colegio de n i ñ a s , Obispo 39. Haba-
na. Di rec to ra y propie ta r ia O t i l i a U , de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupilas, 
medio pupilas y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , f r a n c é s 6 Inglés.. 
Se fac i l i t an prospectos. x 
C 2666 26-18 S. 
Coríe Parin 
Sistema M a r t í . Profesora con t í t u lo , se-
ñ o r i t a Rosa M a r í a P é r e z . Ciases de 1 á 3 
todos los d í a s $5.30 oro y tres d í a s á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete e n s e ñ a r pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
. P R O F E S O R A A M E R I C A N A C O N M U -
cha p r á c t i c a , da clases de ing lé s y de ins-
t r u c c i ó n elemental en e s p a ñ o l . Precio á 
domici l io , $10 Cy, al mes, una hora, tres 
retfM á la semana. Di r ig i r se por escrito a l 
Hote l A l c á z a r , Prado y Dragones, 
11223 4-28 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Solfeo, Piano, id iomas y Labores, da 
clases á domic i l io á precios m ó d i c o s . Se-
ñ o r a R o s a l í a , Consulado 111, cuarto nf lm. 2. 
11111 4-25 
11 Colegio " C E R V A N T E S 
A t i K l o - H i s p a n o - l P r a i i c é f t 
]? y E n s e f i f i n / . a . —('omprcio é Id io -
m a s . — C a r r e r a s Kspec ia les , —Su a d m i t e n 
internos , medio y tercio internos y ex-
ternos. ñ 
SAN NICOLAS 1 
11106 13-25 
CKOSICá EEOGIOSá 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está onnsagrado á San 
Miguel Arfángel . 
E l Circular está en la.s Reparado-
ras. 
S a n t o s Wenceslao, duque, Marcos 
y Heliodoro, már t i res ; .Salomón, Sil-
Vino y beato Simón de Rojas, t r ini ta-
rio, confesores; santa Eustoquia, vir-
gen. . 
•San Marcos, márt i r . E l gran-lo 
már t i r iSan Marcos ejercía el oficio, 
de pastor, guardando unos rebaños 
en un monte situado á poca distan-
cia de Antioquía, siendo tan sublime 
su santidad que las mismas fieras 
se amansaban delante de su presen-
cia. 
Reinaba á la sazón el emperador 
Diocleciano, y un día que unos caza-
dores iban persiguiendo un jabal í , 
encontraron á San tMarcos. presencia-
ron el prodigio ds que el hermoso 
animal s-e acostase á sus pies, com-) 
suplicándole le libertase de la muer-
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , (de Lon-
dres, clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i -
ca (plano y mandolina) é instrucc ión. Otra 
que ensefta casi lo mismo, desea, en la 
Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
11098 4-25 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é insta íador de para-rayos .«"'stema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor purfeOlIk. Instala 
clón de timbres e léctr icos . Cuadros Indica-
dores ,tubos acús t i cos , l'neas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparociones de toda cla-
r« de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón do 
Espada n ú m e r o 12, 
2618 1-S. 
mimn 
M B D I C O S : P A R A D A R N O M B R E Y 
desarrol lar una indus t r ia m u y p roduc t i -
va, se so l ic i tan . D i r ig i r s e For escrito á 
Z. J. G., A p a r t a d o 254. 
11204 4 -2 Í 
D E S E A C O L O C A R S E T Ñ A J O V E N 
peninsular de manejadora ó cr iada de ma-
nos: tiene buenas referencias. I n fo rman 
á todas horas en Sol 26. 
11188 4-28 
Mr. G R E C O , — p r ' f e s r rio Inglés y tra-
ductor de idioma*. Enseña p r á c t i c a m e n t e 
á hablar, entender y escribir Inglés con 
perfecc'ón, en muy corto tiempo. L a s nue-
vas clases empiezan el primero de Octubre. 
P R A D O 93B. 1105« 4-24 
m w m m u 
Colsgio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419. 
-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-3. 
ími Apncia t ColocMones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, c a f é s y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores p\r.i 
el campo. Teniente Rey í>4. A u t o m á t i c o , 
A-3573. 11232 9-28 
D E S E A B A B B K LA D I R E C C I O N D E 
Wenceslao Rojas y Montejo. su hermano 
Federico Alvarez Montejo. Pueden dirigir-
se á la Quinta de Dependientes. Departa-
mento de Segundo Alvarez. cuarto núm. 11. 
11221 4-28 
PROFESORA rNGI.ESA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
' su idioma, con las mejores recomendaclo-
• nes, se ofrece á dar clases en su morada 
! y á domicilio. Egido n ú m . 8. 
! A Ag-5 . 
Colegio "María T e m í Comellas" 
D E 1? Y 21? E X S K ^ A X Z A 
P V l t A M \ V6 
C o n s u l a d o í > 4 , a l t o s . 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y preca-
¡ ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
i c é s obligatorios y quedan incluidos en la 
' p e n s i ó n . Se admiten pupi'is, medio-pupi-
las v externas. Se facilitan prospectos. • 
\ C 261S 15-10 J -
S O L I C I T U D 
Manuel Vidal Mengual, preso en la rár-
cel de Holputn. desea conocer el paradero 
de su primo El í seo Gómez Mengual, que 
reside en la Habana. O. 4-28 
_ T' NA B U ¥. N A ~ C d CÍÑ E R A E S P A S O L A 
desea colocarse en estaMecimterto ó c^sa 
particular: tiene quien responda por ella. 
Aguila 114A, segundo piso, cuarto 41. 
11230 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E Ñ l Ñ " 
¡ sular para una familia que vive en el cam-
po. Se exigen referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Adolfo Castillo 11, 
Marianao. 11228 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con g a r a n t í a s . Gloria núm. 
11227 4-2* _ 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ P E N I N S L ^ 
lar de criado de manos ó portero, en casa 
de comercio, establecimiento ó casa parti-
cular: tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas en donde ha servido Q a -
ü a r o núm. 3?A. 1I22Í 4-28 
T\ • NA P E N I N S U L A R ~ D É S E A ^ r O L ( V 
cars» de cocinera: sa»?e d e s e m p e ñ a r su 
ob l igac ión y t í e r e quien responda por ella: 
-.o tiene Inconvenlerte en Ir para el campo 
á un Ingenio. Informarán en Villegas nú-
mero 110. 11224 4.28 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
E s t a s escopetas de r e p i t i c i ó u , conocidas 
en todas partes como 
las mejores, s i empre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n A precio? 
reducidos. H a y u n 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos N I T R O 
C L U B á $3-15 C y . e l 
c iento. 
P o l a i n a s , capas de 
asrua, ponchos, t rom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 120S alt . Jn. 
P A R A E L S E R V I C I O D E U N A S E Ñ O -
ra . se necesita una criada que entienda 
de cocina, que derma en la colocación y 
que traiga buenas referencias. Sueldo, tres 
centenes y lavado de ropa. Campanario 
esquina al Malecón , bajos. 
11222 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A 3 
de manos, peninsulares, una para d o r m i r 
en su cuar to y la o t ra para d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n : saben bien sus obllgraciones. 
Oficios 5, altos. 11221 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien responda por ella. I n f o r m a -
r á n en Zu lue ta y Dragones, kiosco. 
11220 4-28 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera: es p r á c t i c a en el oficio. 
Santa Clara n ú m . 25, d a r á n r a z ó n , á t o -
das horas. 11219 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de camarera ó c r iada de ma-
nos, para l i m p i a r habitaciones ó comedor: 
sabe servir bien la mesa, en casa de buena 
fami l i a . Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a : 
t iene quien la garantice. Indus t r i a 101, 
11215 4-28 
T'N R U E N C R I A D O D E M A N O S . F I N O , 
desea colocarse, muy p r á c t i c o en el s é r v i -
clo de la mesa y l impieza de muebles: 
entiende de r e p o s t e r í a . Campanar io 111, 
T r e n de lavado. 1121:? 4-28 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O . D E -
sea colocarse para cualquier o b l i g a c i ó n del 
servicio d o m é s t i c o , con f a m i l i a ó sefior que 
vayan al ex t ranjero 6 campo: buenas re-
ferencias. I n f o r m a n , calle 11 n ú m . 83. V e -
dado. 11212 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Calle J n ú m . 43, al fondo. Vedado. 
11210 4-28 
P A R A C O C I N A R Y H A C E R L A L I M -
pieza en casa p e q u e ñ a , de corta fami l i a , 
se necesita una cr iada que se conforme con 
dos centenes y t r a iga referencias. L indero 
16. entre Santo T o m á s y Clavel . 
11206 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P R N I Ñ S U ^ 
lar que tiene quien la recomiende, para 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños ó 
para cr iada de manos: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Calle de la T r i n i d a d n ú m . 25, 
entre Carbaja l y Consejero Arango. 
l i ivi 4-2* 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
colocarse un peninsular : sabe perfecta-
mente su o b l i g a c i ó n y con bastante t iempo 
cr, el p a í s . Obispo 82. Tiene referencias. 
11200 4-28 
T Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora. Para lo p r imero en un ma t r imon io . 
I n f o r m a n en A n i m a s n ú m . 34*4. 
11198 4-28 
C R I A D A D E M A N O S : SE SOLICITA 
una en Concordia 54, bajos, para el ser-
vic io de una cor ta fami l ia . Ha de s tber su 
obl lsración y si no trae r e c o m e n d a c i ó n que 
no se presente. Sueldo 2 centenes y topÁ 
l i m p i a . 11194 4-28 
""una c o c i ñ e r a y-una~criada_pe^ 
ninsular . de mediana edad, se colocan para 
el campo, con 16 a ñ e s de p r á c t i c a en el 
p a í s y en ot ro luisar: desean buen s iKldy . 
I n fo rman en Habana 136. 
11193 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
buena, en f a m i l i a d<» mora l idad . L a m ; : ! ' i -
11a n ú m . 18. 11192 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo r e c i é n llegado, penlnsulah, jov«n . i\% 
criado de m a n í s: ella sabe su o b l l r a c i ó n , 
bien sea jun tos ó separados. Informan en 
San Pedro 12, fonda L a Dominica . 
11191 1-28 
DF-SEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo peninsular, sin hijos, ella de cocíiita 
6 cr iada de manos: sabe cocinar bien á 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; él de portero ó de 
criado de manos, t a m b i é n sabe algo de j a r -
dinero: t ienen quienes respondan por el lo* 
en las casas donde han estado y de cor ta -
doras. En O b r a p í a (.at'>ri e d a r á n ra / .ón . 
cuar to n ú m e r o 18. Nn tienen inconvenien-
te en ir al campo. 1 1190 4-28 
P A I t A U N M A T A I M O Ñ I O S I N F A M I -
l ia se solicita una criada blanca que sepa 
bien su ob l i gac ión y que sea muy aseada. 
No ha de d o r m i r en el acomodo. Calle del 
Obispo 123, altos. 1112.1 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra r e c i é n llegada, á leche entera, de dos 
meses y medio, teniendo quien la ga ran-
tice. Colón n ú m . 24. 11182 4-aí 
D ESE A COLO C A RSIo U N A ' K I A X Ü C -
ra á leche entera, abundante, de mes y 
medio: tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a núm. 46. 
11180 4-27 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
entiende de cocina y duerme en la colo-
cac ión . Maloja núm. 28. 
11179 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos: sabe bien 
su obl igac ión , tiene quien la recomiende. 
Informan en San JosA. accesoria 6V4. sas-
trería, entre Aguila y Amistad. No atien-
de á postales. 11178 4-27 
SE Sí i l i c i t a tí N M U C H A C H O D E T i 
á Irt añ«s . para ayudar á los quehaceres 
de 1j casa, pues hay criada, ha de ser 
j formal y traer quien responda por él. S iel-
: do un cen tén y ropa l imp ia . Amistad n ú -
mero 13. altos. 11176 1-27 
Cii Flete 
desde ^2 á $500 tenemos siempre 
¡ buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
' Obispo 63 y O'EeiUy 51. Teléfono 560. 
I 2544 1-S. 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
; do manos ó manejadora, perinsular. aeli-
• matada en el país. Animas 173B, t / i u t n a 
( á Oquendo. 11172 4-27 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Cuenta la prensa extrajijera el si-
iniiente caso, que pasará, como dato 
precioso á la historia de las conJooo-
i'aeiones. 
Un artesano'do París, llamado Du-
raud, tenía la costumbre de veranear 
rn una población situada junto al río 
pólice, que se caracteriza por la rapi-
dez de su corriente y la protfunv'.ida l 
&e su cauce. 
En cierta ocasión Durand. que lo 
vadeaba en canoa, hizo una falsa ma-
niobra y cavó al agua. Se mantuvo 
corto tiempo en la superficie, pidien-
do socorro, pero como nadaba muy 
¡mal. habría perecido infaliblemente 
(alhogado, si un labrador que trabaja-
ba á poca distancia no hubiese corri-
tío en su ayuda al oír sus gritos deses-
perados. Durand • din calurosamente 
!as gracias á su salvador, le invitó á 
comer y le dio una buena recomp.-u-
6a. 
A partir de este día la señora Du-
rand no quiso que su marido volviese 
al agua y le sermoneó duramente to-
dos los días durante más de un mes 
por aquella imprudencia. Pero Du-
rand tenía pasión por la pesca, á la 
que, sin embargo, renunció, no se sa-
be si por el terror pasado ó para no 
oir el martilleo cuotidiano de su cara 
mitad. 
Empero, la impresión de'l accidente 
fué desvaneciéndose en su ánimo y su 
mujer fué también amainando el fu-
ror de la elocuencia conyugal. Ello 
fué que una mañana tomó los arreos 
de pescar y fuese casi corriendo en di-
rección al río, seguido ó perseguido 
por la voz de aquélla, que no cesaba 
de repetir: 
—.¡Cuidado! mucho cuidado! 
En su precipitación lanzó con tanto 
ímpetu el anzuelo y colocóse tan cer-
ca de la corriente que ¡paf! resbaló y 
cayóse otra vez al agua. 
»Pronto perdió el conocimiento y si 
guió con su cuerpo rio abajo, rio aba-
j o . . . 
iAil volver en sí hallóse tendido en 
su lecho y rodeado de toda su fami-
lia, enterándose de que había sido 
transportado por un desconocido, he-
cho una sopa, que se había marchado 
después de secarse al sol. 
(Durand. ya restablecido, se dedicó 
á buscar á su segundo salivador: perú 
fueron vanas sus perquisas: nadie 1̂  
din razón de él. 
Da noticia de entrambos casos fué 
muy comentada, y apareció con deta-
lles más ó menns sensacinnales en la 
prensa local, recitbáendo Durand gran. 
Smúmero de felicitaciones que aumen-
taron su popularidad. 
¡No obstante, renun-cin definitiva-
rnente á su pasión á canoa, á la pesca 
'de caña, á todas las diversiones rela-
cionadas con el famoso y para el fatí-
dirn r ío : y para no volver á caer en 
itenta'ción y como en el campo hay que 
matar el tiempo de algún modo, com-
pró un caballo y se fué á dar largos 
pasaos. Era un caballo manso y bona-
obon como su jinete, que lo guiaba fá-
cilmente sin grandes conocimientos 
d i equitación. Pero un día, en la ca-
rretera junto a'l Douce. se espantó, 
enderezó las orejas y tomó una carre 
ra vr t ig inosa , 'que Duraud no supo 
ni pudo refrenar.. . 
Ya encomendaba. Üa alma á Dios, 
viéndose perdido sin remedio, cuando 
un caminante forzudo que venía en 
sentido contrario, contuvo al caballo 
con vigoroso brazo y ayudó al jinete, 
pálido como un cadáver. 
Durand abrazó á su tercer salva-
dor, que siguió su camino; tomó la 
brida del caballo, una vez repuesto 
un poco, y se fué molino y cabizbajo 
á su casa, donde refirió con voz t ré-
mula la nueva aventura que, una v;'z 
más. podía haberfle costado la vida. 
Estos repetidos lances extraordina-
rios creáronle al ihéroe de ellos una 
reputación muy halagüeña. Pasó por 
an hombre lo g»an serenidad y vátor 
á toda prueba que había visto y desa-
fiado varias veces la muerte cara á 
cara. Su nombre traspasó las fronte-
ras del lugar . . . 
Se acercaba la fecha de las conde-
copaciones y Durand recibió por el 
correo un pliego volii/minoso con el 
sello del ministro del Interior. Una 
carta laudatoria de letra del mismo 
ministro le enteró de que el gobierno 
de la república, cuya misión era des-
cubrir y premiar el mér i to do quiera 
se hallase, se interesaba preferente-
mente por aquellos casos en que pro-
cura ocultarlo la modestia. Por tan-
to, se complacía en enviar la medalla 
de salvamento al bravo Durand por 
haber librado de una muerte segura 
á dos personas que se ahogaban en el 
rio y haber detenido valientemente un 
caballo desbocado. 
Durand quedó estupefacto y luego 
perplejo después de la lectura de l i 
comunicación oficial. Consultó sus du-
das con su mujer, quién le aconsejó 
que aceptara. 
Vacilante, aun. invitó á comer 
á los notables del pueblo y á los 
postres les expuso el caso. Todos fue-
ron de la misma opinión. 
—Esto es claro—dijo uno. Los tres 
salvadores no han podido ser habidos; 
no es posible conceder de una vez tres 
medallas á un solo pueblo; para no 
despertar rivalr-dades. el gobierno ha 
hecho su elección, que debemos respe-
tar. Por otra parte, señores, sin la 
persona de nuestro distinguido anfi-
trión no se hubieran producido esos 
tres actos de heroísmo. 
Conque, nada de falsa modestia y 
bebamos á la salud del nuevo conde-
corado. 
Este discurso fué recibido con es-
trepitosos aplausos y choques de va-
sos. 
A l d^jar la mesa se redactó, exten-
dió y firmó la carta de aceptación y 
gracias por aquella distinción " i n -
merecida." 
La persona de quien recojo esta 
historia verídica y edificante me ase-
gura que hay otras muchas parecidas, 
no ya respecto á las medallas do sal-
vamento, sino de las cruces de la co-
diciada Legión de Honor y los dip!»»-
mas académicos, y otras condecora-
oiones. debido, más que á la negligen-
cia del gobierno, á la imposibilidad 
de atender y aquilatar la nube de p 
ticiones que asedian á los ministros. 
•En la necesidad de simular las ac-
ciones meritorias, vale más premiar 
se'guidameinte algunas, más ó menos 
auténticas, que repartir hornadas di 
cruces á cuantos se atrepellan y em-
pujan para conseguirlas. 
ALFREDO CAPUS 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
6 que tengan medios de vida pue-' 
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tedo 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
11W8 8-24 
C O C T X K R O P E P R I M E R A : S E C O L O -
ca en casa respetable. P a r a m á s informes, 
O'Rellly 13, cuarto núm. 17, altos. 
11127 4.27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I X > 
carse para la limpieza y cocinar, dand^ 
referencias. Monte núm. 63. 
11183 4-27 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan colocarse, una de criada de manos 
la otra de manejadora: son cumplidas y 
tienen referencias. J e s ú s María núm. 45. 
11174 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión para criada de manos, 
manejadora 6 para la cocina de un matri -
monio sin hijos y la limpieza de la casa. 
Informan en Vives núm. 155, fonda. 
11171 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos: es car iñosa con los n iños y tiene 
buenas referencias. Romay 40. 
11170 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E ^ 
r a en general, de 7 á 6, en casa particular. 
Campanario 98, altos. 
11101 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I Ñ S U ^ 
lar de criada de manos 6 lavandera 6 de 
ambas cosas, pero durmiendo en su casa. 
San N i c o l á s núm. 171. 
11166 4-27 
UN COCINBRG R E P O S T E R O , D E M E 
diana edad, blanco, se ofrece para casa 
particular 6 establecimiento, pues sabe de 
s e m p e ñ a r su puesto en todo cuanto se le 
ordene, con toda seriedad y honradez. I n -
forman en Monsv*rrate y Neptuno, vidrie 
ra de dulces, café. 11153 4-27 
D E S E A C O L O r A R R E U N A C R I A D A 
de manos 6 manejadora. Dan razón en 
SuArez núm. 7<>. 111 47 4-2: 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada ó manejadora: 
t lere buenas referencias. Informarán en 
Pan N ico lás 197. 11160 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, manejadora 
6 para un matrimonio: tiene recomenda-
ciones Informes, Teniente Rey 69, fren-
te al Parque del Cristo. 
1115R 4-27 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N -
sular de dos y medio meses, desea colo-
rarse á leche entera: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Tiene recomendacio-
nes. Informará.n en Prado n ú m . 50. 
11157 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de portero, sereno 6 criado de ma-
nos: es hombre formal y bien educado y 
da recomendac ión de la casa en donde es-
tuvo. Informarán en Teniente Rey 85, bo-
dega, esquina á Bernaza. 
11166 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Velasco 3, Tal ler de Lavado. 
11155 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
©©locarse de criada, de manos ó maneja-
dora, si es para el campo mejor. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Monte núm. 61. 
11164 4-27 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U É 
no pase de 16 6 18 años , para orlado de 
manos, no se quieren rec ién l l e ía f los . I n -
formarán en L i n e a 70, casi esquina á C , 
Vedado. 11162 4-27 
A J O S E P A C H O Y V E G A . N A T U R A L 
de Asturias, recién llagado de Buenos A l -
tes, lo solicita su hermano Robustlano, ve-
cino de Infanta n ú m . 46. 
11150 4.27 
U N A C O C I N E R A P E N l ' N S U L A R DÉT 
fea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referenciaB. Apo-
iae* •núm. 17 . , 111^9, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera con buena y abundante leche. 
Informarán en Pr ínc ipe núm. 21. 
11144 4-27 
U N A I N G L E S A D E S E A É Ñ C ^ N T R A R 
una casa de corta familia para criada de 
manos. Informan en P e ñ a l v e r núm. 12, 
cuarto 23, altos. 11143 4-27 
F A U S T I N O F E R N A N D E Z M E N E S . N a -
tural de Asturias, Concejo de Salas, desea 
saber el paradero de sus dos hermanos, 
Franc i sco F e r n á n d e z Menes y J o s é F e r -
nández Menes. Se a g r a d e c e r á al que de 
razón. Dirigirse á Manrique 135. 
11112 4-27 
CINTA R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
miquina de escribir " P O Y A L . ' 
Están enredadas en car.eteles pro-
pios para la máqu ina . 
. recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D K P A P E L E R Í A 
M u r a l l a 3«> 
h o u r c a d k . c i t e w s V T a . 
254: 1-S. 
Dinero é Hipotecas 
S E S O L I C I T A . E N C A R D E N A S 41, B A -
jos, una muchachita para manejar un niño . 
11187 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E ~ C O C I N E R A 
una de mediana edad en casa particular 
ó establecimiento. Informan en Amistad 
n ú m . 15, cuarto 19. 11185 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera y ayudar 
algo á los quehaceres de la casa de un 
matrimonio. Sol 92, cuarto 6, es espaftola. 
11118 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan en L u z esquina á Oficios, 
bodega. 11060 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con muy buena leche, abun-
dante, de tres meses: tiene quien la ga-
rantice. Informan en Revillagigedo n ú m e -
ro 75. ' 11059 4-24 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E D E -
sea una hab i tac ión con toda la asistencia 
una s e ñ o r a sola. L i s t a de correos, C . R . 
11054 4-24 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad, formal y aseada 
que sepa cocinar, pues sólo serv irá á un 
matrimonio sin hijos, t e n d r á qué l impiar 
la casa y dormir en la co locac ión . Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Vedado, calle 
17 n ú m . 8. SI no es cocinera que no se 
presente. 10053 4-24 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San N i co lá s . A. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
sabe cocinar á la criolla, e spaño la y ame-
r icana y hacer dulce: v a á donde quiera, 
pero duerme en su casa. Inquisidor 3, cuar-
to n ú m . 21, altos. 11055 4-24 
M A E S T R A 
Se solicita una interna de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a . San N i c o l á s 96. 
11105 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada y un muchacho de 16 a ñ o s ; ella pa-
ra habitaciones y coser y él para criado: 
ella tiene Informes de la casa donde es-
tuvo trabajando un año. son trabajadores 
y sin pretensiones. Empedrado 73, altos. 
11066 4-24 
S E S O L I C I T A N . E N O B I S P O 100, L I N A 
cocinera y una criada de manos que sepan 
su ob l igac ión y tengan buenas referen-
cias. 11061 4-24 
UNA T R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. San L á -
zaro núm. 239. 11070 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, en Escobar 168. 
11077 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada peninsular, prefiere para el serv i -
cia de cuartos: tiene buenas referencias 
de casas respetables. Informes: Vil legas 
n ú m . 16. 11076 4-24 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa para, coser de 7 
á 6, sabe coser toda clase de ropa de n i -
ño, especialidad en ropa blanca; no le i m -
porta que sea taller ó casa particular. I n -
forman en Aguacate núm. 51. 
11076 4-24 
S O L I C I T A P L A Z A P A R A C A M B I S T A 
y venta de tabacos un joven que entiende 
bien el giro y tiene quien lo garantice. I n -
formes, casa de cambio L a Columnata, 
Obispo frente al parque de Albear. 
11087 4-24 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y 
abundante leche, de 3 meses, desea co ló 
carse, tiene recomendaciones de casas don 
de ha estado criando otras veces. Inqu i -
sidor 14. 11086 4-24 
• O I J N T I E J J F L O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres Herma-
nos, Consulado. 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
D Í Ñ E R O : S E D A N $1,700 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad Se dan J11,000. juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 11146 8-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D ir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
flRBON.=CÜBA 3 2 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g a r é s d e s -
d e 1 0 O p e s o s h a s t a l . O O O . 
V E N D E M O S O A D M I T I M O S I N SJ 
c ió en un café y billar y también anexa 
una co lectur ía de billetes en la ^ ^ c* e 
de un pueblo próx imo á esta r a p i t a i q u e 
K hace el viaje en carro en 10 centenes. 
Informarán. Mart ínez y Sardá. Monte 15B. 
de 9 á }1 y de 1 á 4. 
11052 . . . . i i r i -
" É N U N P U E R T O D E M A R D K L O S 
m á s - i m p o r t a n t e s del Golfo de Méjico 'e 
vende una lavander ía á vapor con c a p * " 
dad r a r a 5.000 piezas, con maquinaria nue-
va v funcionando: con bastante trabajo ae 
Uvpdo. P a r a informes. L . Ribereau. iaue 
Ceulino 18. Regla. 10844 ^ _ J j L l Í — 
E N G A N G A , P O R NO N E r E S l T i r , 
su dueflo. se venden muy b a m t ^ . R l 
BUEN NE60CI0 
Se vende un buen café , de esquina > 
acreditado, en un punto bastante céntrico, 
saliendo el alquiler grát i s y contrato por 
siete años , se vende por no poderlo aten-
der su dueño v no entender del giro. I n -
forma M. Suárez . Monte 362, altos, de 1-
á 5 p. m. 10872 8-19 
iuy baratos un i! 
runas y tres guagua» 
buen pstad'->j pueden verse en los baño 
mar " E l Progreso." 11070 4-2 da 
DE MAQUINARIA 
DE MUEBLES Y PRENDM, 
Vendemos á o n k e y s con vá lvulas • ni 
sas. barras, pistones, etc., de bronce p^1' 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera^** 
motores de vapor; las mejores romana" 7 
báscu las de todas clases para estaíj78 ^ 
— ientos, ingenioE, etc., tubería, fluses ni 
tanques y d e m á s accesorio^ ¿ n * 




terrechea 1110.1̂ .0, íciciuuo itxj 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." T l ' ' 
rilla núm. 9. 
7599 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Iníorn 
rán en Monte 229. sas trer ía y carnise 
• E l Disloque." in>oa 30-4 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S B K 
la calle Lealtad núm. 145. 
11159 4-2' 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A G U K A 
de mimbre con corona. Se da en $17 C y 
Informan en Bernaza núm. 46, altos. 
11164 A-2t 
A L P R I M E R O Q U E L L E G U E . P O R 
marchar la familia el 30 de este mes, se 
vende en 26 centenes un buen piano en 
perfecto estado, con. su banquete y funda. 
Se garantiza que no tiene comején y tiene 
muv buenas voces. Malecón 40, altos. 
11096 8-25 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E . D E L U -
na biselada en la fonda la I r a . de la Ma-
china. Cuna letra B. Pregunten por el c a -
marero, de 6 á 12 de la mañana . 
11062 4-24 
S O B R E M U E B L E S . — T E N E M O S D I N E -
ro para dar sobre muebles, dejándolos en 
su casa, en cantidades de $50, $100 y $250 
y también sobre alquileres de casa. Mar-
t ínez y Sardá . Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 10991 6-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
C 2664 26-17 
D07 DINERO BARATO 
ESUNT Z O I I I I P C D T I E O A . 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampar i l la . 
10350 21-7 S. 
DINERO E N HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
VEDADO •• SE VENDE 
Se. vende una gran casa moderna, dos 
pisos, de esquina, en lo mejor del Veda-
do, se vende; parte, de contado y el resto 
en tres ó m á s años . Informan, Notarla de 
Sant i l lán , Empedrado 5, de 9 á 12 y de 
2 á 4. 11218 4-28 
S E V E N D E UNA F O N D A O S E A D -
mite un socio que entienda el giro y dis-
ponga de trescientos pesos. Informan en 
Pamplona y Marqu;8 de la Torre, carnice-
ría, J e s ú s del Monte. 
11234 8-28 
S E V E N D E 
Sin i n t ervenc ión de corredor, una casa 
acabada de construir, en punto céntr ico , 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño é inndnro; toda ó" azotea y 'cóft 
suelo* de m ó s á l é ó l . Informan en Reina 115, 
esquina á Lealtad, Botica. 
11208 4-28 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10682 26-13 S. 
P I A N O P L E T E L — P O R N E S E C I T A R 
dinero, caoba maciza, mandado á cons-
truir para este clima, tiene poco uso, ban-
queta, funda y aisladores, 25 centenes. Pe-
ña Pobre 34. 109*4 8-21 
DE CARRUAJES 
C O C H E F A M I L I A R , V U E L T A E N T E 
ra, zunchos de goma, muy fuerte, con los 
aireos del caballo, todo en muy buen es-
tado. Se vende. Establo E l Prado, Chávez , 
informarán. 11203 4-28 
VEGUEROS Y HACENDADOS ^ 
Tenemos grandes existencias de las C V L 
D E R A S mejores y más económicas eñ 
combustibles y los D O N K E Y S DUPUgv 
m á s potentes y de mayor resistencia. Yén-
demos también T U B E R I A para regadío y 
nos hacemos carpo de instalaciones Dirl 
girse A C A S T E l . E I R O Y VIZOCü, s! en C 
Lampari l la núm. 4, Habana. 
11042 20-23 St 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata. 2 calderas Heyne d« 
150 y 200 caballos c u., 3 id, Bacok y Wü, 
cox de 104, una id Alemana tubos de agua 
de 80, una Multitubilar de SO y 2 Id. Lo-
comóvi l e s de 60 y 24 c¡u.. 1 torre de 70 por 
5%' chapa acerada de V y ^il6", 4 centrí-
fugas Hepworth de 30" x 14" con su mez-
clador, 1 m á q u i n a horizontal de 150 caba-
llos, 1 dúple¿ de 2" x 1 Niágara de 2 V 
por 2%", 1 maza de 5Vi" x 28", guijo 11", 
4 serpentines cobre de SVs" x 7" diámetro', 
2 bombas incendio de mano con sus ca-
rreteles, tres hro, fdo. de 12". trampas, tu-
bería hierro fundido, ruedas Luik-Belt , tan-
ques hierro dulce y otros accesorios. I n -
formes, sas trer ía y camiser ía " E l Dlsjo-
que." Monte 229. 104r.4 26-9 >Sí 
S E V E N D E UNA P L A N T A C O M P L E -
fa para la e laboración de chocolate, con 
toda su maquinaria y accesorios, por cam-
biar de giro su dueño. También se venden 
dos turbinas para azúcar. Informes, Fa l -
gueras 8. 10637 15-14 S. 
C A L D E R E R I A 
B R A I S T D O K F F y S A M I O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
P E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, modernista, es tá sin estrenar, hace 
un afio qvie e s t á hecho sin sacarlo del ta-
ller, no le falta nada m á s que las letras 
que le quieran poner. S u valor son $400. 
Se aa por $240. Informes, Monscrrate 107, 
altos. 11083 8-24 
P O R NO N E C E S I T A R I A S . S E C A M -
bian por ganado de potrero, muebles, made-
ras, ladrillos ó cualquier otra cosa út i l ; 
un coche familiar casi nuevo, un magníf ico 
caballo americano, maestro de tiro con 
sus arreos y un bogui. Bernaza 36, el por-
tero. 10P96 " 8-22 
S E V E N D E U N M I L O R D D E M O D A , 
casi nuevo, hecho por el fabricante "Mar-
te;." Tiene todos los detá l les necesarios y 
es tá én magnifico estado. Se da en muy 
buenas condiciones. Tejadillo núm, 36. 
10674 . 15-15 B . 
S E V E N D E 
una fonda por encontrarse su dueño é n -
fermo. In formarán en Industria 170, de 7 
á 12 y de 4 á Si. 11199 8-28 
SE VENDE 
un tren dé lavado situado en San N i c o l á s 
n ú m . 100 11116 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la limpieza ó 
para la costura: sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. M c r -
caderas lift. altos. 10862 4-24 
D E S ^ ^ T O L O C A R P E ' ÍJN M U C H A C l í S 
español de 13 á 14 afios, trabajador, para 
casa de comercio A particular. Darán r a -
zón é informes en Corrales núm. 1, portero, 
esquina á Egido. 11082 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S O MANESJA -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que «abe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice: no duerme en 
la co locación. San N i c o l á s n ú m . 103. 
11140 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumplir bien con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man: Empedrado 77 
11137 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza y cocinar á un matrimonio: 
tiene que dormir en la co locac ión . Sueldo 
tres luises y ropa limpia. Amistad 116, 
altos. 11136 4-27 
U Ñ C O C Í Ñ E R O Y R E P C ^ ^ E R o T i a S P A ^ 
ñol. desea colocarse en casa particular ó 
de comercio: tiene personas que respondan 
de su trabajo y honradez. Informan en 
Progreso 27, cuarto n ú m . 14. 
11135 4-27 
SE DESEA SABER 
la residencia de don Constantino Rodr í -
guez Lorenzo, natural de Sistindomate, 
provincia de Lugo. Hace 4 a ñ o s que se ha -
llaba en Bañes . Gibara, en la parte orien-
tal de esta Isla. L o solicita su sobrino 
D á m a s o Rodríguez , para asuntos de fami-
lia. 11126 g-;l7 
U N P E N I N S U L A R J O V E N Y A C L I -
matado en el país, desea colocarse de co-
cinero en casa particular ó de comercio 6 
de criado ó camarero: es muy prác t i co 
en todo y tiene muy buenas referencias. 
Calle 18 núm. 16. Vedado. 
11125 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Ó R A 
de criandera, de cuatro meses de parida: 
tiene m é d i c o que la garantice. Domicilio, 
E s p a d a 26HA, pregunten por Carmen. 
11122 8-27 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y C a . , O'Reilly 13, T e l é f o n o 
413 y a u t o m á t i c o A-2348. E s t a acreditada 
casa facilita, con buenas referencias, c r i a -
dos de ambos sexos y excelentes criande-
ras, dependencia a l comercio para cua l -
quier punto de la Is la y cuadrillas de t r a -
baiadores para el campo. 
11084 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A . D E 
buen carácter , que sepa el oficio de cr iada 
de manos y coser. Se exigen referencias. 
Tres centenes y ropa limpia. Agular 38. 
11027 5-23 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I -
mera e n s e ñ a n z a , interno. Monte 87 y 89, 
" L a Propagandista." 
10990 6-22 
Ü N C A P A T A Z Y R E P A R A D O R D E L I -
nea, rec ién llegado de E s p a ñ a , «e ofrece 
para trabajos en los ingenios, contando con 
suficiente personal y buenas referencias. 
San Pedro n ú m . 20. 
10974 $ -22_ 
"~UN J O V E N , C O N M U Y B U E N A ~ L E T R A 
y ortograf ía , buen tenedor de libros, de-
sea co locac ión en el escritorio de alguna 
casa de comercio, fábr ica de tabacos 6 co-
brador de alguna sociedad: tiene las ga-
rant ía s necesarias. Avisar al señor C a l -
derón. Teniente Rey 15, Hotel de F r a n c i a . 
10965 8-22 
A $3,1S0 O R O RSPA5ÍOL, V E N D O V A -
rias casas en la calle de Lealtad, inmedia-
tas á los t r a n v í a s . Son de reciente cons-
trucc ión y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Oanan cinco centenes. L . Valdes-
pino. Empedrado 34. 11173 8-27 
V E D A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á 13. 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la brisa 
y los otros dos t a m b i é n á la brica, terre-
no llano y elevado. Informa su dueño en 
la calle 6 n ú m e r o 1S. 
11181 10 - 27 
F I N C A : S E V E N D E , T E R C A D E E S T A 
ciudad, c o m u n i c a c i ó n cada 1*2 hora, fruta-
les, palmas, viviendas, río y pozo; terreno 
bueno, tiene alguna labranza. Figarola, 
Empedrado S8, de 1 á 4. 11108 4-25 
C A L L E D E C I E Ñ F U E G O S : V E N D O í 
casa con sala, comedor, 1)4, pisos finos, sa -
nidad, toda de azotea: en Figuras otra, 
antigua, en $2.000, inmediata á Monte. F i -
garola. Empedrado 38, de 1 á 4. 
11109 4-25 
E n el Vedado se venden tres sclares 
juntos, en el centro de la Manzana «4, c a -
lle 15, entre 8 y 10, en la Loma, de 13'66 
metros de frente por 50 de fondo, cada 
uno, libres de todo gravamen, á razón de 
$3.50 en oro español el metro plano. J O A -
Q U I N M I R A N D A , Mercaderes 22, altos. 
11104 8-25 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
familiar suyo Alejandro Oayol F e m á n d e a , 
natural de Santa María de! Monte, C o n -
cejo de Tapia , Asturias, del comercio; t r a -
bajó hace tiempo en un café de esa. R e i n a 
n ú m . 101. Suplica al que lo conozca lo 
comunique a l interesado en ésta , ó á esa 
redacc ión . C 2687 8-22 
E N $2,500 vendemos una industria que su 
producto es de una venta diaria de $20, 
utilidad l íquida de $15, p u d l é n d o ser ma-
yor con m á s recursos, garantizamos lo di-
cho al que desee comprar. Mart ínez y 
Sardá. Monte l&B, de 9 á 11 v de 1 á 4. 
11110 4-25 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes dé todas clases, como Duque-
sas, MylnrdP, Fáe tones , Traps. Ttlburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te " B a b c o V só lo é s t a casa los recibe y los 
hay de" vuelta entera y media vuelta. 
Tál ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
106B1 26-14 S. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A T E G U A A M E R I C A N A , 
joven, aclimatada y maestra de tiro. Calle 
Novena 93. Vedado. 11201 - 4-28 
A P E R S O N A D E G U S T O T E N MO-
dico precio, se vende un magní f ico potro 
criollo de siete cuartas largas de alzada, 
excelente caminador, con su montura nue-
va, criolla. Puede verse de 10 a. m. á 
6 p. m;.en-San Benigno 16, esquina á S a n -
ta Emi l ia , J e s ú s del Monte. 
11196 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A c o -
las, una de camarera, eittendlendo de coci-
n a y criada de manos y la otra de cr iada 
de manos 6 Manejadora, ambas con reco-
mendaclon«« . Informes en L a m p a r i l l a n ú -
mero >6. altos. 11121 4-27 
S E S U P L I C A A L Q U E S E P A E L P A -
radero de J o s é S a a m a r t í n y Rey. informe 
en Concordia 149 á J o s é Garc ía S a a m a r t í n , 
para asuntos de fami l ia 
10925 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de restaurant: no tiene inconveniente en 
Ir á cualquier parte de la I s la y cuenta 
con quien lo gamntlce. I n f o r m a r á n en 
Mural la 90, qafé. .11120 4-27 
" U N J O V E N B L A N C O , D E R E G U L A R 
ins trucc ión , desea plaza de ayudante de 
carpeta, escribiente 6 cosa a n á l o g a : tiene 
g a r a n t í a s . Dirección" Dr . Sigarroa, para J . 
J . A.. Aguiar 51, altos. 10Í16 8-21 
C O C I N E R A C A M A G Ü E Y ANA D E S E A 
colrcarse para corta familia. Informes en 
la "Flor Cubana," Galiano y San J o s é . 
10917 8-21 
I O O P E S O S -
L e producen diez mensuales, garant iza-
dos. Dirigirse á Cuba 32. oficina de préc -
tamos n ú m . 5. C 2611 16-13 
VERDADERA GANGA 
Por precisarme embarcar, vendo un es-
tablecimiento de bebidas por la mitad de 
su valor, libre de gravamen; tiene contra-
to de arrendamiento y paga poco alquiler. 
P a r a m á s informes. Francisco Landrián, 
Campanario 91, de 1 á 4 p. m. 
11067 8-24 
~ " S E V E N D E U N T E R R E N O S I T U A D O 
en la calle de Santa Emi l ia 10, entre Do-
lores y San Indalecio, en módico precio. Su 
dueña en A n c h a del Norte 241, altos de la 
Farmacia . 11071 4-24 
""NEGOCIÓ V E R D A D . — S E V E N D E LrÑA 
carnicer ía en el mejor punto de la c iu-
dad, por causas que y a se 1» expl icarán al 
comprador. Informan en Escobar y V i r -
tudes, bodega. 11063 1-24 
— Ñ E G d c i O _ P O S I T I V O : S E V E Ñ D E U N A 
fonda en buen punto: tiene gran surtido, 
se da barata, con ó sin mercanc ía , por te-
ner su dueflo otra casa que atender. In-
formarán, Monte 329, bodega 
1101' » U-23 S. 
B U E N N-RGOCIO 
Se ceden los contratos de dos casas de 
inquilinato. Para Informes, Aguiar 73, Pe-
letería. 11016 s-23 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
calle Leal tad, p r ó x i m a á Reina. Trato di-
recto é informes, su d u e ñ o en Barcelona 18, 
altoe, de 11 á 2 y 6 de la tarde. 
10888 v í a 
E l sábado Io. de Octubre se pondrá 
á la venta en las casillas de Arrojo, 
marcadas con los números 25, 26 y 27 
del Mercado de Colón, la carne de 
terneras de leche, traídas desde Sanc-
ti Spíritns y otros centros ganaderos, 
con todas las precauciones necesarias, 
i fin de que las personas delicadas de 
salud y las de gusto refinado puedan 
saborear la carne que tanta acepta-
ción y consume tiene en las principa^ 
les ciudades de Eurorpa y América, 
por ser higiénica, nutritiva, refres-
cante, de facilísima digestión y que 
figura entre las clasificadas de blan-
cas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25 y 30 centavos plata española, se-
gún ciase. 
Para mayor comodidad de los con-
sumidores se remitirán las crdenes 4 
domicilio y se establece una sucursal 
en el Vedado, calle C entra 7 y 9. Te-
léfono número 9,126. Casilla de los 
Sres. Fernández y Suarez, donde se 
detallará tan delicado artículo. 
C 2 T 1 Ó 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catá logos Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 23 
grandes paquetes surtidos y ciase extra. 
Por C I N C O centavos mando ("atMogo y se-
millas grát i s . Juan B. Carrillo, .Mercade-
res 11. 11026 16-23 S. 
i * 
| m x a í f t i M i A í i i í á s m¿m$ 
• pan Ice Anuncios Franceses son te 
ISmLJSAYEfíCEjí? 
• 18, rué de 's Grange-Sat*,!̂ ;. PARti ^ 
w m m m m 
(AKODINA DAVID' 
PILDORAS LAXATIVAS 
tspscifíco di las afecciones mtesünetet> 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E l Es/rcñi>7ia;i¿o e,.s ¡ilocc-ión lan Irecuejltéi 
que no se cueulu la cantidad de niedica-
ciones propuestas uua después de otra. To-
das, a d e m á s , ofrecen al en ferino el grava 
inconveniente de un hábi lu bastante rá-
pido. E n esas condiciones, atenuase, y 
Imprescindible alimentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar a lus laxativos, pues em-
pie/a por irritarse el intestino, luego él 
e s l r e ñ u n i e n l o n o tarda en bacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los mlstuos. 
Eníran en esta calegoria los purgantei 
salinos, el acíbar, la escamonea, ia jalap*» 
la coloquintida, la goma ^ i ta que constllo» 
yen la b^se de la m a y o r í a de las preparai-
clones l a i í i t l v a s . 
Convenía por lo tanto acudir á otros me* 
ílicainentOB para hallar mi verdadero espe-
ci í lco de la consUpacloii. No b3513'," 
electo, provocar deposiciones; es P''t,CI.°i°[ 
a d e m á s v sobre todo, curar una afeccio» 
que resulta tan p-l ljrosa para quimil w 
halla aquejado de la misma ! Luamw 
enfermedades resu.tan de é s t a ! 
NUEVA M E O I C A C I O N . 
DEL ESTREÑIMIENTO 
Trábalo? anteriores habían moslradoqu» 
la Bot'RDAine ( frángula) es un P ^ ^ r , ^ 
iiáítito, •prrltíctametiie aurorado á e'2*lrltt. 
¿arfes abdominales y ri fas iifscrionet ' ^ ^ Z ^ 
dales, qve obra con mtiyor eficacia y origina rnen 
dolorft qw ti nuhorb" y el sén. . t0 
Las dislinfas h (Hailv.is hechas al od ^ 
de que entre ln Bouroaim-. {u'án^ldLia. 
la t e r a p c u í ^ n , bao fracasado ante a ui 
cuitad con qno se ha irouozade. lia,5., ^ 
ra. para eonseuuir una P'''P'jrat'1"Lrfll« 
encerrara principios purgativos conior"*-
¿i 
S E V E N D E U N A V A C A R E C E N T I N A , 
en la calle de Rodríguer. esquina á F á -
brica, carnicer ía . Se garantiza l una bo-
tija de leche. 11162 8-27 
« l i s t e n , en i a corteza seca. 
Ñusna permitido reSMiv»r ei Prohle pflo 
modo especial de tratamiento. Lí,,„ ¡ojoi 
DIÑE ÜAVID contiene lodos los Prl"( 
activas de la Fr angula, y su ^"''^gv. 
sobre las medi.-a. lon-'s r^'l l /*6n*:r0& 
hov dia. la hr.n deomMrado :iuiner«^-
ensayos en los nospitalos de París. 
ACCIÓN TERAPÉUT5CA 
DE LA APHODIWE DAYW 
L a APMODINK D A V I D p r o v o " ^ 
náuseas , ni cól icos . PikmI- Pi|l 0nglir¿i)i». 
Inconveniente su emp eo hasta re. 
cerse normalmente ¡as íllI,cioniPYioDlí'£ 
Indicaciones. — Ind ican la M " ,„,n. 
D A V I D en cuantos casns es l)r0t's^4ie 
batir el tíírtñimitntü títcid>n!<¡, c lir tr9. 
ñtonia del intettino. en lo* embar';-̂  ^ „(. 
intestinnU*. en a u'uun> d-soplenes, ^ 
jrado en que es necesario e>tin3Uiar 
clon billar, etc. i 
Por su t-mpleo, cuántas pn',,rn/-, 
ev i tarán : Efectivamente. , lnra ' l ,? i 
, fórmase una tiran cantUiaa ' í 





ui>iiiu. consecuencia Urp. 
produce primero la iuapp','", l d p i r i t » 
• ienen las jaqu-eas, los marcos- j oeoU 
luego 
razo pástrl 




las dispei-ias. ' ^ " ' ¿ j 4»' j*"-1 medí''3 i" 
en de algunas immbi.ldad-- ^ qUiZi 
. .teura-leula. la ap-Midieltis • ^ j ^ i -
provocadas ñor dichas mu"-'- ...mW'*' 
nadas. Es por lo lan ío sumauiem* ell(V 
ht-desocupar el intestino > • rd.e ¿ \t 
ncún lawa'tUo r-uede compara- < 
MioDlNF: D A V I D . j rmdoraíP/' 
Dosi5; laxativa : f n a o P ^ j a r l * 
¡a noche al a c M a ^ e y. 0350 
ana ñor la maftam a! levantarse-
Vr*:*"* rn f„.1r.* la* Vri»ñr*lf$J' 4 HU0 
• In HfbntT V' . de J0SF SAFMa 
ta 
n.  
Unorenta y Estereotl»»» j j , > 
é e l D I A II 3 O D B t> A » ^ 
